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1. Схемы расположения и спецификацию элементов заполнения оконных проемов и витражей смотреть в
Пояснительной записке .
2. Наружная отделка фасадов :
- декоративная штукатурка по технологии "Dryvit" с оснасткой под утеплитель ROCKWOOL толщиной 80
мм ;
- цоколь , боковые поверхности крылец облицевать морозоустойчивой керамогранитной плиткой по
металлическим направляющим , площадь отделки - 35,1 м2 ;
- по стенам фундамента выполнить обмазочную гидроизоляцию битумом и утепление плитами пеноплэкс
М 35 толщиной 80 мм , площадь утепления -35,1 м2 .
3. Все работы по тделке фасадов ыполнять в строгом соответствии со СНиП 3.04.01-87.
4. Относительная отм. 0,000 соответствует абсолютной отм. 194,00.
-Номер помещения по экспликации
 Условные обозначения:
-Тип пола по спецификации
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Спецификация элементов заполнения проемов
Примечаниеед .кг
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План кровли. Разрез 1-1.
План 2-го этажа на отм.+4,200.  Узлы 1, 2. СК и УСН.Контроль Рожков
Зав .кафедрой Деордиев
1. Выполнить металлопластиковые стеклянные перегородки  МП1  на высоту 3,0 м  с заполнением однокамерным
стеклопакетом и остекленными дверными блоками. Высота  дверных блоков 2100 мм, ширину смотреть на плане
этажа.
2. Канализационные стояки зашить гипсокартоном  в один слой по  металлическому каркасу. Габаритный размер
применяемого для стен ПС-профиля 75 мм шаг стоек 600мм.
3. Полы полимербетонные Элакор ПУ "ТеоХим" г. Красноярск.
4. Двери Арсенал противопожарные Вариан 999 г.Красноярск . Двери установленные в противопожарных
преградах и лестничных клетках необходимо оборудовать автоматическими доводчиками .
5. Оконный проём заполняется металлопластиковым оконным блоком с двухкамерным стеклопакетом
СПД 4М 1-16-4М 1-16-4М 1  ГОСТ 24866-99. Цвет переплетов окон и дверей из ПВХ белый .
Стеклопакет состоит из трех листовых стёкол толщиной 4 мм марки М -1, с расстоянием между стёклами 16мм,
заполнение камеры - воздухом . Толщина стеклопакета 44мм . Общее сопротивление теплопередаче 0,52 м2 0С/Вт.
6. Монтажные швы узлов примыканий оконного блока  к стеновым проёмам выполняются в соответствии с ГОСТ 30971-2002.
A Б В Г
Оцинковка профлист -60 мм
Ветрозащитная пленка Tyvek-1мм
Утеплитель РУФ БАТТСВ -40мм
УтеплительРУФ БАТТСН -170мм





















































































Бетонная стяжка кл.В-5 - 50мм по сетке (кладочная)
 Бетон кл.-150мм
 Уплотненный грунт с втромбованным щебнем





 1 слой рубероида на битумной мастике
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5. ???????????????????????????????????????????????????? . ?7.5 h=100??.
6. ????????????????????????????????????????-3.950.
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Адрес расположения реконструируемого объекта: ул. Телевизорная 1, 
строение 4, пом. №78, Октябрьский район, г. Красноярск, Красноярский край. 
Участок строительства расположен в 1В климатическом подрайоне. 
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток с 
обеспеченностью 0,98 по СП  131.13330.2012 минус 48° С. 
Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной 
поверхности земли для III снегового района по СП 20.13330.2011 - 180 кгс/ м². 
Нормативное значение ветрового давления для III ветрового района по СП 
20.13330.2011 - 38 кгс/м².  
Расчетное значение стенки гололеда для III гололедного района по СП 
20.13330.2011 – 10 мм. 
Сейсмичность района 6 баллов по СП 14.13330.2011. 
Согласно «Техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям 
на объекте: «Реконструкция нежилого помещения под торгово-офисный 
комплекс по адресу: ул. Телевизорная 1, строение 4, в Октябрьском районе г. 
Красноярска»» шифр 090-12-ИЗ (далее Технический отчет) в 
геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в пределах. 
V надпойменной террасы левого борта р. Енисей. 
Поверхность площадки ровная, спланированная, абсолютные отметки 
поверхности изменяются от 194,00 до 194,50 м. 
Площадка застроена, современный рельеф преобразован в ходе 
планировочных, работ при застройке. 
В разрезе грунтов основания участвуют аллювиальные и делювиально-
пролювиальные четвертичные отложения, представленные суглинками, и 
супесями различных консистенций, которые подстилаются коренными породами 
девонского периода (D), а сверху перекрыты насыпными грунтами. 
Разрез представлен, сверху вниз: 
- насыпной грунт, мощность слоя, до 2,3 м; 
- суглинок тугопластичный с е > 0,8, мощность слоя до 1,6 м; 
- супесь пластичная, мощность слоя до 1,7 м; 
- суглинок мягкопластичный, мощность слоя до 3,4 м; 
- суглинок гравелистый, мощность слоя до 3,2 м; 
- суглинок тугопластичный с е < 0,8, максимальная вскрытая мощность 
слоя составляет 3,8 м. 
Рельеф местности участка ровный, спокойный имеет место 
незначительный уклон в сторону проезжей части. 
Участок вокруг здания заасфальтирован. Стоянка автотранспорта – 
существующая, перед главным входом. Отвод поверхностных вод решен 
открытым способом, за пределы участка на проезжую часть дороги. 
Грунты фундамента представлены суглинком тугопластичным.  
Особые климатические условия территории не выявлены. 
 








Гидрогеологические условия площадки характеризуются развитием 
безнапорного горизонта подземных вод, приуроченного к глинистым 
отложениям. 
Уровень подземных вод на период бурения скважин, (июнь 2010 г.) вскрыт 
на глубине 8,1 - 8,5 м от дневной поверхности, а установился на глубине 6,8 - 6,5 
м (абсолютные отметки 187,5 - 187,7 м). 
Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков. 
Степень агрессивного воздействия подземных вод на конструкции из 
металла оценивается как среднеагрессивная, на арматуру железобетонных 
конструкций при постоянном погружении как неагрессивная, при 
периодическом погружении как среднеагрессивная, на конструкции из бетона 
как слабоагрессивная. 
Планировочная организация земельного участка  разработана с учетом 
санитарных норм, технологических связей и других норм проектирования. 
Земельный участок  расположен на землях населенного пункта. 
  
 








1 Архитектурно-строительный раздел 
 
1.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 
 
Объект представляет собой здание торгового-офисного комплекса, 
выполненного путем реконструкции производственного цеха завода 
телевизоров, ныне не функционирующего. Адрес расположения объекта: ул. 
Телевизорная, д. 1, строение 4, г. Красноярск, Красноярский край. 
Помещения комплекса находятся в здании, ограниченного с трех сторон 
капитальными постройками. Существующее здание выполнено в каркасном 
исполнении с самонесущими наружными стенами, оставленными в процессе 
реконструкции от старой постройки.  
Каркас здания выполнен из металлопрофиля. 
Здание имеет размеры в плане 24,0 х 36,0 м, высота здания от уровня земли 
до конька кровли – 14,97 м. Здание разделено на два функциональных блока 
равной площади, проход между блоками осуществляется через 
противопожарную дверь. 
За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, 
что соответствует абсолютной отметке 194,60. 
Площадь подвального этажа – 775,7 м2. Высота тех.этажа «в чистоте» - 3,1 
м. На тех.этаже распложены инженерные коммуникации и вентиляционная 
камера.  Из тех.этажа предусмотрены один выход наружу по лестнице, один 
технический выход с поднимающейся ролл-дверью, а также имеется подъемник. 
По периметру наружных стен предусмотрены продухи.  
На первом, втором и мансардном этажах здания предусмотрены 
помещения для торгово-офисной деятельности, перегородки между 
помещениями выполнены из гипсокартона, металлопластика и остекленные. 
Площадь первого этажа – 820,5 м2, второго – 816,2 м2, третьего – 820,5 м2, 
мансардного – 420,3м2; высота этажей - 3,4 м, высота мансардного этажа (в 
низкой его части) – 2,8 м.  
Кровля скатная, не эксплуатируемая. Конструкция кровли выполняется по 
профилированным листам. В уровне мансардного этажа выполнено шесть 
зенитных фонарей для дополнительного освещения третьего этажа. 
С подвала на второй этаж предусмотрен подъем при помощи подъемника 
Подъемник KONE Motala 2000. Электрический привод поставляется вместе с 
шахтой, не требует машинного помещения, скорость подъема - 0,15 м/с, 
грузоподъемность – 400 кг/5 чел, возможность перемещения в инвалидной 
коляске, автоматическая блокировка дверей, 0,55 кВт асинхронный двигатель, 
ток: 10 А 50 Hz, напряжение: 1-фазное 220В/3-фазное 380 В. 
Также подъем на этажи осуществляется с помощью лестниц, 
расположенных в каждом функциональном блоке здания, общее количество 
лестничных клеток в здании – 2 шт. 
 








1.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства 
 
Техническое здание имеет объемно-планировочные решения, которые 
позволяют выполнить размещение торгово-офисного оборудования согласно 
технологического процесса.  
Конструктивная схема – рамно-связевая (колонны, балки перекрытия, 
монолитные и сборные плиты перекрытия). Каркас металлический. Фундамент – 
существующий, ж/б монолитная плита и ленточный монолитный фундамент. 
Структура здания: 
Подвальный этаж - Тех. этаж. 
1-ый этаж - торговый зал. сан/узлы, электрощитовая и элеваторный узел; 
2-ой этаж - офисные помещения, конференц-залы, сан/узлы, тех. 
помещения; 
3-ий этаж - офисные помещения. сан/узлы, тех. помещения; 
Мансардный этаж - офисные помещения, сан/узлы. 
Для создания благоприятных безопасных и отвечающих санитарно - 
гигиеническим требованиям условий труда в проекте предусмотрены следующие 
мероприятия: температурно - влажностный режим и освещенность помещений 
соответствует нормативам. Объект оборудуется мебелью, допускающей легкую 
очистку и дезинфекцию, расстояние между единицами технологического 
оборудования, а так же между оборудованием и строительными конструкциями 
соответствует нормативам - для персонала офисных помещений предусмотрены 
выгороженные зоны отдыха. 
Продажа товара в магазине осуществляется через кассовый расчетный 
узел. Количество отделов - 3. 
Для выставки хранения и продажи товара установлены горки торговые, 
прилавки и витрины. Загрузка предполагается со стороны торгового зала в 
нерабочее время. 
Предусмотрено установка подъемника на 250 кг с подвала на второй этаж. 
 
1.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства 
 
Наружные стены здания кирпичные, толщиной 510 мм. 
Стены здания с отметки уровня земли  отделаны фасадной системой 
Dryvit. 
Крыльца, лестницы выходов из тех.этажа, пандус мусорной камеры 
облицевать керамической напольной плиткой для наружных работ. Проектом 
предусмотрено ограждение крылец высотой 900 мм. 
 








Навесы над выходом из тех.этажа, а также над выходами из здания 
приобретаются готовыми изделиями производства компании ООО РА 
"АртСтиль", монтаж выполняется фирмой-производителем (см. приведенный 
ниже эскиз): 
 
а) б)  
в)  
 
Рисунок 1.3 – Конструкция козырька. а) фото готового козырька,  
б) эскизная схема установки, в) описание конструкции 
 
Приямки  выходов из техэтажа выполнить с ограждением высотой не 
менее 900 мм. 
Входные двери в здание предусмотрены следующих типов: 
- остекленные, в составе витража из ПВХ-профиля белого цвета; 
- остекленные, в составе витража из металлопластика; 
- металлические (входы в подвал); 
- металлическая противопожарная. 
Окна в здании предусмотрены из ПВХ – профиля, белого цвета, с 
поворотно-откидным открыванием, одинарной конструкции с двухкамерным 
стеклопакетом из стекла с твердым селективным покрытием. 













1.4 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
 
Внутренние стены и перегородки в помещениях окрашены акриловой 
вододисперсной краской, частично применен ГКЛ. 
С целью сокращения износа поверхностей пола проектом 
предусматриваются долговечные материалы. 
В торговом зале применяется керамогранитная плитка, в уборных и 
сан.узлах отделка пола керамической плиткой, в остальных помещениях 
применяется линолеум. 
В торговых залах, помещениях персонала и офисах применен подвесной 
потолок  системы Armstrong. В подсобных помещениях - затирка с последующей 
окраской водорастворимой акриловой краской за 2 раза цвет 90016 по каталогу 
RAL. 
Подрядчику на все применяемые материалы необходимо предоставить 
сертификат соответствия, гигиенический сертификат и сертификат пожарной 
безопасности. 
 








































Окончание таблицы 1.4.2 
 
 
1.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 
освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
 
Помещения здания обеспечены естественным освещением через 
существующие оконные проемы. Площадь остекления удовлетворяет 
требованиям нормативов. 
Здание ориентировано продольными фасадами на северо-запад и юго-
восток. Продолжительность инсоляции помещений соответствует требованиям 
нормативов.  
Ограничение избыточного теплового воздействия предусмотрено путем 
установки жалюзей.  
Согласно технологическому плану расстановка рабочих столов 
сотрудников производится на расстоянии не далее 3,6м от оконных проемов. 
Естественное освещение в помещении является достаточным. 
 








1.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия 
 
В планируемом к размещению радиоэлектронном оборудовании 
отсутствуют вращающиеся части, следовательно, вибрация отсутствует. 
Уровни шума и электромагнитного излучения от оборудования не 
превышают нормативов СанПиН 2.2.4.1191-03, СН 2.2.4/1.8.562-96. 
С трех сторон здание окружено торгово-офисной застройкой. С точки 
зрения акустического климата, здание расположено на благоприятном участке. 
Оборудование инженерных помещений устанавливается на пол или 
фундамент с устройством амортизаторов. 
Мероприятия, обеспечивающие защиту помещений от шума, вибрации и 
другого воздействия не требуются. 
 
1.7 Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 
безопасность полета воздушных судов (при необходимости) 
 
Данное сооружение, в соответствии с «Руководством по эксплуатации 
гражданских аэродромов» (РЭГА РФ-94), не требует оборудования 
светоограждением. 
 
1.8 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров – для объектов непроизводственного назначения 
 
Интерьер торгово-офисного комплекса выполнен в светлых тонах 
керамогранитной плиткой и декоративной штукатуркой. 
 
1.9 Теплотехнический расчет строительных конструкций 
 
Теплотехнический расчет проведен  для всех наружных ограждений для 
холодного периода года с учетом района строительства, условий эксплуатации и  
назначения здания. 
Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций выполнен 
в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и СП 23-101-
2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». 
 
Таблица 1.9 – Климатические параметры района строительства 
Местоположение площадки 
строительства. 
г. Красноярск, Красноярский край 


















Зона влажности района 
строительства 













18°С ГОСТ 30494-96 
Средняя температура 
наружного воздуха, 
принимаемая для периода со 
средней суточной 
температурой и не более 8 °С 
-7,1°С СП 131.13330.2012 
Продолжительность 
отопительного периода, 
принимаемая для периода со 
средней суточной 
температурой и не более 8 °С 
234 СП 131.13330.2012 
 
Определим градусо-сутки отопительного периода в соответствии со СП 
50.13330.2012  по формуле: 
Dୢ = (t୧୬୲ − t୦୲) ∙ z୦୲ 
Где: 
tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха помещений, °С; 
tht –  средняя температура наружного воздуха, °С, принимаемая для 
периода со средней суточной температурой и не более 8 °С; 
zht – Продолжительность, сут., отопительного периода, принимаемая для 
периода со средней суточной температурой и не более 8 °С. 
Dୢ = ൫18 − (−7,1)൯ ∙ 234 = 5873,4°С ∙ сут. 
 
1.9.1 Теплотехнический расчет наружных стен 
 
Требования энергосбережения выполняются, если приведенное 
сопротивление теплопередаче R0, м
2 оС/Вт, ограждающих конструкций  
принимается не менее нормируемого значения Rreq, м
2 оС/Вт, определяемых по 
СП 50.13330.2012 в зависимости от градусо–суток района строительства Dd, 
°C·сут. 
Определим требуемое сопротивление теплопередаче наружных стен по СП 
50.13330.2012:  
R୰ୣ୯ = a ∙ Dୢ + b 
 









a и b– коэффициенты принимаемые по СП 50.13330.2012 таблица 4 для 
общественных зданий и равные для стен соответственно 0,0003 и 1,2. 
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Рисунок 1.9.1 – Принятая конструкция наружной стены 
 










1 Кирпич М150 510 1800 0,700 
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8 1800 0,760 
 
Подбор требуемой толщины утеплителя наружных стен определяем исходя 
из условия: 
R଴ = Rୱ୧ + R୩ + Rୱୣ ≥ R୰ୣ୯ 
Где: 
Rsi – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 





aint – коэффициент, определяемый по СП 50.13330.2012 таблица 7 и равный 
для наружных стен 8,7; 
Rsе – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих 





aet – коэффициент, определяемый по СП 23-101-2004 таблица 8 и равный 
для наружных стен 23. 
 
























x = 0,086м. 
Принимаем в качестве утеплителя фасада здания пенополистирольные 
плит ПСБ-С 2ф толщиной 100мм. 
























1.9.2 Теплотехнический расчет покрытия 
 
Требования энергосбережения выполняются, если приведенное 
сопротивление теплопередаче R0, м
2 оС/Вт, ограждающих конструкций  
принимается не менее нормируемого значения Rreq, м
2 оС/Вт, определяемых по 
СП 50.13330.2012 в зависимости от градусо–суток района строительства Dd, 
°C·сут. 
Определим требуемое сопротивление теплопередаче покрытия по СП 
50.13330.2012:  
R୰ୣ୯ = a ∙ Dୢ + b 
Где: 
a и b– коэффициенты принимаемые по СП 50.13330.2012 таблица 4 для 
общественных зданий и равные для стен соответственно 0,0004 и 1,6. 
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Рисунок 1.9.2 – Принятая конструкция покрытия 
 
Таблица 1.9.2 – Характеристики материалов покрытия 
Номер слоя Материал Толщина, мм ρ0, кг/м
3 λА, Вт/м
2∙°С 








0,9 - - 
 
Подбор требуемой толщины утеплителя покрытия определяем исходя из 
условия: 
 








R଴ = Rୱ୧ + R୩ + Rୱୣ ≥ R୰ୣ୯ 
Где: 
Rsi – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 





aint – коэффициент, определяемый по СП 50.13330.2012 таблица 7 и равный 
для покрытия  8,7; 
Rsе – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих 





aet – коэффициент, определяемый по СП 23-101-2004 таблица 8 и равный 











x = 0,159м. 
Принимаем утепление кровли из двух слоев утеплителя: РУФ БАТТСН 
толщиной 170мм. и РУФ БАТТСВ толщиной 40мм., общая толщина утеплителя 
покрытия здания составит 210мм. 


















1.9.3 Теплотехнический расчет светопрозрачных конструкций 
 
Светопрозрачные ограждающие конструкции подбирают по следующей 
методике. 
1) Нормируемое сопротивление теплопередаче  светопрозрачных 
конструкций следует определять по таблице 4 СП 50.13330.2012 в зависимости 
от градусо-суток отопительного периода .  
2) Выбор светопрозрачной конструкции осуществляется по значениям 
приведенного сопротивления теплопередаче .  
В качестве элементов заполнения оконных проемов принимаем блоки 
оконные из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99, для световых 
фонарей принимаем специальные кровельные светопрозрачные конструкции 
производства компании «БФК» (Россия). 
Требуемое сопротивление теплопередаче свветопрозрачных конструкций 
по СП 50.13330.2012:  
R୰ୣ୯ = a ∙ Dୢ + b 
Где: 
 








a и b– коэффициенты принимаемые по СП 50.13330.2012 таблица 4 для 
общественных зданий и равные для стен соответственно: 
 - для окон  a=0,00005 и b=0,2; 
- для световых фонарей  a=0,000025 и b=0,25; 
Требуемое сопротивление теплопередаче окон равно: 




Требуемое сопротивление теплопередаче световых фонарей равно: 




По СП 23-101-2004 таблица Л.1 в качестве элементов заполнения оконных 
проемов принимаем блоки оконные из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 
30674-99 одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом из стекла с 
твердым селективным покрытием с приведенным сопротивлением 
теплопередаче R0=0,58 Вт/м
2∙°С. 
По СП 23-101-2004 таблица Л.1 для световых фонарей принимаем 
специальные кровельные светопрозрачные конструкции с двухкамерным 
остеклением  производства компании «БФК» (Россия) с приведенным 












2 Расчетно-конструкторский раздел 
 
2.1 Исходные данные 
 
Объект представляет собой здание торгового комплекса реконструируемого 
из производственного цеха завода телевизоров.  
Здание имеет объемно-планировочные решения, которые позволяют 
выполнить размещение торгово-офисного оборудования согласно 
технологического процесса. 
Реконструируемое помещение выполнено в каркасном исполнении с 
самонесущими наружными стенами, оставленными в процессе реконструкции от 
старой постройки.  
Конструктивная схема здания представляет собой рамный каркас. 
Каркас здания выполнен из металлопрофиля. 
Здание имеет размеры в плане 24,0 х 36,0 м, высота здания от уровня земли 
до конька кровли – 14,97 м. Здание разделено на два функциональных блока 
равной площади, проход между блоками осуществляется через 
противопожарную дверь. 
За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что 
соответствует абсолютной отметке 194,00. 
Здание объекта постройки трехэтажное, с подвальным и мансардным 
этажами.  
Основными несущими строительными конструкциями являются 
металлические колонны, выполненные из прокатного двутавра 40К1, а также 
балки перекрытия, выполненные из прокатного двутавра 40Ш1, 30Ш2 и 30Ш2, 
кирпичные пилястры наружной стены. Толщина наружных стен 510 мм. 
На колонны жестко опираются балки и плиты перекрытия.  
Прочность и устойчивость каркаса обеспечивается жестким сопряжением 
балок перекрытий с колоннами в продольном направлении, жесткими дисками 
перекрытий и лестничным узлом в поперечном направлении. 
Все несущие конструкции сооружения выполнены из стального профиля. 
Все строительные конструкции приняты в соответствии с действующими 
государственными нормами и стандартами. 
Принятые конструктивные решения обеспечивают устойчивость и 
пространственную неизменяемость конструкции, безопасность и надежность 
эксплуатации. 
Для соединений на высокопрочных болтах приняты болты по ГОСТ Р 
52644-2006 диаметром резьбы й=24мм, гайки по ГОСТ Р 52645-2006 диаметром 
резьбы d=24мм, шайбы по ГОСТ Р 52646-2006. 
Высокопрочные болты, гайки и шайбы должны отвечать техническим 
требованиям ГОСТ Р 52643-2006, материал болтов, гаек и шайб - сталь 40Х 
"селект" по ГОСТ 4543-71*. 
 








Для соединений на болтах нормальной по ГОСТ 7798-70* и грубой 
точности по ГОСТ 15589-70* приняты болты класса 5.8. Требования к болтам и 
гайкам по разделу 2 СП 16.13330.2011. 
Сварочные материалы принимать по табл. 55 СП 16.13330.2011 "Стальные 
конструкции". Сварные швы выполнять по ГОСТ 5264-80 электродами Э42 по 
ГОСТ 9467-75*. Высота сварных швов не более толщины свариваемых 
элементов и не менее 5 мм. 
Проектируемые металлоконструкции выполнены из стали класса  С345. 
Все металлические конструкции оштукатурить цементно-песчаным 
раствором М50 по сетке Рабитца. Толщина слоя штукатурки не менее 30 мм. 
Принятые конструкции узлов отвечают требованиям СП 16.13330.2011, 
обладают достаточной прочностью для восприятия всех расчетных нагрузок. 
Здание трехпролетное пролеты составляют 6,0 м, 8,0 м и 6,0 м, привязка 
колонн к осям центральная. 
Кровля здания выполняется из стального профилированного листа, в 
соответствии с требованиями производителя уклон кровли должен составлять не 
менее 10°, таким образом, при данном шаге колонн наиболее целесообразной 
конструкцией покрытия являются балки покрытия. 
В соответствии с требованиями СП 16.13330.2011 п. 15 температурные швы 
в конструкции каркаса не требуются.  
В соответствии с требованиями СП 16.13330.2011, т.к. расчетная 
температура воздуха в районе эксплуатации ниже минус 45 °С, то приварка 
фасонок осуществляется непрерывными сварными швами. 
В каждом отсеке здания предусматривает отдельную систему связей. 
Устойчивость верхних поясов балок покрытия во время эксплуатации 
обеспечивается жестким диском кровли.  
В соответствии с требованиями СП 16.13330.2011 вертикальные связи по 
колоннам не требуются.  
 
2.2 Сбор нагрузок на каркас здания 
 
2.2.1 Сбор нагрузок на межэтажное перекрытие 
 
































































Итого: 692,08  831,42 
 
2.2.2 Сбор нагрузок на покрытие от веса снегового покрова и 
собственного веса элементов кровли 
 
Нормативное значение снеговой нагрузки определяем по формуле: 
S଴ = 0,7 ∙ cୣ ∙ c୲ ∙ μ ∙ S୥ 
Где: 
ce – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытия здания, принят 
равным 1; 
ct – термический коэффициент, принят равным 1; 
μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 
нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с СП 20.13330.2011 
Приложение Г. 
Sg – вес снегового покрова на 1м
2 горизонтальной поверхности земли, для 
III снегового района принимаемый равным 180 кг/м2. 
В соответствии с СП 20.13330.2011 Приложение Д, рассматриваем два 
варианта загружения снеговой нагрузкой.  
 









Рисунок 2.2.2.1 – Схема к сбору снеговых нагрузок. 
 
Сбор снеговых нагрузок выполним в программном комплексе Scad 11.5.3, 
сателлит «ВЕСТ», см. Приложение Б. 
 
 
Рисунок 2.2.2.2 – Схемы приложения снеговых нагрузок на покрытие 
 
 








Таблица 2.2.2.1 – Сбор нагрузок на покрытие от веса снегового покрова и 





























































Итого: 57,99  66,64 
Нагрузки от веса кровли и снеговые нагрузки передаются на несущие 
конструкции покрытия через прогоны расположенные с шагом 3,0 м.  
 
2.2.3 Сбор ветровых нагрузок 
 
Стены здания самонесущие существующие, ветровые нагрузки на несущий 
каркас здания передаются в уровне балок перекрытия через гибкие связи.   
Определим ветровые нагрузки на покрытие здания. 
Ветровые нагрузки на покрытие здания определяем по СП 20.13330.2011 
Приложение Д. 
Т.к. уклон кровли равен 10°С, то для наклонных участков покрытия с 
наветренной стороны аэродинамический коэффициент ce равен 1,47, для 
участков с подветренной стороны ce=0,63. Для вертикальных участков с 
наветренной стороны ce=0,8, с подветренной стороны cе=0.5. 
 








В соответствии с СП 20.13330.2011 п. 11 нормативное значение ветровой 
нагрузки определяют как сумму средней Wm и пульсационной Wp  
составляющих ветровой нагрузки. 
Определим среднюю составляющую ветровой нагрузки. 
 
W୫ = w଴ ∙ k(zୣ) ∙ c 
Где: 
w0 – нормативное значение ветрового давления, принимаемое равным 
38кг/м2 для III ветрового района. 
k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по 
высоте; 
с – аэродинамический коэффициент. 
Для типа местности В коэффициент k(ze) равен: 
- на высоте +10,760 м (участки покрытия в осях А-Б и В-Г) k(ze)=0,665; 
- на высоте +14,260 м (участки покрытия в осях Б-В) k(ze)=0,735. 
 
 
Рисунок 2.2.3.1 – Схема приложения ветровых нагрузок на покрытие 
 
Т.к. отношение высоты здания к его пролету (15,04/30,0=0,5) меньше 10, то 
в соответствии  с указаниями СП 20.13330.2011 пульсационную составляющую 
ветровой нагрузки в расчетах не учитываем. 
Определим ветровые нагрузки на стены здания.  
Для вертикальных участков стены аэродинамический коэффициент равен: с 
наветренной стороны ce=0,8, с подветренной стороны cе=0,5. 
 
 









Рисунок 2.2.3.2 – Схема приложения ветровых нагрузок на стену 
 
Сторона здания по оси 4 примыкает к существующему зданию, ветровые 
нагрузки на подветренную сторону здания не учитываем. 
 
2.2.4 Сбор нагрузок от веса ограждающих конструкций 
 
Нагрузки от веса конструкции стен не передаются на несущие конструкции 
каркаса здания, т.к. стены самонесущие, крепление стены к конструкциям 
каркаса предусмотрено гибкими связями исключающими передачу нагрузок от 
веса стены на каркас. 
 
2.3 Основные расчётные положения 
 
Расчёт несущих конструкций здания произведён с целью определения 
расчётных усилий в узлах и элементах для оценки выбора оптимальных сечений 
конструкций каркаса здания, разработки узлов сопряжений элементов каркаса, 
проектирование фундаментов. 
Расчёты произведены в соответствии с «Техническим регламентом о 
безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон №384-ФЗ) и 
действующих нормативных документов. Коэффициент надежности по 
ответственности сооружения принят γn= 1,00 (Технический регламент №384-ФЗ). 













Таблица 2.3 – Сочетания нагрузок для расчета  
№ Описание 
1 
Собственный вес конструкции*1+нагрузки от веса перекрытия, 
полезных нагрузок на перекрытия и веса кровли*1+ветровые 
нагрузки*1+снеговые нагрузки*0,9 
2 
Собственный вес конструкции*1+нагрузки от веса перекрытия, 
полезных нагрузок на перекрытия и веса кровли*1+ветровые 
нагрузки*0,9+ снеговые нагрузки*1 
  
Расчёт конструкций опоры выполнен:  
- по первому (прочности) предельному состоянию от действия расчетных 
нагрузок; 





















2.4 Расчет и конструирование несущих конструкций здания 
 
2.4.1 Вариантное проектирование 
 
Для сравнения были приняты два варианта монолитных плит – со съемной 
опалубкой и по профнастилу. 
Для расчета выделяем участок монолитного перекрытия размерами L=8000 
мм, B=1700 мм. Материал перекрытия бетон тяжелый В20. В качестве арматуры 
применяется горячекатаная арматура класса AIII, AI. Толщина перекрытия 160 
мм. Участок перекрытия выделяем на типовом этаже в осях 6-7/А. 
 
2.4.1.1 Расчет монолитной плиты перекрытия 
 
Сбор постоянных и временных нагрузок на плиту представлен в таблице 





Рисунок 2.4.1.1.1 – Приложение нагрузки от собственного веса плиты 
 
 
Рисунок 2.4.1.1.2 – Приложение постоянных и полезных нагрузок 
 




























Рисунок 2.4.1.1.4– Усилия Му 
 














Рисунок 2.4.1.1.6 – Нижняя арматура по Х 
 









Рисунок 2.4.1.1.7 – Нижняя арматура по у 
 
  
Рисунок 2.4.1.1.8 – Верхняя арматура по у 
 
Принимаем арматуру AIII диаметром 10 мм. 
 
Таблица 2.4.1.1.3 - Технико-экономические показатели монолитного варианта 
со съемной опалубкой  (цены 2001 г.) 
№ 
п/п 
Наименование Ед. изм. Кол-во 
1 Масса конструкций т. 231,93 
2 В том числе:   
 Масса металла т. 30,19 
 Масса бетона т. 201,74 
 








3 Стоимость конструкций Тыс.руб. 1248,00 
4 Стоимость монтажа конструкции Тыс. руб. 80,218 
5 Стоимость конструкций «в деле» Тыс.руб. 1472,218 
 В том числе:   
 Доставка конструкций к месту монтажа Тыс.руб. 80,00 
 Стоимость работ по замоноличиванию стыков Тыс.руб. 2,030 
 Стоимость бетона замоноличивания Тыс.руб. 64,00 
 
2.4.1.2 Расчет и конструирование монолитного перекрытия по 
профнастилу 
 
2.4.1.2.1 Исходные данные 
 
Исходные данные: настил марки Н114-750-0,9 по ГОСТ 24045-2010, 
ориентирован узкими полками гофров вниз. Длина пролета 8,0 м. На 
профилированный настил с помощью бетононасосов укладывается монолитный 
бетон класса В25. Высота слоя бетона над настилом 36 мм.  
 
Таблица 2.4.1.2.1.1– Геометрические характеристики стального 





























































































































0,9 12,6 10,5 345,2 57,4 64,0 345,2 57,4 64,0 14,0 1400 5,405 
 
Таблица 2.4.1.2.1.2– Характеристики материалов перекрытия 






2242,61 кг/см2 СП 16.13330.2011 
Расчетное сопротивление 
растяжению арматуры АIII, 
Rs 
3618,86 кг/см2 СП 52-101-2003 
Модуль упругости 2000000  кг/см2 СП 52-101-2003 
 













2099898,06 кг/см2 СП 16.13330.2011 
Расчетное сопротивление 
бетона сжатию, Rb 
147,81 кг/см2 СП 52-101-2003 
Расчетное сопротивление 
бетона растяжению, Rbt 
10,70 кг/см2 СП 52-101-2003 
Модуль упругости бетона, 
Eb 
305810,40 кг/см2 СП 52-101-2003 
 
Для расчета расчетное сопротивление бетона примем  с учетом 
коэффициентов по СП 52-101-2003: 
- коэффициент γb1=0,9 – при продолжительном (длительном) действии 
нагрузок; 
- коэффициент γb2=0,9 – учитывающий характер разрушения конструкции. 
Rୠ = 0,9 ∙ 0,9 ∙ 147,81 = 119,726кг/см
ଶ 
Rୠ୲ = 0,9 ∙ 10,70 = 9,63кг/см
ଶ 
Для расчета расчетное сопротивление материала стального 
профилированного настила примем  с учетом коэффициента 0,8: 
R୬ = 0,8 ∙ 2242,61 = 1794,09кг/см
ଶ 
Расчет железобетонной монолитной плиты по несъемной опалубке ведем 
согласно «Рекомендациям по проектированию монолитных железобетонных 
перекрытий со стальным профилированным настилом». (Москва, Стройиздат, 
1987). 
 
Рисунок 2.4.1.2.1.1 – Настил марки Н114-750-0,9 (ГОСТ 24045-2010: Профили 
стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами) 
 

















Рисунок 2.4.1.2.1.2– Конструкция плиты 
 
2.4.1.2.2 Расчет СПН на стадии возведения 
 
В стадии возведения несущей конструкцией является стальной 
профилированный настил. При расчете определяют его прочность и жесткость 
как для стального тонкостенного изгибаемого элемента, работающего на 
нагрузку от собственной массы настила, массы свежеуложенного бетона и 
монтажной нагрузки, включающей массу оборудования и людей в процессе 
возведения перекрытия. 
 
















































Итого 720,28  912,24 
* γ - плотность бетонной смеси; hb - приведенная толщина бетона в пределах 
высоты сечения настила; hf - высота полки таврового сечения плиты. 
 
Приведенная толщина бетона hb определяется по формуле: 
hୠ =
(b + bᇱ) ∗ h୬
2 ∗ s୬
=
(124 + 80) ∗ 114
2 ∗ 250
= 46,51мм. 
 Где: sn - расстояние между осями гофров настила, см. 
 
Рисунок 2.4.1.2.2.1  – Расчетная схема СПН 
 
Изгибающий момент в пролете от расчетных нагрузок M=1026,27кг·м. 
Расчетная нагрузка на 1 м2 настила в стадии возведения составляет 964,28 кг. 
Поперечная сила от расчетной нагрузки 1368,36кг.  






∑ t ∙ h୬
≤ R୬ 
Где: 
М - максимальный изгибающий момент от расчетных нагрузок  на 1 м 
ширины настила, кг·м; 
Wx - расчетный момент сопротивления на 1 м ширины настила, см
3; 
Q - максимальное значение поперечной силы от расчетных нагрузок, 
приходящееся на 1 м ширины настила, кг. 
Вычисляем прочность стального профилированного настила в пролете и на 
опоре. 







= 16,04 ∙ 10଺кг/мଶ ≈ 157,352МПа < 220МПа 







= 17,88 ∙ 10଺кг/мଶ ≈ 175,403МПа < 220МПа 
Определяем прочность настила по поперечной силе: 
Q
∑ t ∙ h୬
≤ R୬ 
 








На ширине 1 м поперечная сила воспринимается 8 стенками СПН: 
Σt=8·0,9=7,2 мм, hn=114 мм, Rns=140МПа (расчетное сопротивление СПН срезу). 
Поперечная сила Q=1368,36 кг. 
Таким образом, прочность настила: 
Q
∑ t ∙ h୬
=
1368,36
7,2 ∗ 114 ∗ 10ି଺
= 1667,105 ∗ 10ଷкг/мଶ ≈ 16,35МПа < 140МПа 
Следовательно, сечение в стадии возведения обладает достаточной 
несущей способностью. 
Определяем наибольший прогиб профилированного настила в стадии 
возведения. 
При расчете прогиба настила на стадии возведения перекрытия должно 
соблюдаться условие: 









fn - прогиб настила под нагрузкой в середине крайнего пролета, см; 
kn - коэффициент, определяемый в зависимости от схемы раскладки 
настила (для однопролетного настила 0,013, двухпролетного 0,0091, для настила 
с числом пролетов три и более 0,0088); 
qn - нормативная нагрузка от собственной массы настила, массы 
свежеуложенного бетона и монтажной нагрузки, кг/м; 
in - расчетный пролет настила, см; 
Ix - расчетный момент инерции рассматриваемого сечения настила;  
a - эмпирическая величина, равная для многопролетных настилов 2 мм, для 
однопролетных 0. 
Тогда прогиб настила в стадии возведения будет составлять: 
f୬ = 0,013 ∙
720,28 ∗ 10ିଶ ∗ 300ସ
21 ∗ 10଺ ∗ 345,20
+ 0 = 1,05см ≤
1
200
∙ 300 = 1,5см 
Следовательно, жесткость СПН на стадии возведения обеспечена. 
 
2.4.1.2.3 Расчет СПН в стадии эксплуатации 
 

































































Итого: 692,08  831,42 
 
В стадии эксплуатации несущей конструкцией является железобетонная 
плита, в которой СПН используется как внешняя рабочая арматура. При расчете 
плиты следует учитывать полную расчетную нагрузку на нее, включая 
собственную массу. 
Расчет железобетонной плиты с внешней арматурой в виде СПН 
выполняют: 
1. на прочность нормальных и наклонных сечений плиты и анкеровки 
настила; 
2. на смятие ребер плиты по плоскости опор; 
3. по деформациям - определению прогиба. 
Расчет по прочности нормальных сечений к продольной оси. Расчетный 
изгибающий момент 935,35 кг·м.  
 
Рисунок 2.4.1.2.3.1 – Расчетное сечение плиты в пролете 
 









Расчетная характеристика сжатой зоны бетона равна: 
ω = α − 0,008 ∗ Rୠ = 0,85 − 0,008 · 11,745 = 0,756 
Определяем граничное значение относительной высоты сжатой зоны 
















Граничное значение высоты сжатой зоны бетона вычисляем по формуле: 
xୖ = ξୖ ∙ h଴ = 0,665 ∙ 9,005 = 5,988 
Где: ho - рабочая высота сечения (ho=yc+hf= 5,405+3,6=9,005 см). 
Высоту сжатой зоны сечения плиты определяют по уравнению: 
Rୠ ∙ b୤ ∙ x = γ୬ ∙ R୬ ∙ A୬ + Rୱ ∙ Aୱ − Rୱୡ ∙ Aୱ′′ 
Где: 
γn - коэффициент условий работы профилированного настила как 
арматуры в нормальном сечении плиты. 
x =
γ୬ ∙ R୬ ∙ A୬
Rୠ ∙ b୤
=
0,8 ∗ 176 ∗ 3,05
11,745 ∗ 25,0
= 1,462см < Xୖ = 5,988см 
Так как х<hf, нейтральная ось проходит в пределах толщины полки. 
Следовательно, имеет место случай 1: 
 
 
Рисунок 2.4.1.2.3.2 - Схема усилий в пролетном сечении плиты при 
расположении нейтральной оси в пределах толщины полки плиты 
 
При расчете прочности сечения плиты должно соблюдаться условие: 
Mୱ୮ୟ୬ ≤ Rୠ ∙ b୤ ∙ x ∙ (h଴ − 0,5 ∙ x) + Rୱୡ ∙ Aୱ
ᇱ ∙ (h଴ − a
ᇱ) 
Где: 
Mspan - изгибающий момент в рассматриваемом сечении плиты, кг·м. 
95,005 ∙ 25,00 ∙ 1,462 ∙ (9,005 − 0,5 ∙ 1,462) = 297,309кг ∙ м < 935,35кг ∙ м 
Условие прочности не выполняется. 
 








Для обеспечения несущей способности 447,34кг·м при тех же размерах 
сечения плиты вводим в сечение гибкую арматуру 1∅22А-III. Rs=355 МПа, 
As=3,801 см
2. 







Рисунок 2.4.1.2.3.3– Сечение плиты 
 
Определяем хR. Т.к. в сечении плиты имеет место смешанное армирование, 
то в знаменатель формулы для ξR записываем наибольшее из значений 

















xୖ = ξୖ ∙ h଴ = 0,618 ∙ 9,005 = 5,565 
Находим высоту сжатой зоны бетона: 
x =
γ୬ ∙ R୬ ∙ A୬ + Rୱ ∙ Aୱ
Rୠ ∙ b୤
=
0,8 ∗ 176 ∗ 3,05 + 355 ∗ 3,801
11,745 ∗ 25,00
= 6,058см > Xୖ
= 5,565см 
Так как х>хR расчет ведем по третьему случаю. 
 
 
Рисунок 2.4.1.2.3.4 - Схема усилий в пролетном сечении плиты при 
расположении нейтральной оси в полке СПН 
 
При расчете прочности сечения плиты должно соблюдаться условие: 
 








Mୱ୮ୟ୬ ≤ 0,5 ∙ Rୠ ∙ b୤ ∙ h୤
ଶ + γ୬ ∙ R୬ ∙ (A′′୬ ∙ h୬ + t ∙ h୬
ଶ) + Rୱ ∙ Aୱ ∙ (h୬ − a) + Rୱୡ
∙ A′ୱ ∙ (h୤ − a′) 
Где: 
A’n - площадь сечения верхней полки одного гофра настила, см
2;  
A’’n - то же, нижней полки. 
0,5 ∙ 119,725 ∙ 25,0 ∙ 3,6ଶ + 0,95 ∙ 1794,09 ∙ (3,05 ∙ 8 + 0,09 ∙ 114ଶ) + 
3618,77 ∙ 3,801 ∙ (114 − 5) = 1553,79кг ∙ м < 935,35 кг ∙ м 
Прочность сечения в пролете обеспечена. 
Расчет по прочности наклонных сечений к продольной оси.  
Расчетная поперечная сила на один гофр стального профилированного 
настила Q составляет 1247,13 кг. 
 






Рисунок 2.4.1.2.3.5 – Сечение плиты 
 
Прочность сечений, наклонных к продольной оси плиты перекрытия, 
рассчитывают на действие поперечной силы. Угол наклонной трещины 
принимается равным 45° к горизонтальной оси. При этом должны соблюдаться 
условия: 
Q ≤ 0,3 ∙ φ୵ଵ ∙ φୠଵ ∙ Rୠ ∙ (b +
bᇱ
2
) ∙ h଴ 
Q ≤ 0,17 ∙ R୬ ∙ h୬ ∙ 2 ∙ t + ෍ Rୱ୵ ∙ Aୱ୵ + Qୠ 
 
Где: 
0,17Rnhn2t - поперечное усилие, воспринимаемое стенками настила в 
одном гофре;  
ΣRswAsw - сумма поперечных усилий, воспринимаемых поперечными 
стержнями, пересекающими наклонное сечение;  
Qb - поперечное усилие, воспринимаемое бетоном;  
φw1 и φb1 - коэффициенты, принимаемые по СП 52-101-2003. 
Коэффициент φw1 определяем по формуле СП 52-101-2003: 








Коэффициент φb1 определяем по формуле СП 52-101-2003: 
φୠଵ = 1 − β ∙ Rୠ 
Где: β - коэффициент, принимаемый для тяжелого бетона равным 0,01. 
 









φୠଵ = 1 − 0,01 ∗ 11,745 = 0,883 
Рабочая высота сечения ho=yc+hf=5,405+3,6=9,005 см. 
Таким образом: 





Следовательно, условие удовлетворяется. 
 
Определяем поперечную силу Qb, воспринимаемую бетоном: 
Qୠ =
φୠସ ∙ (1 + φ୬) ∙ Rୠ୲ ∙ (b +
bᇱ





Коэффициент φb4 в соответствии со СП 52-101-2003 для тяжелого бетона 
принимаем 1,5. Коэффициент φn равен 0. 
Тогда: 
Qୠ =
1,5 ∙ 1 ∙ 9,633 ∙ ቀ25,0 +
12,60
2 ቁ ∙ 9,005
ଶ
15,0
= 2444,969 кг. 
Проверяем условие: 
Q ≤ 0,17 ∙ R୬ ∙ h୬ ∙ 2 ∙ t + Qୠ 
Q = 1247,13кг ≤ 0,17 ∙ 1794,09 ∙ 11,4 ∙ 2 ∗ 0,09 + 2444,969 = 3070,919 кг. 
Следовательно, условие удовлетворяется. 
 
2.4.1.2.4 Расчет монолитной плиты перекрытия по деформациям 
 
Полный прогиб плиты определяем по формуле: 





frc - прогиб железобетонной плиты перекрытия от действия нагрузок в 
стадии эксплуатации (без учета собственной массы), см;  
fadd - дополнительный прогиб железобетонной плиты вследствие 
податливости анкерных связей, см. 
















Приведенная площадь стального профилированного настила: 
A୰ୣୢଵ = A୬ ∙ α୬ = 3,05 ∙ 7,0 = 21,35см
ଶ 
Приведенная площадь продольной арматуры 
 








A୰ୣୢଶ = Aୟ୬ ∙ αୱ = 3,801 ∙ 6,67 = 25,32см
ଶ 
Приведенная площадь сечения рассчитывается по формуле: 
෍ A୰ୣୢ = A୬ ∙ α୬ + Aୱ ∙ αୱ + A′ୱ ∙ α′ୱ 
෍ A୰ୣୢ = 21,35 + 25,32 = 46,67см
ଶ 
Статический момент приведенного сечения настила относительно крайней 
сжатой грани плиты равен: 
S୰ୣୢ = A୰ୣୢ ∙ (yୡ + h୤) = 46,67 ∙ (5,405 + 3,6) = 420,263см
ଶ 
Определяем расстояние центра тяжести приведенного сечения плиты от 


































+ 7,0 ∙ 34,52 + 7,0 ∙ 3,05 ∙ (5,405 + 3,6 − 10,91)ଶ = 1655,158смସ 
Кривизну 1/r от действия длительных нагрузок без учета собственной 





I୰ୣୢ ∙ Eୠ ∙ φୠଵ
=
778,59 ∗ 10ଶ ∙ 0,9
1655,158 ∙ 305810,4 ∙ 0,9




Прогиб железобетонной плиты, армированной СПН, выполняется по 
формулам строительной механики. При наличии расчетной надопорной гибкой 
арматуры, создающей неразрезность перекрытия.  










∙ 300ଶ ∙ 1,54 ∙ 10ିସ = 1,44 см. 
Дополнительную кривизну 1/radd, обусловленную податливостью анкерных 






0,75 ∙ l ∙ h଴
 
Где: 
k’ - коэффициент, принимаемый равным 2 для однопролетных плит; 
Δ - сдвиг настила относительно бетона, рассчитываемый по формуле: 
∆=
M୬,ୱ୮ୟ୬ ∙ A୬
εୟ ∙ (h଴ − 0,5 ∙ x) ∙ (A୬ + Aୱ)
 
Где: 
 εа - коэффициент жесткости анкера, определяемый по формуле: 
 








εୟ = 0,15 ∙ nୟ୬ ∙ d ∙ Eୠ 
 
Где: 
nan - число вертикальных анкерных стержней в одном гофре на 
рассматриваемой опоре. 
Вычисляем значение коэффициента жесткости анкера: 
εୟ = 0,15 ∙ 1 ∙ 2,2 ∙ 305810,4 = 100917,432кг/см 
Определяем сдвиг настила относительно бетона: 
∆=
748,59 ∗ 10ଶ ∙ 3,05




0,8 ∙ R୬ ∙ A୬
Rୠ ∙ b୤
=
0,8 ∙ 176 ∙ 3,05
11,745 ∙ 25,00
= 1,463см 





0,75 ∙ l ∙ h଴
=
2 ∙ 0,040
0,75 ∙ 300 ∙ 9,005














∙ 300ଶ ∙ 3,94 ∙ 10ିହ = 0,443см 
Таким образом, полный прогиб плиты: 
f୫ = f୰ୡ + fୟୢୢ = 1,44 + 0,443 = 1,883 ≤
1
150
∙ 300 = 2,0см 
Следовательно, жесткость плиты обеспечена. 
 
2.4.1.2.5 Расчет прочности анкеровки СПН в бетоне плиты 
 
Настил опирается на стальную балку двутаврового сечения. Нагрузка 
равномерно распределенная. Наибольший изгибающий момент в середине 
пролета составляет 935,35 кг·м. Момент в четверти пролета 757,51 кг·м. 
Выполняем расчет для полосы перекрытия вдоль пролета шириной в один 
гофр. 
Определяем сопротивление анкеровки настила сдвигу на его концах, 
принимая меньшее из условий: 
Tୟ୬ଵ = kଵ ∙ k ∙ nୟ୬ ∙ Aୟ୬ ∙ Rୱୟ 
где коэффициент k1=0,8 (учитывается совместная работа плиты с балкой). 
 






















Рисунок 2.4.1.2.5 – Поперечное сечение 
 




1 + 0,15 ∙ Aୟ୬ ∙ ඥRୱୟ
=
4,75 ∙ ඥ11,745య
1 + 0,15 ∙ 3,801 ∙ √355
= 0,920 
Вычисляем усилие сдвига, воспринимаемое вертикальным анкерным 
стержнем: 
Tୟ୬ଵ = 0,8 ∙ 0,920 ∙ 1 ∙ 3,801 ∙ 3618,76 = 10118,13кг 
Рассчитываем усилие вырывания настила вокруг анкера (для крайнего 
пролета СПН): 
Tୟ୬ଶ = R୬ ∙ i′ୟ୬ ∙ t = 1794,09 ∙ (2 ∙ 6 + 3 ∙ 2,2) = 33370,034кг 
Где: 
i’ant - площадь сечения настила, рассчитываемая на вырывание СПН вокруг 
анкеров и определяемая в соответствии с числом анкеров и их расположением. 
Находим усилие разрыва СПН в зоне приварки анкера: 
Tୟ୬ଷ = R୬(b + h୬) ∙ t = 1794,09 ∙ (0,8 + 11,4) ∙ 0,09 = 1969,911кг 
Для дальнейших расчетов принимаем меньшее из усилий: Таn1, Таn2, Таn3, 
т.е. Таn3=1969,911 кг. 
Определяем расстояние zn от равнодействующей усилия сжатия в бетоне 
до равнодействующей усилия растяжения в профилированном настиле. Для 
этого вычисляем высоту сжатой зоны x: 
ݔ =
0,8 ∙ ܴ௡ ∙ ܣ௡
ܴ௕ ∙ ௙ܾ
=




ݖ୬ = yୡ + h୤ −
x
2











Сопротивление рифов Тrif определяют по формуле: 
T୰୧୤ = 0,5 ∙ Rୠ ∙ A୰୧୤ ∙ n୰୧୤ 
Где: 
 Arif - площадь смятия бетона по боковой поверхности одного рифа. 
 








nrif - число рифов на стенках одного гофра СПН по длине участка настила 
L от рассматриваемого сечения до ближайшего конца. При наличии в ребрах 
плиты гибкой арматуры число вводимых в расчет рифов принимается по длине 
участка, уменьшенной на высоту сечения плиты, т.е. с участка длиной l=300-
15=285см.  
Число рифов на двух стенках одного гофра от конца настила до расчетного 
сечения принимаем: 
в середине пролета: 
݊௥௜௙ =
0,5 ∙ ݅ ∙ ݊′௜௡௙
ݏ′
=
0,5 ∙ 285 ∗ 4
5,9
= 96 рифов 
в четверти пролета: 
݊௥௜௙ =
0,25 ∙ ݅ ∙ ݊′௜௡௙
ݏ′
=
0,25 ∙ 285 ∗ 4
5,9
= 48 рифов 
௥ܶ௜௙ = 0,5 ∙ 119,725 ∙ 0,5 ∙ 96 = 5448,8кг − в центре пролета 
௥ܶ௜௙ = 0,5 ∙ 119,725 ∙ 0,5 ∙ 48 = 2873,40кг − в центре пролета 
Проверим, выполняется ли условие: 
Mୱ୮ୟ୬ ≤ (Tୟ୬ + T୰୧୤) ∙ z୬ + mୟ୬ ∙ Rୱ ∙ Aୱ ∙ zୱ 
Где: 
Таn - сопротивление анкеровки сдвигу на опорах по концам настила, кг;  
Trjf - сопротивление рифов, расположенных на стенках СПН, сдвигу, кг;  
zn, zs - расстояния от равнодействующей усилия сжатия в сечении 
соответственно до равнодействующей усилия растяжения в сечении настила и в 
гибкой арматуре;  
man - коэффициент условий работы анкеровки стержневой арматуры, 
принят равным 1. 
Проверяем прочность анкеровки по наибольшему моменту в середине 
пролета и по моменту в четверти пролета: 
ܯ௦௣௔௡଴,ହ = 935,35
≤ (1969,911 + 5448,8) ∙ 0,0828 + 1 ∙ 1794,09 ∙ 0,10863 ∙ 3,801
∙ 10ିସ = 1614,34  
ܯ௦௣௔௡଴,ଶହ = 757,51
≤ (1969,911 + 2873,4) ∙ 0,0828 + 1 ∙ 1794,09 ∙ 0,10863 ∙ 3,801
∙ 10ିସ = 801,10  
Условия выполняются. Следовательно, прочность анкеровки обеспечена. 
В дальнейших расчетах учитываем совместную работу прогонов и плиты 
перекрытия. Анкеры располагаем по одному в каждой гофре. Расстояние от края 
настила до центра анкера принято равным 50 мм. Длина анкеров принята равной 
80 мм. Зазор примыкания стального профилированного настила к прогонам в 
месте сварки не более 0,5мм. Стыки стальных профилированных листов по 
длине производить на прогонах без нахлеста, стыки листов по ширине 
производить путем нахлеста комбинированными заклепками с шагом не более 
600 мм. На расстоянии 15 мм от верхней грани плиты уложить 
 








противоусадочную сетку из проволоки Вр-I диаметром 2мм, шаг стержней 200 
мм.  
 
Таблица 2.4.1.2.5 – Технико-экономические показатели монолитного варианта 
со съемной опалубкой (цены 2001 г.) 
№ 
п/п 
Наименование Ед. изм. Кол-во 
1 Масса конструкций т. 146,46 
2 В том числе:   
 масса металла т. 11,96 
 масса бетона т. 134,50 
3 Стоимость конструкций Тыс.руб. 240,70 
4 Стоимость монтажа конструкции Тыс. руб. 1400,00 
5 Стоимость конструкций «в деле» Тыс.руб. 1800,7 
 В том числе:   
 доставка конструкций к месту монтажа Тыс.руб. 160,00 
 
Вывод: принимаем к дальнейшей разработке монолитный вариант 
перекрытия по несъемной опалубке, т.к. его масса значительно меньше массы 
первого варианта, что приведет к облегчению несущих конструкций покрытия, а 
следовательно в итоге будет дешевле. 
 
2.4.2 Расчет прогонов 
 
Сечение прогонов принято – швеллер с параллельными гранями полок. 
Пролет прогонов различен, принимаем для расчета балку с наибольшим 
пролетом 6,00 м сечения остальных прогонов принимаем аналогичными.  
Усилия в прогонах, полученные по результатам расчета от расчетных значений 
нагрузок, приведены в таблице 2.4.2. 
Наиболее невыгодным сочетанием нагрузок для прогонов является: 
Собственный вес конструкции*1+нагрузки от веса перекрытия, полезных 
нагрузок на перекрытия и веса кровли*1+ветровые нагрузки*1+снеговые 
нагрузки*0,9. 
 
Таблица 2.4.2.1 – Максимальные усилия в прогонах от расчетных нагрузок.  

















Прогоны по назначению и условиям эксплуатации относим к балкам 1 
класса. 
Согласно СП 16.13330.2011 Приложение В прогоны относятся к четвертой 
группе конструкций.  
Согласно СП 16.13330.2011 Приложение В при расчетной температуре 
воздуха минус 49 °С класс стали принимаем С345. 
Расчетное сопротивление стали сжатию, растяжению и изгибу 
Ry=32619т/м
2. 
Прогоны рассчитываем как изгибаемые балки сплошного сечения по СП 
16.13330.2011. 
Предварительно, для расчета принимаем сечение прогона – швеллер с 
параллельными гранями полок 22П  по ГОСТ 8240-97, 
Все полученные усилия в прогоне умножаем на коэффициент надежности 
по ответственности сооружения γс=1,0. 
Коэффициент условия работы прогона принимаем γс=1,0. 
 
Таблица 2.4.2.2 – Геометрические характеристики принятого сечения. 
 Параметр Значение 
Единицы 
измерения 
A Площадь поперечного сечения 26,7 см2 
α Угол наклона главных осей инерции 0 град 
Iy 
Момент инерции относительно 




Момент инерции относительно 








iy Радиус инерции относительно оси Y1 8,911 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 2,582 см 
Wu+ 
Максимальный момент сопротивления 




Минимальный момент сопротивления 




Максимальный момент сопротивления 




Минимальный момент сопротивления 




Пластический момент сопротивления 




Пластический момент сопротивления 
относительно оси V 
62,054 
см3 
Iu Максимальный момент инерции 2120 см
4 
Iv Минимальный момент инерции 178 см
4 
 








iu Максимальный радиус инерции 8,911 см 
iv Минимальный радиус инерции 2,582 см 
au+ 
Ядровое расстояние вдоль 




Ядровое расстояние вдоль 




Ядровое расстояние вдоль 




Ядровое расстояние вдоль 
отрицательного направления оси Z(V) 
7,218 
см 
ym Координата центра масс по оси Y 2,47 см 
zm Координата центра масс по оси Z -11 см 
I1 
Момент инерции относительно 




Момент инерции относительно 
глобальной оси Z 
3408,7 
см4 
Ip Полярный момент инерции 2298 см
4 
ip Полярный радиус инерции 9,277 см 
Wp Полярный момент сопротивления 185,279 см
3 
 
Геометрические характеристики сечения вычислены с помощью 
программного комплекса SCAD 11.5.3 сателлит «Конструктор сечений». 
При одновременном действии в стенки балки изгибающих моментов и 
поперечной силы расчет прочности балки производим по формуле: 
0,87
R୷ ∙ γୡ
∙ ටσ୷ଶ − σ୶ ∙ σ୷ + σ୶ଶ + 3 ∙ τ୶୷ଶ ≤ 1 
Где: 
σx – нормальное напряжение в срединной плоскости стенки, параллельное 
оси балки, т/м2; 
σy – нормальное напряжение в срединной плоскости стенки, 
перпендикулярное  оси балки, т/м2; 




















2,75 ∙ 1,0 ∙ 111,0 ∙ 10ି଺
2120,0 ∙ 10ି଼ ∙ 9,5 ∙ 10ିଷ
= 1515,641т/мଶ 
х и у - расстояния от главных осей до рассматриваемой точки сечения, м; 
tw – толщина стенки балки, мм. 














Rs – расчетное сопротивление стали сдвигу, определяется по формуле: 






= 18746 т/мଶ 
Ryn – нормативное сопротивление стали сжатию, изгибу, растяжению по 
ЧСП 16.13330.2011 Приложение В для стали класса С345 Ryn=33129 т/м
2. 
γm  - коэффициент надежности по материалу принимаемый равным 1,025 
для стали изготавливаемой по ГОСТ 27772. 
1515,641
18746 ∙ 1,0
= 0,081 ≤ 1 − условие выолняется 
0,87
32619 ∙ 1,0
∙ ඥ3238,96ଶ − 3238,96 ∙ 617,98 + 617,98ଶ + 3 ∙ 1515,64ଶ = 0,11
≤ 1 − условие выполняется. 
Прочность прогона обеспечена. 
Выполним проверку балки на общую устойчивость по формуле: 
M୶
Wୡ୶ ∙ R୷ ∙ γୡ
+
M୷
φୠ ∙ W୷ ∙ R୷ ∙ γୡ
+
B
W୵ ∙ R୷ ∙ γୡ
≤ 1 
Где: 
φb - коэффициент устойчивости при изгибе, определяемый по СП 
16.13330.2011 Приложение Ж для балок с опорными сечениями, закрепленными 
от боковых смещений и поворота; 
Wcx - момент сопротивления сечения относительно оси х - х, вычисленный 
для сжатого пояса; 
Wy - момент сопротивления сечения относительно оси у - у, совпадающей с 
плоскостью изгиба; 
Wω - секториальный момент сопротивления сечения. 
Определим коэффициент φ1 по формуле: 













h - полная высота сечения прокатного швеллера, м; 
lef - расчетная длина балки, равная расстоянию между точками закрепления 
сжатого пояса от поперечных перемещений и равная 6,00 м; 
ψ - коэффициент, вычисляемый согласно требованиям СП 16.13330.2011 
Приложение Ж в зависимости от коэффициента α. 
Коэффициент α определяется по формуле: 

















Т.к. коэффициент α<40, нагрузка на балку равномерно распределенная и 
приложена к сжатому поясу, то ψ определяем по формуле: 
ψ = 1,60 + 0,08 ∙ α = 1,60 + 0,08 ∙ 3,156 = 1,853 
 




















Для балок швеллерового сечения: 
φୠ = 0,7φଵ = 0,7 ∙ 0,134 = 0,094 
0,01 ∙ 1,0
31,065 ∙ 10ି଺ ∙ 32619 ∙ 1,0
+
2,78 ∙ 1,0
0,094 ∙ 192,727 ∙ 10ି଺ ∙ 32619 ∙ 1,0
+ 0 = 1,00 




























Значение придельной условной гибкости определяем по СП 16.13330.2011 
таблица 11 и определяется по формуле: 
λ୳ୠതതതത = 0,35 + 0,0032 ∙
b
t






= 0,35 + 0,0032 ∙
0,064
5,0 ∙ 10ିଷ







Установим поперечные ребра жесткости в прогонах в соответствии с 
рекомендациями СП 16.13330.2011, т.е. таким образом, чтобы расстояние между 
поперечными ребрами жесткости не превышало значения 
2,5*hef=2,5*0,160=0,40м. Устанавливаем поперечные ребра жесткости в балке с 
шагом 0,40 м и в местах приложения сосредоточенных нагрузок от выше 
лежащих конструкций кровли. 
Проверим, выполняется ли условие: 
λ୵തതതത = 1,264 > 0,55 ∙ ඨ
R୷
σ




Продольное ребро жесткости не требуется. 
В соответствии с указаниями СП 16.13330.2011 ширина выступающей части 







+ 25 = 30,333мм. 
Принимаем ширину выступающей части поперечного ребра 35 мм. 
В соответствии с указаниями СП 16.13330.2011 толщина поперечного ребра 
должна назначаться не менее: 
t୵ > 2 ∙ b୰ ∙ ඨ
R୷
E














br – ширина выступающей части ребра, мм. 




Рисунок 2.4.2 – Схема расположения ребер жесткости в прогонах. 
 
2.4.3 Расчет балок покрытия 
 
Балки покрытия принимаем двутаврового сечения. Сопряжение балок 
покрытия с колоннами жесткое.  
Т.к. балки покрытия различного пролета и неравномерно нагружены, то 
принимаем к расчету два вида балок перекрытия: наиболее нагруженные балки с 
наибольшим пролетом в осях 2-5; балки в осях 1-2 и в осях 6-7. Усилия в балках, 
полученные по результатам расчета от расчетных значений нагрузок и пролеты 
балок, приведены в таблице 7.4.3.1. 
 




Расчетное значение усилий в балке, 
т 
Предварительно 




Mx My N Qy Qx Mk 
Балка 
Б-1 
0,25 10,40 3,51 0,17 7,26 0,01 40Ш2 4,450 
Балка 
Б-2 
0,06 7,76 0,56 0,07 4,41 0,00 30Б2 2,160 
 
Балки покрытия по назначению и условиям эксплуатации относим к балкам 
1 класса. 
Согласно СП 16.13330.2011 Приложение В балки покрытия относятся ко 
второй группе конструкций.  
Согласно СП 16.13330.2011 Приложение В при расчетной температуре 
воздуха минус 49 °С класс стали принимаем С345. 
Расчетное сопротивление стали сжатию, растяжению и изгибу 
Ry=32619т/м
2. 
Балки покрытия рассчитываем как изгибаемые балки сплошного сечения по 
СП 16.13330.2011. 
Все полученные усилия в балках покрытия умножаем на коэффициент 
надежности по ответственности сооружения γс=1,0. 
 








Коэффициент условия работы балки принимаем γс=1,0. 
 





Балка Б-1 Балка Б-2  
A Площадь поперечного сечения 141,6 46,67 см2 
α Угол наклона главных осей инерции 0 0 град 
Iy 
Момент инерции относительно 
центральной оси Y1 параллельной оси Y 
39700 7293 см4 
Iz 
Момент инерции относительно 
центральной оси Z1 параллельной оси Z 
7209 458,6 см4 
It 
Момент инерции при свободном 
кручении 
125,49 14,722 см4 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 16,744 12,501 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 7,135 3,135 см 
Wu+ 
Максимальный момент сопротивления 
относительно оси U 
2025,51 487,826 см3 
Wu- 
Минимальный момент сопротивления 
относительно оси U 
2025,51 487,826 см3 
Wv+ 
Максимальный момент сопротивления 
относительно оси V 
480,6 65,514 см3 
Wv- 
Минимальный момент сопротивления 
относительно оси V 
480,6 65,514 см3 
Wpl,u 
Пластический момент сопротивления 
относительно оси U 
2250,09 547,81 см3 
Wpl,v 
Пластический момент сопротивления 
относительно оси V 
736,226 101,29 см3 
Iu Максимальный момент инерции 39700 7293 см
4 
Iv Минимальный момент инерции 7209 458,6 см
4 
iu Максимальный радиус инерции 16,744 12,501 см 
iv Минимальный радиус инерции 7,135 3,135 см 
au+ 
Ядровое расстояние вдоль 
положительного направления оси Y(U) 
3,394 1,404 см 
au- 
Ядровое расстояние вдоль 
отрицательного направления оси Y(U) 
3,394 1,404 см 
av+ 
Ядровое расстояние вдоль 
положительного направления оси Z(V) 
14,304 10,453 см 
av+ 
Ядровое расстояние вдоль 
отрицательного направления оси Z(V) 
14,304 10,453 см 
ym Координата центра масс по оси Y 15 7 см 
zm Координата центра масс по оси Z 19,6 14,95 см 
I1 Момент инерции относительно 71560,004 9579,83 см
4 
 








глобальной оси Y 
I2 
Момент инерции относительно 
глобальной оси Z 
61606,056 10889,461 см4 
Ip Полярный момент инерции 46909 7751,6 см
4 
ip Полярный радиус инерции 18,201 12,888 см 
Wp Полярный момент сопротивления 1900,599 469,576 см
3 
 
Геометрические характеристики сечения вычислены с помощью 
программного комплекса SCAD 11.5.3 сателлит «Конструктор сечений». 
При одновременном действии в стенки балки изгибающих моментов и 
поперечной силы расчет прочности балки производим по формуле: 
0,87
R୷ ∙ γୡ
∙ ටσ୷ଶ − σ୶ ∙ σ୷ + σ୶ଶ + 3 ∙ τ୶୷ଶ ≤ 1 
Где: 
σx – нормальное напряжение в срединной плоскости стенки, параллельное 
оси балки, т/м2; 
σy – нормальное напряжение в срединной плоскости стенки, 
перпендикулярное  оси балки, т/м2; 














х и у - расстояния от главных осей до рассматриваемой точки сечения, м; 
tw – толщина стенки балки, мм. 





Rs – расчетное сопротивление стали сдвигу, определяется по формуле: 






= 18746 т/мଶ 
Ryn – нормативное сопротивление стали сжатию, изгибу, растяжению по 
ЧСП 16.13330.2011 Приложение В для стали класса С345 Ryn=33129 т/м
2. 
γm - коэффициент надежности по материалу принимаемый равным 1,025 для 















Таблица 2.4.3.3 – Проверка прочности балок покрытия 
Тип 
балки 
σy σx τxy τxy/(Rs*γc) 
0,87
R୷ ∙ γୡ




3929,471 679,706 163,942 0,009 0,094 
Балка 
Б-2 
7448,238 1962,495 1124,602 0,060 0,179 
 
Прочность балок обеспечена. 
Выполним проверку балок на общую устойчивость по формуле: 
M୶
Wୡ୶ ∙ R୷ ∙ γୡ
+
M୷
φୠ ∙ W୷ ∙ R୷ ∙ γୡ
+
B
W୵ ∙ R୷ ∙ γୡ
≤ 1 
Результаты расчетов на устойчивость сведем в таблицу 7.4.2. 4. 
Где: 
φb - коэффициент устойчивости при изгибе, определяемый по СП 
16.13330.2011 Приложение Ж для балок с опорными сечениями, закрепленными 
от боковых смещений и поворота; 
Wcx - момент сопротивления сечения относительно оси х - х, вычисленный 
для сжатого пояса; 
Wy - момент сопротивления сечения относительно оси у - у, совпадающей с 
плоскостью изгиба; 
Wω - секториальный момент сопротивления сечения. 
Определим коэффициент φ1 по формуле: 













h - полная высота сечения прокатного двутавра, м; 
lef - расчетная длина балки, равная расстоянию между точками закрепления 
сжатого пояса от поперечных перемещений; 
ψ - коэффициент, вычисляемый согласно требованиям СП 16.13330.2011 
Приложение Ж в зависимости от коэффициента α. 
Коэффициент α для прокатных двутавров определяется по формуле: 

















Условная гибкость стенки балки равна: 
 















Значение придельной условной гибкости определяем по СП 16.13330.2011 
таблица 11 и определяется по формуле: 
λ୳ୠതതതത = 0,35 + 0,0032 ∙
b
t







Т.к. устойчивость балок в целом обеспечена и условная гибкость стенки не 
превышает  2,5 (см. таблицу 2.4.3.4), то в соответствии с указаниями СП 
16.13330.2011 п. 8.5 устойчивость стенки балки считается обеспеченной.  
Установим поперечные ребра жесткости в главных балках в соответствии с 
рекомендациями СП 16.13330.2011 т.е. таким образом, что расстояние между 
поперечными ребрами жесткости не превышало значения 2,5*hef.  
Продольные ребра жесткости не требуются. 
В соответствии с указаниями СП 16.13330.2011 ширина выступающей части 




+ 25, мм 
В соответствии с указаниями СП 16.13330.2011 толщина поперечного ребра 
должна назначаться не менее: 





br – ширина выступающей части ребра, мм 
 




α ψ φ1 φb 
M୶
Wୡ୶ ∙ R୷ ∙ γୡ
+
M୷
φୠ ∙ W୷ ∙ R୷
+
B
W୵ ∙ R୷ ∙ γୡ
≤ 1 





















































































































































2.4.4 Расчет и проектирование балок перекрытия 
 
2.4.4.1 Расчет главных балок перекрытия 
 
Главные балки перекрытия первого этажа принимаем двутаврового 
сечения.  
Т.к. главные балки различного пролета и неравномерно нагружены, то 
принимаем к расчету два вида главных балок: наиболее нагруженные балки с 
наибольшим пролетом в осях 2-5; балки в осях 1-2 и в осях 6-7. Усилия в балках, 
полученные по результатам расчета от расчетных значений нагрузок и пролеты 
балок, приведены в таблице 2.4.4.1.1. 
 
Таблица 2.4.4.1.1 – Максимальные усилия во второстепенной балке от 
расчетных нагрузок.  
Тип 
балки 
Расчетное значение усилий в балке, 
т 
Предварительно 




м Mx My N Qy Qx Mk 
Балка 
Б-1 
0,00 25,03 0,95 0,00 16,46 0,00 40Ш2 8,000 
Балка 
Б-2 
0,00 8,78 0,22 0,13 4,06 0,00 30Ш2 4,000 
 
Главные балки перекрытия по назначению и условиям эксплуатации 
относим к балкам 1 класса. 
Согласно СП 16.13330.2011 Приложение В главные балки перекрытия 
относится ко второй группе конструкций.  
Согласно СП 16.13330.2011 Приложение В при расчетной температуре 
воздуха минус 49°С класс стали принимаем С345. 
Расчетное сопротивление стали сжатию, растяжению и изгибу 
Ry=32619т/м
2. 
Главные балки перекрытия рассчитываем как изгибаемую балку 
сплошного сечения по СП 16.13330.2011. 
Все полученные усилия в главной балке умножаем на коэффициент 
надежности по ответственности сооружения γс=1,0. 
Коэффициент условия работы балки принимаем γс=1,0. 
 









141,6 77,65 см2 
α 
Угол наклона главных 
осей инерции 
0 0 град 
 











центральной оси Y1 
параллельной оси Y 




центральной оси Z1 
параллельной оси Z 
7209 1737 см4 
It 
Момент инерции при 
свободном кручении 
125,49 44,161 см4 
iy 
Радиус инерции 
относительно оси Y1 
16,744 12,535 см 
iz 
Радиус инерции 
относительно оси Z1 





относительно оси U 





относительно оси U 





относительно оси V 





относительно оси V 




относительно оси U 




относительно оси V 












16,744 12,535 см 
iv Минимальный радиус 7,135 4,73 см 
 













направления оси Y(U) 




направления оси Y(U) 





направления оси Z(V) 




направления оси Z(V) 
14,304 10,652 см 
ym 
Координата центра 
масс по оси Y 
15 10 см 
zm 
Координата центра 
масс по оси Z 




глобальной оси Y 




глобальной оси Z 












1900,599 782,086 см3 
Геометрические характеристики сечения вычислены с помощью 
программного комплекса SCAD 11.5.3 сателлит «Конструктор сечений». 
При одновременном действии в стенки балки изгибающих моментов и 
поперечной силы расчет прочности балки производим по формуле: 
0,87
ܴ௬ ∙ ߛ௖
∙ ටߪ௬ଶ − ߪ௫ ∙ ߪ௬ + ߪ௫ଶ + 3 ∙ ߬௫௬ଶ ≤ 1 
Где: 
σx – нормальное напряжение в срединной плоскости стенки, параллельное 
оси балки, т/м2; 
σy – нормальное напряжение в срединной плоскости стенки, 
перпендикулярное  оси балки, т/м2; 
τxy – касательное напряжение в балке, т/м
2; 
 




















х и у - расстояния от главных осей до рассматриваемой точки сечения, м; 
tw – толщина стенки балки, мм. 





Rs – расчетное сопротивление стали сдвигу, определяется по формуле: 






= 18746 т/мଶ 
Ryn – нормативное сопротивление стали сжатию, изгибу, растяжению по 
ЧСП 16.13330.2011 Приложение В для стали класса С345 Ryn=33129 т/м
2. 
γm  - коэффициент надежности по материалу принимаемый равным 1,025 
для стали изготавливаемой по ГОСТ 27772. 
 
Таблица 2.4.4.1.3 – Проверка прочности главных балок 
Тип 
балки 
σy τxy τxy/(Rs*γc) 
0,87
ܴ௬ ∙ ߛ௖





9457,179 1665,649 0,089 0,264 
Балка 
Б-2 
7196,721 3255,524 0,174 0,244 
 
Прочность балок обеспечена. 
Выполним проверку балок на общую устойчивость по формуле: 
ܯ௫
௖ܹ௫ ∙ ܴ௬ ∙ ߛ௖
+
ܯ௬
߮௕ ∙ ௬ܹ ∙ ܴ௬ ∙ ߛ௖
+
ܤ
௪ܹ ∙ ܴ௬ ∙ ߛ௖
≤ 1 
Результаты расчетов на устойчивость сведем в таблицу 7.4.2. 4. 
Где: 
φb - коэффициент устойчивости при изгибе, определяемый по СП 
16.13330.2011 Приложение Ж для балок с опорными сечениями, закрепленными 
от боковых смещений и поворота; 
Wcx - момент сопротивления сечения относительно оси х - х, вычисленный 
для сжатого пояса; 
Wy - момент сопротивления сечения относительно оси у - у, совпадающей 
с плоскостью изгиба; 
 








Wω - секториальный момент сопротивления сечения. 
Определим коэффициент φ1 по формуле: 













h - полная высота сечения прокатного двутавра, м; 
lef - расчетная длина балки, равная расстоянию между точками закрепления 
сжатого пояса от поперечных перемещений; 
ψ - коэффициент, вычисляемый согласно требованиям СП 16.13330.2011 
Приложение Ж в зависимости от коэффициента α. 
Коэффициент α для прокатных двутавров определяется по формуле: 

























Значение придельной условной гибкости определяем по СП 16.13330.2011 
таблица 11 и определяется по формуле: 
ߣ௨௕തതതതത = 0,35 + 0,0032 ∙
ܾ
ݐ







Т.к. устойчивость балок в целом обеспечена и условная гибкость стенки не 
превышает  2,5 (см. таблицу 2.4.5.1.4.), то в соответствии с указаниями СП 
16.13330.2011 п. 8.5 устойчивость стенки балки считается обеспеченной.  
Установим поперечные ребра жесткости в главных балках в соответствии с 
рекомендациями СП 16.13330.2011, т.е. таким образом, что расстояние между 
поперечными ребрами жесткости не превышало значения 2,5*hef.  
Продольные ребра жесткости не требуются. 
В соответствии с указаниями СП 16.13330.2011 ширина выступающей 




+ 25, мм 
В соответствии с указаниями СП 16.13330.2011 толщина поперечного 
ребра должна назначаться не менее: 





br – ширина выступающей части ребра, мм. 
 













α ψ φ1 φb 
ܯ௫
௖ܹ௫ ∙ ܴ௬ ∙ ߛ௖
+
ܯ௬
߮௕ ∙ ௬ܹ ∙ ܴ௬
+
ܤ
௪ܹ ∙ ܴ௬ ∙ ߛ௖
≤ 1 






























































































2.4.4.2 Расчет второстепенных балок перекрытия 
 
Второстепенную балку перекрытия первого этажа принимаем 
двутаврового сечения.  
Т.к. второстепенные балки различного пролета и неравномерно 
нагружены, то принимаем к расчету три вида второстепенных балок: наиболее 
нагруженные балки с наибольшим пролетом в осях Б-В; балки в осях А/Б-Б и в 
осях В-В/Г; балки в осях А-А/Б и в осях В/Г-Г.  Усилия во второстепенной балке, 
полученные по результатам расчета от расчетных значений нагрузок и пролеты 
балок, приведены в таблице 7.4.2.1. 
 











Mx My N Qy Qx Mk 
Балка 
Б-1 
0,01 33,30 0,02 0,00 16,68 0,00 40Ш2 8,000 
Балка 
Б-2 
0,00 10,24 0,02 0,00 9,19 0,00 30Ш2 6,000 
Балка 
Б-3 
0,06 7,76 1,99 0,07 6,45 0,00 30Б2 2,000 
 








Второстепенные балки перекрытия по назначению и условиям 
эксплуатации относим к балкам 1 класса. 
Согласно СП 16.13330.2011 Приложение В второстепенная балка 
перекрытия относится ко второй группе конструкций.  
Согласно СП 16.13330.2011 Приложение В при расчетной температуре 
воздуха минус 49°С класс стали принимаем С345. 
Расчетное сопротивление стали сжатию, растяжению и изгибу Ry=32619 
т/м2. 
Второстепенную балку перекрытия рассчитываем как изгибаемую балку 
сплошного сечения по СП 16.13330.2011. 
Все полученные усилия во второстепенной балке умножаем на 
коэффициент надежности по ответственности сооружения γс=1,0. 
Коэффициент условия работы балки принимаем γс=1,0. 
 









141,6 77,65 46,67 см2 
α 
Угол наклона главных 
осей инерции 




центральной оси Y1 
параллельной оси Y 




центральной оси Z1 
параллельной оси Z 
7209 1737 458,6 см4 
It 
Момент инерции при 
свободном кручении 
125,49 44,161 14,722 см4 
iy 
Радиус инерции 
относительно оси Y1 
16,744 12,535 12,501 см 
iz 
Радиус инерции 
относительно оси Z1 





относительно оси U 





относительно оси U 
2025,51 827,119 487,826 см3 
 












относительно оси V 





относительно оси V 




относительно оси U 




относительно оси V 





















направления оси Y(U) 




направления оси Y(U) 





направления оси Z(V) 




направления оси Z(V) 
14,304 10,652 10,453 см 
ym 
Координата центра 
масс по оси Y 
15 10 7 см 
zm 
Координата центра 
масс по оси Z 




глобальной оси Y 
71560,004 19965 9579,83 см4 
 











глобальной оси Z 












1900,599 782,086 469,576 см3 
 
Геометрические характеристики сечения вычислены с помощью 
программного комплекса SCAD 11.5.3 сателлит «Конструктор сечений». 
При одновременном действии в стенки балки изгибающих моментов и 
поперечной силы расчет прочности балки производим по формуле: 
0,87
ܴ௬ ∙ ߛ௖
∙ ටߪ௬ଶ − ߪ௫ ∙ ߪ௬ + ߪ௫ଶ + 3 ∙ ߬௫௬ଶ ≤ 1 
Где: 
σx – нормальное напряжение в срединной плоскости стенки, параллельное 
оси балки, т/м2; 
σy – нормальное напряжение в срединной плоскости стенки, 
перпендикулярное  оси балки, т/м2; 














х и у - расстояния от главных осей до рассматриваемой точки сечения, м; 
tw – толщина стенки балки, мм. 





Rs – расчетное сопротивление стали сдвигу, определяется по формуле: 






= 18746 т/мଶ 
Ryn – нормативное сопротивление стали сжатию, изгибу, растяжению по 
ЧСП 16.13330.2011 Приложение В для стали класса С345 Ryn=33129 т/м
2. 
γm  - коэффициент надежности по материалу принимаемый равным 1,025 












Таблица 2.4.4.2.3 – Проверка прочности второстепенных балок 
Тип 
балки 
σx σy τxy τxy/(Rs*γc) 
0,87
ܴ௬ ∙ ߛ௖





27,188 5025,189 411,017 0,022 0,135 
Балка 
Б-2 
0,000 12590,164 2875,668 0,153 0,361 
Балка 
Б-3 
1962,495 7448,238 403,586 0,022 0,179 
 
Прочность балок обеспечена. 
Выполним проверку балок на общую устойчивость по формуле: 
ܯ௫
௖ܹ௫ ∙ ܴ௬ ∙ ߛ௖
+
ܯ௬
߮௕ ∙ ௬ܹ ∙ ܴ௬ ∙ ߛ௖
+
ܤ
௪ܹ ∙ ܴ௬ ∙ ߛ௖
≤ 1 
Результаты расчетов на устойчивость сведем в таблицу 7.4.2. 4. 
Где: 
φb - коэффициент устойчивости при изгибе, определяемый по СП 
16.13330.2011 Приложение Ж для балок с опорными сечениями, закрепленными 
от боковых смещений и поворота; 
Wcx - момент сопротивления сечения относительно оси х - х, вычисленный 
для сжатого пояса; 
Wy - момент сопротивления сечения относительно оси у - у, совпадающей 
с плоскостью изгиба; 
Wω - секториальный момент сопротивления сечения. 
Определим коэффициент φ1 по формуле: 













h - полная высота сечения прокатного двутавра, м; 
lef - расчетная длина балки, равная расстоянию между точками закрепления 
сжатого пояса от поперечных перемещений; 
ψ - коэффициент, вычисляемый согласно требованиям СП 16.13330.2011 
Приложение Ж в зависимости от коэффициента α. 
Коэффициент α для прокатных двутавров определяется по формуле: 









Условная гибкость сжатого пояса балки равна: 
 























Значение придельной условной гибкости определяем по СП 16.13330.2011 
таблица 11 и определяется по формуле: 
ߣ௨௕തതതതത = 0,35 + 0,0032 ∙
ܾ
ݐ







Т.к. устойчивость балок в целом обеспечена и условная гибкость стенки не 
превышает  2,5 (см. таблицу 2.4.4.2.4.), то в соответствии с указаниями СП 
16.13330.2011 п. 8.5 устойчивость стенки балки считается обеспеченной.  
Установим поперечные ребра жесткости во второстепенных балках в 
соответствии с рекомендациями СП 16.13330.2011 т.е. таким образом, что 
расстояние между поперечными ребрами жесткости не превышало значения 
2,5*hef.  
Продольные ребра жесткости не требуются. 
В соответствии с указаниями СП 16.13330.2011 ширина выступающей 




+ 25, мм 
В соответствии с указаниями СП 16.13330.2011 толщина поперечного 
ребра должна назначаться не менее: 





br – ширина выступающей части ребра, мм 
 




α ψ φ1 φb 
ܯ௫
௖ܹ௫ ∙ ܴ௬ ∙ ߛ௖
+
ܯ௬
߮௕ ∙ ௬ܹ ∙ ܴ௬
+
ܤ
௪ܹ ∙ ܴ௬ ∙ ߛ௖
≤ 1 













































































































































2.4.5 Расчет и конструирование несущих колонн 
 
Несущие колонны принимаем двутаврового сечения. Колонны здания 
имеют различную длину, для расчета принимаем наиболее нагруженную 
колонну длиной 17,670 м.  
Усилия в колонне, полученные по результатам расчета от расчетных 
значений нагрузок, приведены в таблице 2.4.6.1. 
Наиболее невыгодным сочетанием нагрузок для колонн является: 
собственный вес конструкции*1+нагрузки от веса перекрытия, полезных 
нагрузок на перекрытия и веса кровли*1+ветровые нагрузки*1+снеговые 
нагрузки*0,9. 
 
Таблица 2.4.5.1 – Расчетные усилия в несущих колоннах перекрытия 
первого этажа 








Согласно СП 16.13330.2011 Приложение В, колонна относится к третьей 
группе конструкций.  
Согласно СП 16.13330.2011 Приложение В при расчетной температуре 
воздуха минус 49 °С класс стали принимаем С345. 
Расчетное сопротивление стали сжатию, растяжению и изгибу Ry=32619 
т/м2. 
Расчет колонн производим как сжато-изгибаемых элементов в 
соответствии с указаниями СП 16.13330.2011. 
Предварительно для расчета принимаем сечение колонны из двутавра 
колонного 40К2 по ГОСТ 26020-83. 
Все полученные усилия в колонне умножаем на коэффициент надежности 
по ответственности сооружения γс=1,10. 












Таблица 2.4.5.2 – Геометрические характеристики принятого сечения 
Геометрические характеристики 



















оси Z1 параллельной оси Z 
21350 см4 
It 

















































iu Максимальный радиус 17,437 см 
 
















































относительно глобальной оси 
Z 
105734,004 см4 
Ip Полярный момент инерции 85489,999 см
4 










Геометрические характеристики сечения вычислены с помощью 
программного комплекса SCAD 11.5.3 сателлит «Конструктор сечений». 
Согласно СП 16.13330.2011 Приложение В, колонны отнесены к третьей 
группе конструкций, тогда при расчетной температуре воздуха минус 49°С класс 
стали принимаем С345.  
Коэффициент работы колонн γс принят равным 1 по СП 16.13330.2011 
таблица 1. 
Все внутренние усилия при расчете умножаем на коэффициент по 
надежности здания равный 1,1. 
Расчетное сопротивление стали сжатию, растяжению и изгибу Ry=32619 
т/м2. 
 








Проверим, выполняются ли условия: 
ܴ௬௡ ≤ 44852 т/м
ଶ 




> 0,1 ∙ ܴ௬ 
Ryn – нормативное сопротивление проката, по СП 16.13330.2011, таблица 
В.5 для стали С345 Ryn=33129 т/м
2; 
ૌ – касательные напряжение при изгибе, т/м2; 





5,96 ∙ 1767,00 ∙ 10ି଺
64136,999 ∙ 10ି଼ ∙ 0,400
= 41,048т/мଶ 







= 18746 т/мଶ 
γm – коэффициент надежности по материалу для стали, выполненной по 
ГОСТ 27772 и равный 1,025. 
 Q – максимальное значение поперечной силы, т. 
33129 ≤ 44852т/мଶ – условие выполняется 
41,048т/мଶ < 0,5 ∙ ܴ௦ = 0,5 ∙ 18746 = 9373т/м







= 3187,808т/мଶ > 0,1 ∙ ܴ௬ = 0,1 ∙ 32619
= 3261,9т/мଶ – условие выполняется 
Т.к. условия выполняются, то расчет прочности сечения несущей колонны 
перекрытия первого этажа производим по СП 16.13330.2011 формула 105: 
ቆ
ܰ





ܿ௫ ∙ ௫ܹ௡,௠௜௡ ∙ ܴ௬ ∙ ߛ௖
+
ܯ௬
ܿ௬ ∙ ௬ܹ௡,௠௜௡ ∙ ܴ௬ ∙ ߛ௖
+
ܤ
௔ܹ௡,௠௜௡ ∙ ܴ௬ ∙ ߛ௖
≤ 1 
Где: 
где N, Мх и Му, В - абсолютные значения соответственно продольной 
силы, изгибающих моментов и бимомента при наиболее неблагоприятном их 
сочетании; 
п, сх, су - коэффициенты, принимаемые согласно таблице Е.1 СП 
16.13330.2011. 
Для принятого двутаврового сечения 40К2 площадь стенки Aw=0,005м
2, 



























1,470 ∙ 3207,00 ∙ 10ି଺ ∙ 32619 ∙ 1
+
10,95 ∙ 1,0
1,052 ∙ 1067,50 ∙ 10ି଺ ∙ 32619 ∙ 1
+ 0 = 0,413 
Проверка устойчивости несущей колонны перекрытия первого этажа. 
Проверка устойчивости сплошностенчатой сжато-изгибаемой колонны 
изгибаемой в двух главных плоскостях производится по формуле: 
ܰ
߮௘௫௬ ∙ ܣ ∙ ܴ௬ ∙ ߛ௖
≤ 1 
߮௘௫௬ = ߮௘௬ ∙ ൫0,6 ∙ √ܿ
య + 0,4 ∙ √ܿ
ర ൯ 
φеу – определяется согласно требованиям СП 16.13330.2011 п. 9.2.2, 
принимая в формулах вместо m и соответственно mу и  
с – определяется согласно требованиям СП 16.13330.2011 п. 9.2.5. 
Определим приведенный относительный эксцентриситет mef: 
݉௘௙ = ߟ ∙ ݉௬ 
Где: 
η - коэффициент влияния формы сечения, определяемый по СП 
16.13330.2011таблица Д.2 в зависимости от условной гибкости сечения: 
̅ߣ௬ = ߣ௬ ∙ ඨ
ܴ௬
ܧ












17,670 – геометрическая длина колонны, м; 
3,920 – высота этажа, м.; 
1,054 – коэффициент расчетной длины колонны, вычислен в программном 
комплексе Scad 11.5.3 саттелит «Кристалл» (смотреть Приложение В). 


























0,163 ∙ 210,96 ∙ 10ିସ
1067,50 ∙ 10ି଺
= 3,221 
݉௘௙ = 3,221 ∙ 1,522 = 4,903 
ߟ = (1,90 − 0,1 ∙ ݉) − 0,02 ∙ (6 − ݉) ∙ ̅ߣ
= (1,90 − 0,1 ∙ 3,221) − 0,02 ∙ (6 − 3,221) ∙ 0,936 = 1,522 
 








Т.к. m<5, то по СП 16.13330.2011  расчет на устойчивость колонны 
производим как центрально-сжатого элемента по формуле:  
ܰ
ܿ ∙ ߮௬ ∙ ܣ ∙ ܴ௬ ∙ ߛ௖
≤ 1 
Где: 
φy - коэффициент устойчивости при центральном сжатии определяемый по 
СП 16.13330.2011 п. 7.1.3.: 
߮௬ = 0,5 ∙ ߜ −
ቀඥߜଶ − 39,48 ∙ ߣଶതതതቁ
ߣଶതതത
 
Коэффициент δ определяем по формуле: 
ߜ = 9,87 ∙ ൫1 − ߙ + ߚ ∙ ̅ߣ൯ + ߣଶതതത 
Здесь коэффициенты α и β – коэффициенты, определяемые по СП 
16.13330.2011 таблица 7: α=0,004, β=0,009; 
ߜ = 9,87 ∙ (1 − 0,004 + 0,009 ∙ 0,936) + 0,936ଶ = 10,790 
߮௬ = 0,5 ∙ ቌ10,790 −
ቀඥ10,790ଶ − 39,48 ∙ 0,936ଶቁ
0,936ଶ
ቍ = 0,308 
c – коэффициент, определяемый по формуле: 
ܿ =
ߚ
1 + ߙ ∙ ݉௫
≤ 1 




1 + 0,713 ∙ 1,256
= 0,528 < 1 
67,25
0,528 ∙ 0,308 ∙ 210,96 ∙ 10ିସ ∙ 32619 ∙ 1,00
= 0,601 < 1 
 
Прочность и устойчивость колонны обеспечены, принимаем сечение 
несущих колонн перекрытия первого этажа из двутавра колонного 40К2 по 
ГОСТ 26020-83. 
 
2.4.6 Расчет и  конструирование основных узлов сопряжений несущих 
конструкций здания 
 
2.4.6.1 Расчет и проектирование базы несущей колонны перекрытия  
 
Расчет и конструирование жесткой базы колонны выполним в 
программном комплексе SCAD 11.5.3 сателлит «Комета-2». 
 
Таблица 2.4.6.1 - Расчетные нагрузки на базу колонны 
N, т My, т∙м Mx, т∙м Qy, т Qx, т 
67,25 12,83 10,94 5,96 5,33 
 








Рисунок 2.4.6.1 - База несущей колонны перекрытия первого этажа 
 
Диаметр анкерных болтов 20 мм. 
 
2.4.6.2 Расчет и проектирование сопряжения ригеля с колонной 
 
Расчет и конструирование сопряжения ригеля с колонной выполним в 
программном комплексе SCAD 11.5.3 сателлит «Комета-2». 
 
Таблица 2.4.6.2 - Расчетные нагрузки в узле 
 
 
 Ригель 1 Ригель 2 Верх колонны Низ колонны 
  N M Q N M Q N My Qz N My Qz 
 Т Т*м Т Т Т*м Т Т Т*м Т Т Т*м Т 
1 0,95 25,03 16,46 0,19 2,87 1,07 45,49 8,96 4,82 33,69 10,94 5,96 
 








Рисунок 2.4.6.2 – Сопряжение ригеля с колонной 
 
2.4.7 Проверка деформаций отдельных конструктивных элементов и 
здания в целом 
 
Проверку деформация здания и в целом и его отдельных конструктивных 
элементов производим в соответствии с требованиями СП 20,13330,2011 
Приложение Е на основные и особые сочетания нормативных нагрузок при их 
наиболее не благоприятном воздействии. 
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3 Проектирование фундаментов 
 
3.1 Исходные данные для проектирования 
 
Инженерно-геологическая колонка (рисунок 3.1) составлена на основании 
Технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий шифр 
№  090-12-ИЗ  «Реконструкция нежилого помещения под торгово-офисный  
комплекс, расположенный по адресу: ул. Телевизорная 1, строение 4, в 
Октябрьском районе г. Красноярска» выполненного ОАО «Научно-Технический 
Прогресс» в 2012 г. (далее Технический отчет). Абсолютные отметки 
поверхности (по устьям пробуренных скважин) составляют 194,00-194,50 м. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 2,50 м  
Уровень грунтовых вод на период бурения скважин вскрыт на отметке 8,10-8,50 
м от дневной поверхности, а установился на отметке 6,80 – 6,50 м (абсолютные 
отметки 187,50 – 187,70 м). За относительную отметку 0,000 принята отметка 




Рисунок 3.1 - Инженерно-геологический разрез 
 








В геоморфологическом отношении площадка строительства находится в 
пределах V надпойменной террасы левого борта р. Енисей.  
В разрезе грунтов основания учувствуют аллювиальные и делювиально-
пролювиальные четвертичные отложения, представленные супесями и 
суглинками различных консистенций, которые подстилаются коренными 
породами девонского периода,  которые покрыты насыпными грунтами.   
Уровень грунтовых вод на период бурения скважин вскрыт на отметке 
8,10-8,50 м от дневной поверхности, а установился на отметке 6,80 – 6,50 м. 
(абсолютные отметки 187,50 – 187,70 м). Физические  и механические 
характеристики грунтов представлены в таблице 3.1. 
 
Таблица 3.1 – Физические и механические характеристики грунтов 
ИГЭ-1 Суглинок тугопластичный 
Нормативные значения характеристик 
Влажность, % 26,00 
Плотность частиц грунта, г/см3 1,80 
Модуль деформации в естественном состоянии 
(компрессионный), кг/см2 
234454,64 
Удельное сцепление в естественном состоянии, кг/м2 1936,78 
Угол внутреннего трения в естественном состоянии, град 18,00 
ИГЭ-2 Супесь пластичная 
Нормативные значения характеристик 
Влажность  24,00 
Плотность  грунта, г/см3 1,88 
Модуль деформации в естественном состоянии 
(компрессионный), кг/см2 
489296,63 
Удельное сцепление в естественном состоянии, кг/м2 1325,18 
Угол внутреннего трения в естественном состоянии, град 20,50 
ИГЭ-3 Супесь пластичная 
Нормативные значения характеристик 
Влажность  24,00 
Плотность  грунта, г/см3 1,88 
Модуль деформации в естественном состоянии 
(компрессионный), кг/см2 
489296,63 
Удельное сцепление в естественном состоянии, кг/м2 1325,18 
Угол внутреннего трения в естественном состоянии, град 20,50 
 
3.2 Назначение размеров и глубины заложения фундамента 
 
Выполним расчет требуемой глубины заложения фундаментов в 
соответствии с указаниями СП 22.13330.2011 п. 5.5.4. 
Расчетная глубина промерзания равна: 
 
 








d୤ = k୦ ∗ d୤୬ (3.2.1) 
 
Где: 
dfn – нормативная глубина промерзания грунтов, принята равной 3,2 м в 
соответствии с Техническим отчетом; 
kh – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, 
т.к. среднегодовая температура в районе строительства составляет минус 3,4 ºС, 
то коэффициент kh принимаем в соответствии с указаниями СП 25.13330.2012. 
Коэффициент kh  принят равным 0,4 – для отапливаемых сооружений с  
температурой воздуха внутри помещения равной +20°С, с подвалом.  
 
d୤ = 0,4 ∗ 2,50 = 1,00м. 
Т. к.   d୵ >  d୤ + 2                                                                  (3.2.2) 
6,5 < 1,00 + 2 = 3,00 
                     
Где: 
dw – глубина залегания грунтовых вод, м. 
То в соответствии с СП 22.13330.2011 таблица 5.3. для суглинка 
тугопластичного с показателем текучести 0,47 необходимо принимать глубину 
заложения фундаментов не менее df. 
Принимаем глубину заложения фундаментов равной 1,1 м,  отметка 
подошвы составит минус 4,910 м. 
 
3.3 Нагрузки на фундаменты 
 
Для расчета принимаем пять видов фундаментов. Схемы приложения 
нагрузок на фундаменты приведены на рисунках ниже. 
Нагрузки, приведенные к центру фундамента приведены в таблице 3.3 . 
 
Таблица 3.3 – Нормативные нагрузки на фундаменты, приведенные к центру при 
расчете на основное сочетание нагрузок 
N, т Qx Qy Mx My 
Расчетные нагрузки 
67,25 5,96 5,33 10,94 12,83 
Нормативные нагрузки 















3.3 Расчет основания по деформациям 
 
3.3.1 Назначение размеров фундаментов 
 
В соответствии с указаниями СП 22.13330.2011 п. 6.12.2 предварительные 










3 – усредненный вес тела фундамента и грунтов залегающих 
выше подошвы фундамента.  
A =
50,57
30,87 − 1,82 ∗ 1,10
= 1,752мଶ 
Предварительно принимаем размеры фундамента 1,8х1,8м., площадь 
фундамента А=3,240м2. 






∗ ൫Mஓ ∗ k୸ ∗ b ∗ γ୍୍ + M୯ ∗ dଵ ∗ γᇱ୍୍ + (M୯ − 1൯ ∗ dୠ ∗ γ୍୍






∗ ൫Mஓ ∗ k୸ ∗ b ∗ γ୍୍ + M୯ ∗ dଵ ∗ γ
ᇱ
୍୍ + (M୯ − 1൯ ∗ dୠ ∗ γ୍୍
ᇱ + Mୡ ∗ c୍୍) 
Где: 
γc1 и γc2 - коэффициенты условий работы, принимаемые по СП 
22.13330.2011, таблица 5.4. Для суглинка тугопластичного с IL>0,25 принимаем 
γс1=1,2 и γс2=1,1; 
k - коэффициент, принимаемый равным 1,1, т.к. прочностные 
характеристики грунта определены по таблицам СП 22.13330.2011, приложения 
Б. 
Mγ, Mq, Mc - коэффициенты, принимаемые по СП 22.13330.2011, таблица 
5.5. 
для φ=18,0°: Mγ=0,43, Mq=2,73, Mc=5,31 
kz - коэффициент, принимаемый равным единице, т.к. b < 10 м;  
b - ширина подошвы фундамента, м. 
γII - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих 
ниже подошвы фундамента, принято равным 1,82 т/м3; 
γ'II - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих 
выше подошвы фундамента, принято равным 1,82 т/м3; 
сII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 
непосредственно под подошвой фундамента, т/м2; 
d1 - глубина заложения фундаментов, м; 
 













∗ (0,43 ∗ 1,1 ∗ 1,8 ∗ 1,82 + 2,73 ∗ 1,80 ∗ 1,82 + (2,73 − 1) ∗ 2,85
∗ 1,82 + 5,31 ∗ 2,14) = 30,132т/мଶ 
 




30,132 − 1,82 ∗ 1,10
= 1,798мଶ < 3,240мଶ 
 
Окончательно принимаем размеры фундамента 1,80 х1,80 м. 
 
3.3.2 Определение давлений под подошвой фундамента 
 
При расчёте деформаций основания среднее давление под подошвой 
фундамента р не должно превышать расчетного сопротивления грунта 






, + Mୡc୍୍] 
(3.3.2.1) 
 
















= 0,068 м. 
 


















+ 1,82 ∙ 1,1 = 17,610т/мଶ 
 
Где: 
N - вертикальная нагрузка, действующая на основание, и определяемая для 
случая расчета основания по деформациям; 
А - площадь подошвы фундамента; 
 








γmt - среднее взвешенное значение удельных весов тела фундамента, грунта 
и пола, расположенных над подошвой фундамента, принимается равным 1,82 
т/м3; 
d - глубина фундамента, d=1,0 м. 











                                                           (3.3.2.4) 
 
Где: 
Мx и My - моменты от равнодействующей всех нагрузок, действующих по 
подошве фундамента во взаимно перпендикулярных направлениях, найденных с 
учетом заглубления фундамента в грунте; 
W - момент сопротивления площади подошвы фундамента. 
M୶ = M୶ + Q୶ ∙ h୤ = 1,87 + 3,67 ∙ 1,5 = 7,375т ∙ м 
M୷ = M୷ + Q୷ ∙ h୤ = 3,64 + 1,95 ∙ 1,5 = 6,565т ∙ м 
Где: 
Q – горизонтальная нагрузка, действующая на основание, и определяемая 
для случая расчета основания по деформациям; 




































Основные критерии расчета фундамента неглубокого, заложения по 
деформациям:  
 
Pср ≤ R;                                                                                                                      (3.3.2 .6)        
P୫ୟ୶ ≤ 1,2R;                                                                                                             (3.3.2.7) 
P୫୧୬ ≥ 0.                                                                                                                    (3.3.2.8 ) 
Pср = 17,610т/м
ଶ < ܴ = 30,132т/мଶ 
P୫ୟ୶ = 31,982т/м
ଶ < 1,2ܴ = 1,2 ∙ 30,132 = 36,158т/мଶ 
P୫୧୬ = 3,268т/м













3.3.3 Расчет осадки фундамента 
 
Осадка основания s с использованием расчетной схемы в виде линейно-
деформируемого полупространства согласно СП 22.13330.2011, п. 5.6.31 
определяется методом послойного суммирования по формуле: 
 








୧ୀଵ                                                      (3.3.3.1) 
 
Где: 
 - безразмерный коэффициент, равный 0,8; 
σzp,i -  среднее значение вертикального нормального напряжения в i-ом слое 
грунта по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, т/м2; 
hi – толщина i-го слоя грунта, см, принимаемая не более 0,4 ширины 
фундамента; 
Еi - модуль деформации i-го слоя грунта по ветви первичного нагружения, 
т/м2; 
σzy,i – среднее значение вертикального напряжения в i-ом слое грунта по 
вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, от собственного веса, 
выбранного при отрывке котлована грунта, т/м2; 
Ee,i =5Ei – модуль деформации i-го слоя грунта по ветви вторичного 
нагружения 
n - число слоев, на которое разбита сжимаемая толща основания. 
 
Ee,I = 5∙234,45= 1172,25т/м
2. 
 
Дополнительные вертикальные напряжения на глубине z от подошвы 
фундамента: zp - по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента: 
 
zp =  · p                                                                                               (3.3.3.2)  
 
Где: 
 - коэффициент, принимаемый по табл. 5.8, СП 22.13330.2011  в 
зависимости от формы подошвы фундамента и относительной глубины, равной:  
ζ = 2z / b; 
где p – среднее  давление под подошвой фундамента; 
Вертикальное напряжение от собственного веса грунта на глубине z от 
подошвы фундамента: 
 
zγ =  · σzg,0                                                                                         (3.3.3.3) 
 
Где: zg,0 - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на 
уровне подошвы фундамента. 
 
 








zg,0 = ' · d                                                                                             (3.3.3.4) 
 
где ' - удельный вес грунта, расположенного выше подошвы, d – глубина 
заложения фундамента. 
Послойное деление массива грунта представлено на рисунке 3.3.3. 
 
zg,0 = 1,82∙1,1= 2,00 т/м2. 
 
Вертикальное эффективное напряжение от собственного веса грунта σzg. 
кПа на границе слоя, расположенного на глубине z от подошвы фундамента: 
σ୸୥ = σ୸୥,଴ + ∑ γ୧h୧
୬
୧ୀଵ − u,                                                                  (3.3.3.5) 
 
Где: 
γi и hi – соответственно удельный вес, т/м
3 толщина i–го слоя грунта, м; 
u – поровое давление на рассматриваемой границе слоя, т/м2. 
Для неводонасыщенных грунтов поровое давление принимается равным 
нулю (u=o) 
zg,1 = 2,00+1,82∙0,50=2,91 т/м2; 
zg,2 = 2,91+1,88∙0,50=3,81 т/м2; 
zg,3 = 3,81+1,88∙0,50=4,75 т/м2; 
zg,4 = 4,75+1,88∙0,30=5,31 т/м2; 
zg,5 = 5,31+1,95∙0,50=6,29т/м2; 
zg,6 = 6,29+1,95∙0,50=7,27т/м2. 
 
Согласно СП 22.13330.2011 нижнюю границу сжимаемой толщи 
основания принимаем на глубине z = Hc, где выполняется условие zp = 0,5∙zg. 
 
Рисунок 3.3.3 – Послойное деление массива грунта 
 










































































































































2,00 0 0,000 1,000 17,610 2,000 
17,363 2,414 
1 0,50 1,82 2,91 0,25 0,278 0,972 17,117 2,829 
15,462 2,908 
2 0,50 1,88 3,81 0,75 0,833 0,784 13,806 2,987 
11,587 2,757 
3 0,50 1,88 4,75 1,25 1,389 0,532 9,369 2,527 
8,057 2,280 
4 0,30 1,88 5,31 1,65 1,833 0,383 6,745 2,034 
5,847 1,901 
5 0,50 1,95 6,29 2,05 2,278 0,281 4,948 1,767 
4,218 1,603 
6 0,50 1,95 7,27 2,55 2,833 0,198 3,487 1,439 
  
Граница сжимаемой толщи Hc=2,800м. 
S=0,073 мм 
 
3.3.4 Расчет армирования фундаментов 
 
Фундаменты под колонны принимаем монолитными железобетонными 
ступенчатыми. Высота ступени фундамента 300 мм.  
Принимаем бетон класса В25 с расчетным сопротивлением растяжению 
Rbt=107,034 т/м
2 и расчетным сопротивлением сжатию Rb=14780 т/м
2.  
Армирование плиты фундамента арматурой класса A-II по ГОСТ 5781-82, 
расчетное сопротивление арматуры растяжению Rs=28542 т/м
2. 
Проверку плитной части выполняем исходя из условия: 
 








F ≤ b୫ ∗ h୭୮ ∗ Rୠ୲                                                                            (3.3.4.1) 
 
Где:  
F – сила продавливания по одной наиболее нагруженной грани, т, 
вычисляется по формуле:  
 
F = A୭ ∗ P୫ୟ୶                                                                                     (3.3.4.2) 
A୭ = 0,5 ∗ b ∗ ൫l − lୡ୤ − 2 ∗ h୭୮൯ − 0,25(b − bୡ୤ − h୭୮)
ଶ              (3.3.4.3) 
 
hop  - рабочая высота плитной части фундамента, определяется по формуле: 
 
h୭୮ = h − hୡ୤ − 0,07                                                                          (3.3.4.4) 
 
Где: 
h – полная высота фундамента, м; 
hcf – высота подколонной части фундамента, м; 
0,07 – высота защитного слоя бетона, м. 
 
h୭୮ = h − hୡ୤ − 0,07 = 1,50 − 0,90 − 0,07 = 0,530 м. 
 
bm  - рабочая ширина плитной части фундамента, определяется по 
формуле: 
b୫ = 0,5 ∗ (b + bୡ୤) = 0,5 ∗ (1,80 + 0,90) = 1,350 м. 
Где: 
b – ширина подошвы фундамента, м; 
bcf – ширина подколонной части фундамента, м. 
Расчет армирования производится на действие изгибающих моментов в 
плитной части фундамента. 
F = 1,5 ∗ 1,5 ∗ 31,972 = 71,937т. 
71,937 < 1,350 ∗ 0,530 ∗ 107,034 = 76,582т. 
Прочность плитной части фундамента на продавливание обеспечена.  
 
 
Рисунок 3.3.4.1 – К расчету на продавливание плитной части фундамента 
 








Расчет армирования плитной части фундамента ведется по одному 
сечению см. рисунок 3.3.4.2. Расчет производим согласно пособия к СНиП 
2.03.01-84 «Пособие по проектированию железобетонных ростверков под 
колонны зданий и сооружений». 
 

































4 ∗ 0,191 ∗ 0,45
1,80ଶ
൰ = 12,866т ∗ м 
α୫ =
M
l ∗ h଴ଵ ∗ Rୠ
=
12,866




0,995 ∗ 0,230 ∗ 28542
= 19,697мଶ 
Коэффициент ξ определяется по таблице 2 пособия к СНиП 2.03.01-84 
«Пособие по проектированию железобетонных ростверков под колонны зданий 
и сооружений». 
Для армирования плитной части фундамента принимаем арматурную сетку 
С-1. Конструируем сетку С-1. Шаг арматуры в обоих направлениях принимаем 
150 мм, т. е сетка в направлении l – 12 стержней, в направлении b – 12 стержней. 
Диаметр арматуры в обоих направлениях  - 1218AII с As=23,976 см2. 
Подколонник армируем конструктивно плоскими каркасами из 
арматурных стрежней 14AII и сетками четырьмя арматурными сетками: 
фундаменты 1 и 3 - 4С 5/5 86х86 по ГОСТ 23279-85. Сетки устанавливаем 
следующим образом – защитный слой у верхней сетки 50 мм, расстояние между 
сетками. Защитный слой арматурной сетки С-1 – 70 мм. 
 








4 Технология строительного производства 
 
4.1 Технологическая карта на устройство монолитных перекрытий 
зданий по стальному профилированному настилу 
 
4.1.1 Область применения 
 
Настоящая технологическая карта разработана на устройство монолитного 
перекрытия с применением стального профилированного настила для 
реконструируемого здания под торгово-офисный центр. 
В состав технологической карты входят работы по возведению 
монолитного перекрытия с использованием стального профилированного 
настила только в качестве несъемной опалубки. В данном случае используется 
профнастил Н114-750-0,9 по ГОСТ 24045-2010 «Профили стальные листовые 
гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия». 
Армирование предусматривается плоскими арматурными сетками, 




Рисунок 4.1.1 - Конструкция монолитного перекрытия с применением стального 
профилированного настила в качестве несъемной опалубки и внешней арматуры 
 
4.1.2 Общие положения 
 
Технологическая карта разработана на основании следующих документов: 
– СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
– СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительства. Часть 1. Общие 
требования»; 
 








– СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 
типовые инструкции по охране труда»; 
– МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению технологической карты». 
Технологическая карта разрабатывается для обеспечения строительства 
рациональными решениями по организации, технологии и механизации 
строительных работ. 
Для составления технологической карты подготавливаются и принимаются 
решения по выбору технологии (состава и последовательности технологических 
процессов) строительного производства, по определению состава и количества 
строительных машин и оборудования, технологической оснастки, инструмента и 
приспособлений, выявляется необходимая номенклатура и подсчитываются 
объемы материально-технических ресурсов, устанавливаются требования к 
качеству и приемке работ, предусматриваются мероприятия по охране труда, 
безопасности и охране окружающей среды. 
 
4.1.3 Организация и технология выполнения работ 
 
Работы по устройству монолитных перекрытий с применением стального 
профилированного настила осуществляются в соответствии с рабочими 
чертежами, проектом производства работ, а также с соблюдением требований 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СП 70.13330.2012 «Несущие и 
ограждающие конструкции», «Рекомендаций по проектированию монолитных 
железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом» 
НИИЖБ 
До начала производства работ по устройству монолитного перекрытия 
должны быть выполнены подготовительные работы: 
- закончен монтаж металлических балок и прогонов перекрытий; 
- подготовлены механизмы, приспособления и оборудование; 
- осуществлена раскладка пакетов профилированного настила, арматуры 
(сеток и каркасов) в объеме, определенном ППР на захватку; 
- произведена разметка мест установки настилов и временных стоек; 
- установлены поддерживающие леса с подмостями и ограждениями; 
- подготовлена горизонтальная площадка для автобетононасоса; 
- оборудовано место промывки бетоновода и обеспечены условия слива 
отходов; 
- очищены поверхность и арматура в зоне бетонирования; 
- подготовлены механизмы, приспособления и оборудование. 
В целях повышения эффективности использования комплекта машин на 
объекте строительная организация организует постоянное пребывание 
автобетононасосов на объекте и обеспечивает их охрану. 
На строительную площадку стальные профили должны поставляться 
пакетами. Пакеты при транспортировании и хранении должны быть уложены на 
деревянные или из другого материала прокладки одинаковой толщины не менее 
 








50 мм, шириной не менее 150 мм и длиной больше габаритного размера пакета 
не менее чем на 100 мм, расположенные не реже чем через 3 м. 
При транспортировании и хранении пакеты должны быть размещены в 
один ярус. 
Длину пролета плиты рекомендуется назначать в пределах 1,5-3 м. 
Допускается принимать большие пролеты при устройстве временных опор на 
период бетонирования и вызревания бетона. 
Основные работы 
Раскладка и крепление стального профилированного настила. 
Укладку настила и его крепление к прогонам осуществлять захватками. 
Подача настилов в зону производства работ осуществлять краном. 
Перед укладкой настила произвести очистку верхней полки балок от грязи 
и наледи при помощи скребков, стальных щеток или щеток-крацовок, а затем 
приварить стальные стойки, к которым в последствии будет крепиться торцевая 
деревянная опалубка и направляющие. 
Раскладку настила производить в соответствии с рабочими чертежами 
вручную. 
Работы по укладке стального профилированного настила вести с 
деревянных трапов, установленных по длине всего пролета и вдоль торца здания.  
Укладка и осаживание листов профнастила в местах нахлеста следует 
производить без повреждения его поверхности и без искажения формы. 
После укладки настила на стальные балки производят его крепление. При 
этом должно быть обеспечено плотное прилегание опорных частей стального 
профилированного настила к элементам каркаса в местах крепления. 
Установка арматуры. 
Перед армированием перекрытия необходимо установить торцевую 
опалубку. 
Установку отдельных арматурных стержней, каркасов и сеток выполнять в 
соответствии с рабочими чертежами по захваткам. 
Подачу арматурных стержней, каркасов и сеток в зону производства работ 
осуществлять при помощи крана. 
Вначале в каждый гофр настила уложить арматурный каркас, затем в 
продольном и поперечном направлениях установить проволочные фиксаторы, 
нижнюю часть которых завести под каркас, создавая при этом проектную 
величину защитного слоя. 
На установленные проволочные фиксаторы уложить нижнюю арматурную 
сетку, на которую в свою очередь установить еще одни проволочные фиксаторы 
и уложить верхнюю арматурную сетку. 
После укладки арматуры выполнить установку направляющих, 
разделяющих площадь перекрытия на зоны бетонирования. 
Укладка бетонной смеси в перекрытие. 
Бетонирование плиты предусматривается при помощи автобетононасоса.  
Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты все 
конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего 
 








производства работ, с составлением актов скрытых работ. Непосредственно 
перед бетонированием настил должен быть очищен от мусора и грязи, а 
арматура - от налета ржавчины. 
Бетонные смеси, предназначенные для транспортирования по 
трубопроводам, должны обладать однородной структурой, 
удобоперекачиваемостью и обеспечивать получение требуемых физико-
механических характеристик бетона. 
Оптимальная подвижность бетонной смеси должна находиться в пределах 
8 - 10 см, а водоцементное отношение - 0,4 - 0,6. 
При подаче бетонной смеси на перекрытие высота свободного 
сбрасывания не должна превышать 1 м. 
Подачу бетонной смеси бетононасосами необходимо выполнять в 
соответствии со следующими правилами: 
- перед началом работ бетононасос и весь комплект бетоновода должны 
быть испытаны гидравлическим давлением, величина которого указывается в 
паспорте установки; 
- назначенный состав и подвижность бетонной смеси должны быть 
проверены и уточнены на основании пробных перекачек смеси; 
- внутренняя поверхность бетоновода непосредственно перед 
бетонированием должна быть увлажнена и смазана цементным молоком; 
- при перерывах в перекачке смеси от 20 до 60 мин. необходимо каждые 10 
минут перекачивать бетонную смесь по системе в течение 10 - 15 с на малых 
режимах работы бетононасоса. При перерывах, превышающих указанное время, 
бетоновод должен быть опорожнен, очищен и промыт; 
- распределение бетонной смеси следует осуществлять с помощью 
распределительной стрелы и бетоноводов, установленных в зоне бетонирования. 
Укладку бетонной смеси следует производить полосами шириной 3 - 4 м 
через одну. 
Во время дождя забетонированный участок должен быть защищен от 
попадания воды в бетонную смесь. Случайно размытый бетон следует удалить. 
Бетонирование конструкций должно сопровождаться соответствующими 
записями в журнале бетонных работ. 
Движение людей по забетонированным конструкциям, а также снятие 
опалубки допускается лишь после достижения бетоном прочности в 
соответствии со СП 70.13330.2012, но не менее 1,5 МП 
Завершающий период 
После основных работ выполняются следующие действия: демонтаж 
временных стоек, уборка территории от строительного мусора. 
 
4.1.4 Подбор строительной техники 
 
Комплект машин по транспортировке и укладке бетонных смесей в 
конструкции состоит из автобетоносмесителя и автобетононасоса.  
 








Путем подбора автомашин (с учетом габаритов и объемов) были приняты 
автобетоносмеситель СБ-92 А-1 и автобетононасос СБ-170-1. 
 
Таблица 4.1.3.1 - Технические характеристики автобетоносмесителя СБ-92 А-1 
Показатель СБ-92 А-1 
1. Геометрический объем смесительного барабана, м3 8 
2. Емкость смесительного барабана по выходу готовой бетонной 
смеси, м3 (при объемной массе смеси, т/м3) 
4 
2,25 
3. Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, т 9,65 
4. Время перемешивания, мин. 15-20 
5. Темп выгрузки, м3/мин 0,5-2 
6. Высота, м:  
загрузки 3,55 
разгрузки (наибольшая) 1,43 
7. Базовый автомобиль КАМАЗ-
55111 
8. Масса загруженного бетоном автобетоносмесителя, т 19,15 











1 Наибольшая подача бетонной смеси на выходе из 
распределительного устройства, м3/ч 
65 
2 Наибольшее давление нагнетания бетонной смеси, МПа 32 
3 Тип качающего узла Поршневой 
4 Количество секций стрелы 3 
5 Наибольшая высота подачи бетонной смеси со стрелы, м 22 
6 Наибольшая дальность подачи бетонной смеси со стрелы, м 18 (21,5) 
7 Наибольшая глубина подачи бетонной смеси со стрелы, м 9 (10) 
8 Размеры машины в транспортном положении, м:   
длина 10 (11) 
ширина 2,5 
высота 3,8 
9 Масса автобетононасоса в транспортном положении, т 16,5 (18,5) 
10 Высота загрузки, м 1,45 












4.1.4 Установка автобетононасоса 
 
Подача бетонной смеси по бетоноводу стрелы и распределение ее в 
конструкции осуществляется только при устойчивом положении 
автобетононасоса. 
Место стоянки и маршрут передвижения автобетононаса и 
автобетоносмесителя на строительной площадке устраиваются в соответствии с 
проектом производства работ. 
Установка автобетононасоса на рабочей площадке разрешается при 
условии: 
- обеспечения горизонтальности площадки для автобетононасоса; 
- наличия подкладок под аутригерами; 
- заготовки пыжей для прочистки бетоноводов; 
- подготовка места для приема бетонной смеси из автобетоносмесителей. 
Установка автобетононасоса на строительной площадке производится 
таким образом, чтобы обеспечить бесперебойную работу насоса в пределах его 
рабочей зоны. Автобетононасос устанавливается на выносные опоры 
(аутригеры) для устойчивого его положения при работе. 
Эксплуатация бетононасоса производится в ручном и автоматическом 
режимах. Ручной режим применяется при подготовке насоса к работе, пуске, 
укладке в дело небольших объемов бетонной смеси, промывке бетоноводов по 
окончании работ. Автоматический режим эксплуатации бетононасоса является 
наиболее оптимальным. Он применяется при больших объемах бетонирования. 
В случае вынужденных перерывов в работе автобетононасоса в 
загрузочном бункере должно оставаться 0,1 - 0,2 м бетонной смеси для 
периодического включения насоса для работы «на себя». 
Техническое обслуживание и ремонт автобетононасоса производятся 
только после остановки двигателя и сброса давления до атмосферного. 
При перемещении автобетононасос должен находиться в транспортном 
положении. 
 
4.1.5 Требования к качеству работ 
 
Контроль качества работ по устройству монолитного перекрытия по 
профнастилу должен осуществляться специалистами или специальными 
службами, входящими в состав строительной организации или привлекаемыми 
со стороны, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 
необходимую достоверность и полноту контроля. 
Производственный контроль качества работ включает входной контроль 
рабочей документации, материалов и изделий, операционный контроль 
производства работ по устройству монолитного перекрытия и оценку 
соответствия качества выполненных работ по перекрытию требованиям проекта 
и нормативной документации. 
 








При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее 
комплектности и достаточности в ней технической информации. При входном 
контроле материалов и изделий проверяется соответствие их стандартам, 
наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, 
паспортов и других сопроводительных документов. Результаты проведения 
входного контроля должны быть занесены в «Журнал входного учета и контроля 
качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования». 
Поступающий на строительство профилированный настил должен 
удовлетворять требованиям ГОСТ 24045-2010 и техническим условиям 9608-
Н60А-845ТУ. 
Предельные отклонения размеров всех типов профилей не должны 
превышать указанных в таблице. 
 
Таблица 4.1.5.1 - Предельные отклонения в размерах всех типов профилей 
Высота профиля 
Предельные отклонения, мм 
по высоте по ширине по длине 
От 10 до 20 включительно ±1,0 
±8,0 
+10,0 
Св. 20 до 60 включительно ±1,5 
Св. 60 до 75 включительно ±2,0 
Св. 75 до 114 включительно ±2,5 +15,0 
-8,0 
П р и м е ч а н и я. 
1. По согласованию изготовителя с потребителем отклонение по длине 
вышеуказанного предела бракованным признаком не является. 
2. Размеры шага, ширины, радиусов кривизны и глубины гофров, высоты 
ступенек на готовых профилях не контролируется. 
 
Размеры профилированных листов контролируют рулеткой по ГОСТ 7502-
98, металлической линейкой по ГОСТ 427-75*, штангенрейсмасом по ГОСТ 164-
90. Ширину и высоту листов измеряют на расстоянии от 40 до 500 мм, длину - по 
двум сторонам. 
Предельные отклонения по толщине профилированных настилов должны 
соответствовать предельным отклонениям по толщине заготовки нормальной 
точности прокатки по ГОСТ 19904-90 без учета толщины покрытия. Предельные 
отклонения не распространяются на отклонения по толщине в местах изгиба. 
Разность ширины крайних узких полосок гофров профилированных листов 
должны быть не менее 2 мм. 
На плоской части более узких полосок рекомендуется производить 
маркировку в виде продольного зигзага, окраски или другими способами. 
Серповидность профильных листов не должна превышать 1 мм на 1 м 
длины при длине профилей до 6 м и 1,5 мм на 1 м длины при длине профилей 
более 6 м. Общая серповидность не должна превышать произведения 
допускаемой серповидности на 1 м на длину листа в метрах. 
 








Волнистость на плоских участках профилированных листов не должна 
превышать 1,5 мм, а на отгибах крайних полосок - 3 мм. 
Серповидность по ребру гофра и волнистость профилированных листов 
проверяют поверочной линейкой длиной 1 м по ГОСТ 8026-92 и набором щупов 
по ТУ 2.034-225-87. 
Общую серповидность определяют с помощью струны, закрепленной на 
плоской горизонтальной поверхности, и линейкой по ГОСТ 427-75*. 
Косина резов профилированных листов не должна выводить длину листов 
за номинальный размер и предельное отклонение по длине. Косину резов 
профилированных листов измеряют линейкой по ГОСТ 427-75* и угольником по 
ГОСТ 3749-77*, установленным по крайнему гофру профиля. 
Качество покрытия (оцинкованного, алюмоцинкового, алюмокремниевого, 
алюминиевого) профилированных листов должно удовлетворять требованиям 
нормативных документов на материал исходной заготовки для профилирования. 
На поверхности цинкового покрытия профилированных листов не 
допускаются потертости, риски, следы формообразующих валиков, не 
нарушающие сплошность покрытия. 
Качество поверхности покрытия профилированных листов определяют 
визуально. 
Каждый пакет профилированного листа комплектуется ярлыком, который 
крепится к пакету. Маркировка должна содержать: 
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 
- условное обозначение профилированного листа; 
- длину и количество профилированных листов в пакете; 
- теоретическую массу пакета; 
- номер пакета и партии; 
- клеймо технического контроля предприятия-изготовителя. 
Поступающая на строительство арматурная сталь, закладные детали при 
приемке должны подвергаться внешнему осмотру и замерам. 
Каждая партия арматурной стали должна быть снабжена сертификатом, в 
котором указываются наименование завода-изготовителя, дата и номер заказа, 
диаметр и марка стали, время и результаты проведения испытаний, масса 
партии, номер стандарта. 
Каждый пакет, бухта или пучок арматурной стали должны иметь 
металлическую бирку завода-поставщика. 
При несоответствии данных сопроводительных документов и результатов 
проведенных контрольных испытаний этим требованиям партия арматурной 
стали в производство не допускается. 
При входном контроле необходимо учитывать класс (марку) бетона по 
прочности на сжатие, который должен соответствовать указанному в рабочих 
чертежах. Бетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633-2012 
«Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия». 
Каждая партия бетонной смеси должна иметь документ о качестве, 
который включает следующие положения: 
 








- наименование вышестоящей организации; 
- изготовитель; 
- потребитель; 
- дата и время отправки бетонной смеси; 
- вид бетонной смеси и ее условное обозначение; 
- номер состава бетонной смеси; 
- класс или марка бетона по прочности на сжатие в возрасте, сут; 
- класс или марка бетона по прочности на растяжение при изгибе; 
- коэффициент вариации прочности бетона; 
- требуемая прочность бетона; 
- проектная марка по средней плотности (для легких бетонов); 
- наибольшая крупность заполнителя; 
- удобоукладываемость бетонной смеси у места укладки, см; 
- номер сопроводительного документа. 
Требования к составу, приготовлению и транспортированию бетонных 
смесей приведены в таблице 4.1.5.2. 
 
Таблица 4.1.5.2 – Требования к составу бетонных смесей 










Не более 0,33 внутреннего 
диаметра трубопровода 
  
в том числе зерен 
наибольшего размера 
лещадной и игловатой форм 
Не более 15 % по массе   
при перекачивании по 
бетоноводам содержание 
песка крупностью менее, мм: 
  Измерительный по 
ГОСТ 8736-93*, 
журнал работ 
0,14 5 - 7 %   
0,3 15 - 20 %   
 
Для лучшего перекачивания бетонной смеси в нее следует вводить 
пластифицирующие или пластифицирующе-воздухововлекающие добавки в 
количестве от 0,1 до 0,2 %. Количество добавок принимается в процентах от 
массы цемента в пересчёте на сухое вещество, устанавливаемое проектной 
организацией. 
В состав бетонной смеси с крупным заполнителем должно входить такое 
количество цементного теста, заполнителей и растворной составляющей, при 
котором не только заполнялись бы пустоты в песке, щебне (гравии) и 
обволакивались зерна, но и обеспечивалась бы их некоторая раздвижка. 
 








Основные характеристики и ориентировочные составы бетонных смесей, 
пригодных для транспортирования по трубопроводам автобетононасосами. 
 









      
диаметром 5 - 10 мм % 40 - 60 30 - 40 
диаметром 10 - 20 мм % 40 - 60 50 - 60 
диаметром 20 - 40 мм % - до 10 
 
Таблица 4.1.5.4- Состав бетонных смесей 
Состав бетонных смесей 
Единица 
измерения 
Диаметр трубопроводов, мм 
100 150 
Расход цемента кг/м3 300 - 400 300 - 400 
Расход песка кг/м3 730 - 1000 600 - 800 
Расход щебня (гравия) кг/м3 850 - 1050 1000 - 1200 
 
  0,4 - 0,7 0,32 - 0,45 
Осадка стандартного 
конуса 
см 8 - 14 6 - 14 
 
Состав бетонной смеси должен уточняться и контролироваться 
строительной лабораторией для каждого конкретного случая. 
Подвижность готовой бетонной смеси, предназначенной для перевозки 
автобетоносмесителями, необходимо назначать с учетом ее изменения при 
перевозках на заданное расстояние: 
- при дальности перевозки до 15 км (время доставки от 15 до 20 мин.) в 
автобетоносмеситель загружается бетонная смесь заданной консистенции; 
- при дальности перевозки от 15 до 30 км загружается жесткая смесь с 
осадкой конуса 2 - 3 см (заданная осадка конуса достигается в процессе 
транспортировки путем добавления воды из бака автобетоносмесителя); 
- при дальности перевозки более 30 км загружается сухой бетонной 
смесью. При использовании песка влажностью более 4 % перевозка сухих 
смесей не допускается. 
Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения 
технологических операций для обеспечения своевременного выявления 
дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. 
Контроль качества работ по бетонированию перекрытий включает: 
- приемку работ, предшествующих бетонированию перекрытий, согласно 
требованиям СП 70.13330.2012, соответствующих требованиям рабочих 
чертежей проекта; 
 








- контроль производственных операций по схемам операционного 
контроля качества работ. 
Основным документом при операционном контроле является СП 
70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 
Результаты операционного контроля фиксируются в журнале производства 
работ. 
 








































































































































































Геодезист ±10 мм 


































но не выше 
 






















































































































































































Контроль качества дуговой точечной сварки профилированного настила к 
стальным элементам осуществляется внешним осмотром сварных точек и 
испытанием контрольных образцов на отрыв или срез точки. 
При внешнем осмотре высота точки должна быть от 1 до 4 мм. Переход от 
головки точки к поверхности настила должен иметь плавные очертания. В 
центре могут иметь место небольшие углубления-кратеры, но не должно быть 
выделяющегося выступа, наличие которого свидетельствует о раковине в 
верхней части головки. В месте перехода литого металла головки точки к 
основному металлу настила не должно быть подрезов или прожогов. 
Недопустимы сквозные прожоги, образовавшиеся на местах, где должны 
быть точки. 
Контроль качества бетона заключается в проверке соответствия его 
физико-механических характеристик требованиям проекта. Обязательной 
является проверка прочности бетона на сжатие и сцепление сборного 
железобетона с монолитным. 
Прочность при сжатии бетона следует проверять на контрольных образцах 
изготовленных проб бетонной смеси, отобранных после ее приготовления на 
бетонном заводе, а также непосредственно на месте бетонирования конструкций. 
У места укладки бетонной смеси должен производиться систематический 
контроль ее подвижности. 
Контрольные образцы, изготовленные у места бетонирования и с 
используемым методом уплотнения, должны храниться в условиях твердения 
бетона конструкции. 
Сроки испытания образцов нормального хранения должны строго 
соответствовать предусмотренным проектной маркой (28 суток, 90 суток и т.д.). 
 








Сроки испытания контрольных образцов, выдерживаемых в условиях 
твердения бетона конструкции, назначаются лабораторией в зависимости от 
фактических условий вызревания бетона конструкции с учетом необходимости 
достижения к моменту окончания испытания проектной марки. 
Контроль качества арматурных работ состоит в проверке: 
- соответствия проекту видов марок и поперечного сечения арматуры; 
- соответствия проекту арматурных изделий; 
- качества сварных соединений. 
Приемка законченных железобетонных конструкций должна 
осуществляться в целях проверки их качества и подготовки к проведению 
последующих видов работ и оформляться в установленном порядке актом. 
Приемка железобетонных конструкций должна включать: 
- освидетельствование конструкций, включая контрольные замеры, а в 
необходимых случаях и контрольные испытания; 
- проверку всей документации, связанной с приемкой и испытанием 
материалов, полуфабрикатов и изделий, которые применялись при возведении 
конструкций, а также проверку актов промежуточной приемки работ; 
- соответствие конструкции рабочим чертежам и правильность ее 
расположения в плане и по высоте; 
- наличие и соответствие проекту отверстий, проемов, каналов, 
деформационных швов, а также закладных деталей и т.д. 
Отклонения в размерах и положении выполняемой конструкции (плиты 
перекрытия) не должны превышать отклонений, если допуски специально не 
оговорены в проекте. 
Приемку плит перекрытия следует оформлять актом на приемку 
ответственных конструкций в соответствии со СП 70.13330.2012 «Несущие и 
ограждающие конструкции». 
 
Таблица 4.1.5.6 - Допускаемые отклонения в размерах и положении 










1 Отклонения линий плоскостей 
пересечения от вертикали или 
проектного наклона на всю высоту 
конструкций для: - стен и колонн, 
поддерживающих монолитные 
покрытия и перекрытия 
15 мм Измерительный, 
каждый 
конструктивный 
элемент, журнал работ. 
2 Отклонения горизонтальных 
плоскостей на всю длину 
выверяемого участка 
20 мм Измерительный, не 
менее 5 измерений на 
каждые 50 - 100 м, 
журнал работ 
3 Местные неровности поверхности 5 мм То же 
 

















бетона при проверке двухметровой 
рейкой, кроме опорных 
поверхностей 
4 Длина или пролет элементов ±20 мм Измерительный, 
каждый элемент, 
журнал работ 





6 Отметки поверхностей и 
закладных изделий, служащих 
опорами для стальных или 
сборных железобетонных колонн 
и других сборных элементов 




7 Разница отметок по высоте на 
стыке двух смежных поверхностей 




4.1.6 Техника безопасности и охрана труда 
 
Работы по устройству сборно-монолитного перекрытия типового этажа 
производятся с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда 
в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 
Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверения на право 
производства конкретного вида работ, а также пройти первичный инструктаж на 
рабочем месте по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения». 
Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их 
ознакомления (под расписку) с технологической картой и, в случае 
необходимости, с требованиями, изложенными в наряде-допуске. 
Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты 
(каски, рукавицы, очки защитные, пояса предохранительные и др.) и обязаны 
пользоваться ими. 
Электробезопасность на строительной площадке, участках работ, рабочих 
местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 
В течение всего периода эксплуатации электроустановок на строительных 
площадках должны применять знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001. 
Лица, ответственные за содержание строительных машин в 
работоспособном состоянии, обязаны обеспечивать техническое обслуживание и 
 








ремонт в соответствии с требованиями эксплуатационных документов завода-
изготовителя. 
К машинистам грузоподъемных машин должны предъявляться 
дополнительные требования по безопасности и охране труда. 
К работе по эксплуатации автобетононасоса допускаются лица не моложе 
21 года, прошедшие специальное медицинское освидетельствование и 
признанные годными к выполнению данных работ. Машинист автобетононасоса 
обязан иметь водительское удостоверение с правом управления транспортными 
средствами категории «С» и машиниста бетононасосных установок не ниже 4 
разряда, должен изучить конструкцию автобетононасоса и пройти инструктаж 
по безопасности и охране труда. 
Организации и физические лица, применяющие машины, транспортные 
средства, производственное оборудование и другие механизмы, должны 
обеспечивать их исправное состояние. 
Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация средств 
механизации, определяется согласно документации завода-изготовителя этих 
средств. 
В кабине машиниста автобетононасоса должна быть установлена надежная 
радио- и телефонная связь с местом бетонирования. 
Во время бетонирования необходимо контролировать выносные опоры 
автобетононасоса и при необходимости их выравнивать. Подачу бетонной смеси 
разрешается вести в строгом соответствии с диаграммой подачи смеси в 
вертикальной плоскости. 
Запрещается ликвидация пробок путем увеличения давления в системе 
более максимального. 
Соединять стальные трубы бетоновода с резинотканевыми шлангами 
необходимо с помощью инвентарных хомутов на болтах. Применять в этих 
целях проволоку запрещается. 
Запрещается перегибать шланги с движущейся бетонной смесью. 
Над бетоноводами, уложенными в местах постоянного движения людей 
или транспортных средств, устанавливаются специальные мостики и переходы. 
Во избежание опрокидывания автобетононасоса запрещается удлинять 
концевой шланг стрелы. 
Запрещается производить работы под стрелой автобетононасоса, а также 
поднимать стрелой любые грузы. 
При работе в ночное время должно быть обеспечено достаточное 
освещение стоянки автобетононасоса и места укладки бетонной смеси в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-2014. 
Техническое обслуживание и ремонт автобетононасоса, монтаж, демонтаж 
бетоновода производятся только после остановки двигателя и сброса давления в 
системе до атмосферного. 
Разъединение бетоноводов выполняется рабочими в защитных очках. 
При перемещении автобетононасоса своим ходом должны соблюдаться 
требования «Правил дорожного движения Российской Федерации». 
 








При перемещении автобетононасос должен находиться в транспортном 
положении. 
Передвижение автобетононасоса с полностью или частично выдвинутой 
стрелой запрещается. 
При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 
вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при 
переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо отключать. 
Сварочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями 
СНиП 12-03-2001, ГОСТ 12.3.002-75. 
Передвижные источники сварочного тока на время их передвижения 
необходимо отключать от сети. 
Не допускается производить ремонт сварочных установок под 
напряжением. 
Длина первичной цепи между пунктом питания и передвижной сварочной 
установкой не должна превышать 10 м. Изоляция проводов должна быть 
защищена от механических повреждений (данные требования не относятся к 
питанию установки по троллейной системе). 
При производстве электросварочных работ на открытом воздухе над 
установками и сварочными постами должны быть сооружены навесы из 
несгораемых материалов. При отсутствии навесов электросварочные работы во 
время дождя или снегопада должны быть прекращены. 
К работе по электросварке допускаются лица, прошедшие 
соответствующее обучение, инструктаж и проверку знаний требований 
безопасности с оформлением в специальном журнале и имеющие 
квалификационное удостоверение. 
При поступлении на работу электросварщики должны пройти 
предварительный медицинский осмотр, а при последующей работе в 
установленном порядке проходить периодические медицинские осмотры. 
Электросварщикам необходимо иметь квалификационную группу по 
электробезопасности не ниже II. 
Электросварщики должны обеспечиваться средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами выдачи спецодежды, 
спецобуви и предохранительными приспособлениями. 
Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий 
их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 
При обработке стержней арматуры, выступающих за габариты верстака, 
необходимо ограждать рабочее место, а у 2-х сторонних верстаков, кроме этого, 
разделять верстак посередине металлической сеткой высотой не менее 1 м. При 
резке стержней арматуры станками на отрезки длиной менее 0,3 м применять 
приспособления, предупреждающие их разлет. 
Необходимо закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в 
местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м. 
Во избежание перегрузки подмостей не допускается хранение на них 
запасов арматуры. 
 








Запрещается находиться на каркасе до его окончательной установки и 
раскрепления и оставлять без закрепления установленную арматуру. 
При производстве работ на высоте рабочая площадка должна быть 
ограждена инвентарным ограждением высотой не менее 1,2 м с отбойной доской 
по низу ограждения высотой 15 см. 
Для прохода людей при бетонировании конструкции по арматурным 
каркасам должны быть уложены деревянные настилы. 
Запрещается работать с непроверенных лесов, подмостей, а также трапов, 
уложенных на случайные неустойчивые опоры. 
Пожарную безопасность на строительной площадке следует обеспечивать 
в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91*. 
Все работающие должны быть проинструктированы по правилам 
пожарной безопасности. 
В каждой смене должен быть назначен ответственный за 
противопожарную безопасность. 
Строительная площадка должна быть обеспечена противопожарным 
оборудованием и инвентарем согласно ГОСТ 12.1.004-91*. Характер 
противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными 
органами государственного пожарного надзора в зависимости от степени 
пожарной опасности объекта и его государственного значения. 
Для соблюдения экологических норм на строительной площадке 
размещается емкость для слива загрязненной воды после промывки 
бетононасоса и установка для мойки колес с оборотным циклом водоснабжения. 
Запрещается сжигание строительного мусора на площадке. Строительный мусор 
должен быть вывезен, для чего используются контейнеры. 
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5 Организация строительного производства 
 
5.1 Область применения 
 
Проект организации строительства (ПОС) является основным 
организационно-технологическим документом при строительстве объекта 
капитального строительства. ПОС обеспечивает высококачественное и в 
заданные сроки без-опасное выполнение работ, поскольку содержит 
мероприятия по выполнению требований технических регламентов в 
строительстве. 
Разделом проекта по организации строительства предусматривается 
организация площадки по реконструкции нежилого помещения под торгово-
офисный комплекс по адресу г. Красноярск, ул. Телевизорная 1, строение 4.  
Настоящий раздел «Проект организации строительства» разработан в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию»  
В рамках дипломной работы предусмотрено разработка объектного 
строительного генерального плана на период реконструкции здания. 
Разработка объектного СГП производится с целью: 
–    решить вопросы расположения временных производственных зданий и 
сооружений и механизированных установок, необходимых для производства 
строительных и монтажных работ, складов для хранения материалов и 
конструкций, бытовых помещений для обслуживания персонала строительства и 
административно-хозяйственных помещений и устройств на строительной 
площадке; 
– установить протяженность сетей водопровода, канализации, 
теплоснабжения, электроснабжения и других коммуникаций, обслуживающих 
строительство. 
 
5.2 Развитость транспортной инфраструктуры района строительства 
 
Район строительства обладает развитой транспортной инфраструктурой в 
виде разветвленной сети автодорог. 
В Красноярском крае располагаются крупные предприятия 
стройиндустрии (карьеры песка и гравия, заводы ЖБИ, металлоконструкций и 
др.), что позволит вести доставку местных строительных материалов.  
Транспортная связь с объектом в период строительства будет 
осуществляться в соответствии с транспортной схемой района. Для 
строительства объекта предполагается использовать асфальтовую дорогу, 
проходящую вблизи участка строительства.  
Доставка строительных материалов осуществляется автомобильным 
транспортом общего назначения и специализированными прицепами. 
 
 








5.3 Особенности проведения работ в условиях стесненной городской 
застройки 
 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. 
Красноярска, участок относится к земли городских территорий. На участке 
имеются капитальные здания и сооружения, а так же сети водопровода и 
канализации. ЛЭП вблизи участка проведения строительных работ отсутствует. 
Из вышеперечисленного следует, что применение повышающих 
коэффициентов к нормам затрат труда и оплате труда рабочих допустимо. Учет 
стесненности застройки необходимо учитывать при разработке ППР на 
отдельные виды работ. 
 
5.4 Организационно-технологическая схема последовательности 
реконструкции здания 
 
Организационно-технологическая схема реконструкции устанавливает 
очередность строительства основного объекта, объектов подсобного и 
обслуживающего назначения, энергетического и транспортного хозяйства,  
связи, наружных сетей, сооружений водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения и газоснабжения, а также благоустройства территории в 
зависимости особенностей строительных решений его генерального плана, и 
объемно-планировочных решений, а также принятого метода организации 
строительства. 
При строительстве выбор организационно-технологических схем 
производим согласно нормативным рекомендациям на основе применения 
узлового метода. Его сущность заключается в том, что объект при выборе схем 
делится на конструктивно и технологически обособленные части - узлы для 
организации целенаправленного и технологически обоснованного выбора 
последовательности возведения объектов и их частей с учетом достижения в 
возможно более короткие сроки их технической готовности для автономного 
опробования и наладки отдельных технологических линий, отделений и 
установок.  
Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ 
подрядным способом силами генподрядной организации с привлечением 
субподрядных организаций. Структура строительной организации - прорабский 
участок.  
Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями 
обеспечивается подрядчиками - исполнителями работ с доставкой их 
автотранспортом. В процессе строительства необходимо организовать контроль 
и приемку поступающих конструкций, деталей и материалов.  
Реконструкция помещения ведется в три этапа: подготовительный, 
основной и заключительный периоды. 
В подготовительный период выполняются следующие работы: 
- планировка и ограждение территории с учетом монтажной площадки; 
 








- приемка - сдача геодезической разбивочной основы для строительства 
объекта и геодезические разбивочные работы для инженерных сооружений и 
проездов; 
- устройство площадок для временного складирования материалов и 
конструкций; 
- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, 
освещением, средствами связи и сигнализации; 
- устройство временных зданий и сооружений; 
- обеспечение строительства подъездными путями; 
- удаление зеленых насаждений; 
- вынос в натуру и привязка осей сооружений; 
- устройство инженерных сетей. 
Основной период: 
- устройство фундаментной плиты; 
- гидроизоляционные работы; 
- монтаж наземной части здания (возведение металлокаркаса, устройство 
монолитных перекрытий, лестниц, пандуса, окна, двери); 
- кровельные работы; 
- электротехнические работы по устройству наружных и внутренних сетей; 
- работы по присоединению (врезке) инженерных сетей к действующим; 
- работы по установки и наладки оборудования; 
К работам основного периода приступают только после полного 
завершения работ подготовительного периода. По их окончании выполняются 
работы заключительного периода:  
-рекультивация нарушенных земель; 
-демонтаж временных зданий, сооружений и сетей; 
-вывоз строительного мусора; 
- работы по благоустройству территории. 
Продолжительность СМР по каждому из периодов и их частей установлена 
на основе графиков производства работ и в зависимости от трудоемкости работ. 
Организационно-технологическая схема в виде календарного плана 
представлена в графических материалах. 
Срок начала строительства объекта определяется исходя из календарного 
графика. 
 
5.5 Наиболее ответственные строительно-монтажные работы 
(конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов 
приемки 
 
В соответствии с пунктом 4.4 126.13330.2012 «Геодезические работы в 
строительстве» «перечень ответственных конструкций и частей зданий 
(сооружений), подлежащих исполнительной геодезической съемке при 
выполнении приемочного контроля», должен определяться проектной 
организацией. 
 








Работы по реконструкции нежилого помещения необходимо начинать на 
расчищенной и спланированной площадке. 
Работы производить под непосредственным руководством и наблюдением 
ИТР, назначенных приказом по организации. Нахождение работников ИТР и 
решение производственных вопросов предусматривается в конторе на 
стройплощадке и непосредственно на участке производства работ. 
Все строительно-монтажные работы вести в строгом соответствии со 
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" часть 1 "Общие 
требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" часть 2 
"Строительное производство", СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного 
производства», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», РД-11-06-2007. 
Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых 
последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется 
актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами 
освидетельствования скрытых работ по объекту строительства следующий: 
1. Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для 
строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки 
инженерных сетей. 
2. Акт освидетельствования грунтов основания фундаментов. 
3. Акт геодезической разбивки осей здания. 
4. Акт на устройство фундаментной плиты. 
5. Акт на гидроизоляцию фундаментов. 
6. Акт на освидетельствование анкерных болтов перед их установкой и 
заливкой. 
7. Акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий. 
8. Акт на установку опалубки и арматуры монолитных конструкций. 
9. Акт на бетонирование монолитных конструкций. 
10. Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних 
и наружных сетей. 
11. Акты об испытании устройств, обеспечивающих 
взрывобезопасность и пожаробезопасность. 
12. Акты индивидуальных испытаний и комплексного апробирования 
оборудования и др. 
13. Акт проверки качества монтажных сварных соединений. 
14. Акт проверки качества болтовых соединений. 
 
5.6 Выбор и размещение грузоподъемных механизмов 
 
Кран для монтажа элементов каркаса 
Подбор крана ведем для наиболее удаленной балки Б3 (двутавр 30Б2, ,            
L = 2,0 м, Мэ = 73,2 кг) и самого тяжелого элемента - колонны (двутавр 40К2, L = 
3,8 м, Мэ = 629,3 кг). 
 





















Рисунок 5.6.1 – Схема подбора крана для монтажа 
 
Монтажная масса 
Мм = Мэ + Мг = 629,3 + 200,2 = 829,5 кг;                                                     
где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента (Мэ  = 629,3 кг); 
Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств: строп 1СК-
2,0/1650 (5,2 кг), захват универсальный для металлических колонн (195 кг). 
Монтажная высота подъема крюка 
Нк = h଴ + hз + hэ + hг = 11,7 + 0,5 + 3,8 + 2,55 = 18,55 м.                 
где h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента (h0  =11,7 м); 
hз – запас по высоте, принимаемы по правилам техники безопасности          
(hз  = 0,5 м); 
hэ – высота элемента в положении подъема (hэ  = 3,8 м); 
hг – высота грузозахватного устройства (hг  = 2,55 м). 
Требуемый монтажный вылет крюка 
 








lк = bଷ + d + C + в,                                                                                 
где b3 – расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы (b3  = 2 
м); 
d – ширина опоры крана (d = 0,8 м); 
С – расстояние от стены здания до опоры крана (С = 3,5 м); 
в – размеры между осями здания (в = 24,0 м). 
lк = 2 + 0,8 + 3,5 + 24,0 = 30,3 м. 
Требуемая длина стрелы:    223 HкblL KC   
    84,3355,1823,30 22 CL м,  
где  b3 - расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, равное 
2м. 
Монтажные характеристики: 
ММ =0,8 т; 
КН =18,55 м; 
Kl =30,03 м; 
CL =33,84 м. 
По каталогу монтажных кранов выбираем кран, минимальные рабочие 
параметры которого не менее вычисленных выше монтажных характеристик. 
Этим требованиям отвечает: кран ДЭК-631А в башенно-стреловом исполнением 
(основная стрела + вставка + маневровый гусек) со следующими монтажными 
характеристиками: 
Высота башни – 36 м; 
Монтажный вылет крюка – 34,5 м; 
Грузоподъемность – 8,2 т; 
Максимальная высота подъема крюка, м – 63 м. 
Определение зон действия крана 
При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 
работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 
краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасная зона работы 
подъемника, опасную зону дорог. 
В связи с тем, что условия строительства стесненные, применяется 
принудительное ограничение зоны работы крана. 
Монтажная зона:  
Высота с которой возможно падение груза при установке и монтаже 10,47 
м (колонна). 
Мм = Rмонт. =  Lг + Хм = 3,8 + 5 = 8,8 м 
 








Lг – наибольший габарит перемещаемого груза; 
xм – минимальное расстояние отлета груза при его падении со здания, 




Рисунок 5.6.2 – Кран ДЭК-631А 
 
Рабочая зона крана: 
Rр = 30,0 м - равна максимальному вылету стрелы. 
Опасная зона работы крана:  
Rоп.= Rр+ 0,5bэл + Lэ + хот =30,0 + 0,5∙0,4 + 8 + 8 =46,2 м 
 xот – минимальное расстояние отлета груза перемещаемого краном, 
согласно СНиП 12-03-2001, Приложение Г. 
Опасная зона поворотной части: 
Rо.пов=Rпов+t=5,921+1=6,921 м. 













5.7 Технологическая последовательность работ 
 
5.7.1 Земляные работы 
 
Земляные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями 
рабочего проекта, СНиП СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и 
фундаменты».  
Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать 
представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных 
коммуникаций с целью  определения фактического расположения сетей и 
согласования методов производства работ. При наличии рядом действующих 
кабелей, земляные работы производить под непосредственным руководством 
ИТР, назначенного приказом. При обнаружении коммуникаций, не указанных в 
проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место представителей 
заказчика и проектировщика. 
Площадка, расположенная под зданием представляет собой прямоугольник 
со сторонами 24,0 х 36,0 м в плане.  
Земляные работы (подготовка под фундаментную плиту) выполняются с 
использованием мини-экскаватора BOBCAT E32 в связи со стесненными 
условиями строительства. 
Транспортировку грунта осуществлять автосамосвалами КаМАЗ-65115-
015-13. 
 
5.7.2 Демонтажные и монтажные работы 
 
До начала работ по устройству перекрытий этажа необходимо выполнить 
работы по демонтажу конструкций методом поэлементной разборки. После 
демонтажа конструкций выполняется устройство новых бетонных фундаментов.  
Далее выполняется монтаж колонн подвала, затем балок перекрытия 
первого этажа. Затем в той же последовательности выполняется остальной 
металлокаркас здания. 
Затем производится монтаж перекрытия над подвалом. После 
выполняются перекрытия над первым, вторым и третьим этажами.  
Далее выполняются работы по устройству оконных проемов в наружных 
стенах здания, согласно проекта. 
Монтаж металлических элементов перекрытий, подачу элементов 
перекрытий, арматурных конструкций производить монтажным краном ДЭК 
631А. В связи с со стесненными условиями труда, необходимо ограничить 
поворот стрелы крана и опасные зоны. 
Запрещается строповка конструкций в произвольных местах, а также за 
выпуски арматуры. 
При установке монтажных элементов должны быть обеспечены: 
• устойчивость и неизменяемость их положения на всех стадиях монтажа; 
• безопасность производства работ; 
 








• точность их положения с помощью постоянного геодезического 
контроля; 
• прочность монтажных соединений. 
Деформированные стальные конструкции и изделия следует выправить. 
Решение об усилении поврежденных конструкций или замене их новыми должна 
выдать организация разработчик проекта. 
Проектное закрепление конструкций, установленных в проектное 
положение, с монтажными соединениями на болтах следует выполнять сразу 
после инструментальной проверки точности положения и выверки конструкций. 
Конструкции с монтажными сварными соединениями надлежит закреплять 
в два этапа - сначала временно, затем по проекту. Способ временного 
закрепления должен быть указан в проекте. 
Сварные швы с разделкой кромок выполнять с полным проваром, с 
обязательной зачисткой и подваркой корня шва или на подкладках. Концы 
стыковых швов выводить за пределы стыка на выводные планки. 
Все монтажные прихватки, временные приспособления после окончания 
монтажа, должны быть сняты, а места их приварки зачищены. 
 
5.7.3 Бетонные работы 
 
Бетонные работы выполняются при устройстве новых фундаментов, при 
устройстве монолитных ж/б перекрытий. Работы выполнять автобетононасосом 
СБ-170-1. 
Перед выполнением бетонных работ опалубка должна быть очищена от 
мусора, грязи промыта водой и осушена струей воздуха. Все конструкции и их 
элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ 
(подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и др.), а 
также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее 
элементов должны быть приняты в соответствии со СНиП 3.01.01-85. 
Уплотнение бетона производить вибротрамбовками WACKER NEUSON 
BS 50-2. 
 При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 
арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки.  
Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного 
радиуса их действия, поверхностных вибраторов - должен обеспечивать 
перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного 
участка. 
При перерыве в бетонировании на срок более двух часов рабочий шов 
устраивать перпендикулярно поверхности плиты параллельно меньшей стороне 
плиты. 
В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания 
атмосферных осадков. Движение людей по забетонированной фундаментной 
плите и установка на ней опалубки стен допускается после достижения бетоном 
 








прочности не менее 1,5 МПа. Снятие опалубки  допускается после достижения 
бетоном прочности не менее 30% от проектной.  
 
5.7.4 Кирпичная кладка стен 
 
Кирпичная кладка, заделки существующих проемов наружных стен, 
выполняется с подмостей. Подачу поддонов с кирпичом, раствора выполнять 
при помощи лебедки. Далее в пределах этажа перемещение материалов 
выполнять вручную, с помощью носилок. При производстве кирпичной кладки 
при отрицательных температурах рекомендуется один из двух методов: 
- кладка способом замораживания (при t наружного воздуха до - 15 °C), 
- применение противоморозных добавок. 
При кладке способом замораживания марка кладочного раствора должна 
применяться выше проектной. Температура раствора должна обеспечивать его 
расстилаемость и качественное заполнение швов. Запрещается выполнение 
кладки с незаполненными швами. При перерывах в работе свежевыложенную 
кладку укрывать теплоизоляционным материалом. В углах здания, в местах 
сопряжения стен и в местах прохождения каналов на уровне перекрытий 
укладывать стальные связи с анкерами с заведением их в примыкающие стены 
на 1 - 1.5 м. При устройстве перегородок оставлять просветы под потолком не 
менее 20 мм. При монтаже оконных и дверных блоков зазор должен составлять 
не менее 15 мм. Применение противоморозных добавок (их вид и количество) 
должно быть обосновано ППР. Температура раствора с противоморозными 
добавками в момент укладки должна быть не менее + 5°C. Кладка ответственных 
конструкций (столбы, простенки шириной менее 1 м) должна вестись по 
однорядной системе перевязки швов с полностью заполненными швами. 
Поддоны с кирпичом и ящики раствором на рабочем месте должны укрываться 
от снега. 
 
5.7.5 Фасадные работы 
 
Работы по утеплению фасадов и оштукатуриванию ведутся с лесов типа 
"Промстройпроект", устанавливаемых по периметру здания. 
Мусор, полученный в процессе производства работ, упаковывается в 
ящики, выносится из зоны работ и складируется в мусорном контейнере, 
которые вывозятся на специально организованные свалки. 
Работы по реконструкции здания следует производить по утвержденному 
проекту производства работ, в котором наряду с общими требованиями СНиП 
3.01.01-85 должны быть предусмотрены: последовательность установки 
конструкций; мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки; 
пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной 
сборки и установки в проектное положение; устойчивость конструкций и частей 
здания (сооружения) в процессе возведения; степень укрупнения конструкций и 
безопасные условия труда. 
 








Данные о производстве строительно-монтажных работ следует ежедневно 
вносить в журналы работ, а также фиксировать по ходу выполнения работ по 
возведению конструкций их положение на геодезических исполнительных 
схемах. 
 
5.7.6 Внутренние отделочные работы 
 
Общая готовность здания к началу отделочных работ должна 
удовлетворять требованиям СНиП 3.04.01-87. 
Внутренние отделочные работы в зимних условиях предусмотрено 
выполнять только в отапливаемых помещениях. До пуска постоянного тепла 
можно применять для обогрева здания воздухонагреватель УСВ-10 из расчета 
один нагреватель на здание. 
С момента начала работ до их завершения Подрядчик должен вести 
журнал производства работ. В журнале отражается ход и качество работ, а также 
все факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных отношениях 
Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления 
материалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, связанных с 
несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, 
мнение Заказчика по частным вопросам, а также все то, что может повлиять на 
окончательный срок завершения работ). 
 
5.7.7 Благоустройство и озеленение площадки 
 
На территории площадки реконструируемого здания предусматривается 
устройство автостоянки с асфальтовым покрытием и засевание газона площадью 
12,4м2. Для этого частично демонтируется существующее асфальтовое 
покрытие, далее из временного отвала, расположенного на расстоянии 1 км, 
транспортируется растительный грунт, разравнивается вручную слоем 15 см. 
Далее производится подготовка почвы и механизированный посев трав. 
 
5.8 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 
основных строительных машинах и транспортных средствах, временных 
зданиях и сооружениях 
 
5.8.1 Расчет потребности строительства в кадрах 
 
Потребность в кадрах строителей определена исходя из состава бригад по 
видам работ. Состав бригады для каждого вида работ определен исходя из 
проектных решений, объемов работ и условий строительства. 
Общее количество работающих на строительной площадке, состав бригад 
и пр. получено путем анализа многолетнего опыта строительно-монтажных 
работ строительных организаций. 
 
 






































ПСО 3 1 1 
 Всего: 100 20  15 
 
Таблица 5.8.1.2 – Потребность в составе бригад 
№ Наименование Разряд Кол-во, чел. 
1 
Геодезическая служба 
Геодезист  1 
Всего в бригаде, чел  1 
2 
Бригада по производству общестроительных работ 
Машинист-крановщик 6 1 
Машинист экскаватора 6 1 
Машинист грузового транспорта 6 2 
Машинист автобетононасоса 6 1 
Машинист автобетоносмесителя 6 1 
Такелажник (стропальщик) 4, 3 2 
Плотник-бетонщик 4 4 




МОП  2 
Всего в бригаде, чел.  22 
3 
Бригада по монтажу технологического оборудования 
Электро-монтажник 5 2 
Инженер 1-ой категории  1 
 








Монтажник слаботочных цепей 5 1 
Всего в бригаде, чел.  4 
4 
Бригада по монтажу отопления и вентиляции 
Слесарь 5 2 
Инженер 1-ой категории  1 
Монтажник систем вентилляции 5 1 
Всего в бригаде, чел.  4 
 
5.8.2 Расчет потребности строительства в строительных машинах 
 
Потребность в основных строительных машинах и необходимых 
технических средствах выполнена путем подбора по расчетным нормативам. 
Перечень необходимых технических средств для выполнения строительно-
монтажных работ приведен в таблице 5.8.2. 
 
Таблица 5.8.2 - Потребность в основных строительных машинах и механизмах 




 Экскаватор  BOBCAT E32 1 
 Вибротрамбовка  Wacker BS 50-2 2 
 Автомобильный кран  ДЭК- 631 А 1 
 Компрессорная  ДМ-9М 1 
 Автомашина  ЗИЛ-130 1 
 Автосамосвал  КаМАЗ-65115-015-13 1 
 Автобетононасос С  СБ-170-1 1 
 Автобетоносмеситель СБ-92-1А 1 
 Сварочный аппарат АДД-4004 1 
 Дизель-генератор «Вепрь» АДА -230РЛ 1 
 
Номенклатура и количество указанных в таблице машин и механизмов 
корректируется в проекте производства работ с учетом конкретных условий 
производства работ, а так же фактического наличия техники. Данный перечень 
может быть заменен на имеющиеся в наличии транспортные средства с 
аналогичными характеристиками или дополнен по мере необходимости. 
 








5.8.3 Расчет потребности строительства в энергетических ресурсах 
 
Потребность в воде и электроэнергии для нужд строительства в составе 
ПОС определено по укрупненным показателям РН, т.е. по потребителям. 
Потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды. На строительной 
площадке максимальное число работающих: 29 рабочих и 3 ИТР. При норме 
расхода за 8-ми часовую рабочую смену (без душа) 20 л и коэффициенте 
неравномерности потребления 2,5 потребность в воде составит: 
QХП=20322,5=1600 л/смену 
В целях обеспечения водой на противопожарные нужды на площадке 
предусматривается установка емкостей с водой, а также вблизи площадки 
реконструкции расположены существующие гидранты. 
Потребности в электроэнергии, кислороде и сжатом воздухе приведены в 
таблице 5.8.3. 
 







1 млн. р. 
СМР 
Потребность на год 
1 год 2 год 3 год 
1 Электроэнергия кВА 205 156,2 76,3  
2 
Вода на произ. 
нужды 
л/сек 0,30 12,7 8,2  
3 Кислород м.куб. 4400 4400,0 4400,0  
4 Сжатый воздух шт. комп. 3,9 1 1  
5 Топливо т 58,12 87,48 19,22  
6 Пар кг/ч 156,20 194,9 56,3  
Примечание: Расчет произведен по РН-1-73 ЦНИИОМТП. 
 
5.8.4 Расчет потребности строительства в инвентарных зданиях 
санитарно-бытового и административного назначения 
 
В связи со стесненными условиями строительства прорабская, санитарно-
бытовые помещения, комнаты обогрева, сушки и приема пищи располагаются в 
арендованных помещениях в существующем здании котельной напротив 
реконструируемого объекта. 
 
5.8.5 Площадки для складирования материалов, конструкций, 
оборудования 
 
В данном проекте организации строительства площадь складов не 
определяется, т.к. в связи со стесненными условиями труда, монтаж 
 








металлокаркаса производится «с колес». Краном металлоконструкции 
раскладываются по элементно в местах будущего монтажа внутри здания. 
Остальные конструкции поступают на площадку по мере необходимости 
согласно технологического процесса. 
 
5.9 Проектирование временных внутрипостроечных дорог и расчет 
автотранспорта 
 
Схема движения транспорта и расположение дорог в плане должна 
обеспечить подачу в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 
механизмов к складам и бытовым помещениям. 
Для внутрипостроечных перевозок используется автомобильный 
транспорт. Покрытие строительной площадки асфальтовое, существующее. 
При трассировке дорог должны соблюдаться следующие минимальные 
расстояния: 
– между дорогой и складской площадкой – 1 м; 
– между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку – 1,5 
м. 
Принимается однополосная дорога, ширина проезжей части 3,5 м. Радиус 
закругления дороги 12 м, при этом ширина проезда в пределах кривых 
увеличивается с 3,5 м до 5 м. В зоне выгрузки и складирования материалов 
ширина дороги увеличивается до 6 м, длина участка уширения 18 м. 
Зоны дорог, попадающие в опасную зону работы крана, на стройгенплане 
выделены штриховкой. 




௜ܶ ∙ ݃тр ∙ сܶм ∙ ݇см
,                                                                                               
 
где ܳ௜ − общее количество данного груза, перевозимого за расчетный 
период, т; 
ݐц − продолжительность цикла работы транспортной  единицы, ч; 
௜ܶ − продолжительность потребления данного вида груза, дн; 
݃тр − полезная грузоподъемность транспорта, т; 
сܶм − сменная продолжительность работы транспорта, ч; 
݇см − коэффициент сменной работы транспорта. 
ݐц = ݐпр + 2 ∙
݈
ݒ
+ ݐм,                                                                                                  
где ݐпр − продолжительность погрузки и выгрузки согласно нормам, в 
зависимости от вида и веса груза и грузоподъемного транспорта, ч; 
݈ − расстояние перевозки в один конец, км; 
ݒ − средняя скорость передвижения автотранспорта, км ч⁄ ; 
ݐм − период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч. 
 








ݐц = 0,47 + 2 ∙
8
30
+ 0,03 = 1,03 ч. 
௜ܰ =
10825 ∙ 1,03
103 ∙ 10 ∙ 7,5 ∙ 2
= 2,1 шт. 
Принимаем три единицы автотранспорта в сутки. 
 
5.10 Электроснабжение строительной площадки, расчет освещения 
 
Электроснабжение строительной площадки происходит от существующих 
эл. сетей. 
По периметру строительной площадки устанавливаем прожекторы ПЗС-
45: 








)6,1891,219(12,0   
где Р – удельная мощность, Вт/м2лк; 
Е – освещенность, лк.; 
S – площадь освещаемой территории, м2; 
РЛ – мощность лампы прожектора, Вт. 
 
5.11 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
Согласно рекомендациям «Методического пособия по разработке решений 
по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР» при 
разработке организационно-технологической документации планируются 
мероприятия и работы направленные на локализацию и снижение временного 
антропогенного воздействия строительства на окружающую природную среду: 
- акустического воздействия; 
- загрязнения атмосферы при работе строительных машин; 
- замутнения, загрязнения вод, сбросов нефтепродуктов; 
- загрязнения строительно-хозяйственными отходами земли, 
поверхностных вод; 
- негативного воздействия строительно-хозяйственных построек, складов, 
коммуникаций; 
- нарушения почвенного и растительного покрова; 
- запыления атмосферы продуктами строительства; 
- комплексного воздействия на флору и фауну. 
В соответствии с вышеприведенными рекомендациями в разделе на период 
строительства приняты следующие организационно-экологические проектные 
решения. 
Административно-бытовые помещения, бытовой городок размещаются в 
существующем здании в 18 м от стройплощадки.  
Для складирования бытового мусора и отходов на территории комплекса 
предусмотрен бункер-накопитель (контейнер), для которого предусматривается 
 








специальное место. Площадка для установки бункера-накопителя (контейнеров) 
с асфальтовым покрытием и имеет с трех сторон ограждение высотой 1,0-1,2 м, 
чтобы исключить попадание мусора на прилегающую территорию. 
Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод 
временными водоотводными устройствами. Лакокрасочные материалы, 
гидроизоляционные материалы на жидкой основе, мастики должны доставляться 
на строительную площадку и храниться в герметичной специальной таре. 
Сыпучие материалы, образующие при перемещении пыль, должны храниться в 
закрытых помещениях упакованными в мешки или в специальных бункерах на 
открытых площадках. 
Используемый в строительстве автотранспорт и дорожно-строительная 
техника должны соответствовать действующим нормам, правилам и стандартам. 
Характеристика отходов и способов их удаления приведена в разделе 
проекта «Охрана окружающей среды». При хранении и вывозе отходов на 
полигон требуется соблюдение следующих условий: 
- предельный срок содержания образующихся отходов строительства в 
местах временного хранения (складирования) не должен превышать 7 
календарных дней; 
- транспортирование опасных отходов должно осуществляться при 
наличии паспорта опасных отходов, специально оборудованными и 
снабженными специальными знаками транспортными средствами, с 
соблюдением требований безопасности к транспортированию опасных грузов, 
утвержденных приказом Минтранса России от 08.07.1995г. № 73, наличии 
установленной документации. 
 
5.12 Мероприятия по рациональному использованию природных 
ресурсов 
 
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность на территории строительства 
кустарников и травяного покрова. Почвенной слой, пригодный для 
последующего использования, на площадке отсутствует. 
Исключается неорганизованное и беспорядочное движение техники и 
автотранспорта. Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в 
специальных емкостях.  
Организуются места, на которых устанавливаются емкости для сборки 
мусора. 
 
5.13 Мероприятия по охране труда 
 
Основными документами, регламентирующими охрану труда в 
строительстве, являются СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 1: Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2: Строительное производство». 
 








Согласно этим документам перед началом работ в условиях 
производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в 
которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, 
связанные или не связанные с характером выполняемых работ. 
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов 
относятся: 
- места вблизи от неизолированных токоведущих частей 
электроустановок; 
- места вблизи от не ограждённых перепадов по высоте 1,3 м и более; 
- места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
- к зонам потенциально опасных производственных факторов следует 
относить: 
- участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); 
- этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми 
происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования; 
- зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих 
органов; 
- места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 
Места временного или постоянного нахождения работников должны 
располагаться за пределами опасных зон. 
На границах зон постоянно действующих производственных факторов 
должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных 
производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. 
На выполнение работ в зонах действия опасных производственных 
факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, 
должен быть выдан наряд-допуск. 
Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять 
работу только по наряду - допуску, должен быть составлен в организации с 
учетом ее профиля и утвержден руководителем организации. 
Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, 
мастеру, менеджеру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя 
организации. Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить 
работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить 
инструктаж с записью в наряд-допуске.  
При монтаже стальных элементов конструкций, трубопроводов и 
оборудования (далее – выполнении монтажных работ) необходимо 
предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников 
следующих опасных и вредных факторов, связанных с характером работы: 
- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 
- передвигающиеся конструкции, грузы; 
- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и 
сооружений; 
- падение вышерасположенных материалов, инструмента; 
 








- опрокидывание машин, падение их частей; 
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 
может произойти через тело человека. 
- При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, 
связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), 
над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление 
элементов сборных конструкций и оборудования. 
Монтаж конструкций зданий (сооружений) следует начинать, как правило, 
с пространственно - устойчивой части: связевой ячейки, ядра жесткости и т.п. 
Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа (яруса) 
многоэтажного здания следует производить после закрепления всех 
установленных монтажных элементов по проекту и достижения бетоном 
(раствором) стыков несущих конструкций прочности, указанной в ППР. 
Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в 
случаях, когда они выполняются на строительной площадке, следует 
производить, как правило, до их подъема на проектную отметку. После подъема 
производить окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах 
стыков и соединений конструкций. 
Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования 
должны производиться в зоне, отведенной в соответствии с ППР, и 
осуществляться на специальных стеллажах или прокладках высотой не менее 
100 мм. 
При расконсервации оборудования не допускается применение материалов 
с взрывопожароопасными свойствами. 
При монтаже каркасных зданий устанавливать последующий ярус каркаса 
допускается только после установки ограждающих конструкций или временных 
ограждений на предыдущем ярусе. 
Монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооружений), а также 
грузопассажирских строительных подъемников (лифтов) должен осуществляться 
одновременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных 
маршах следует незамедлительно установить ограждения. 
В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 
должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных 
конструкциях или средствах подмащивания. 
Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования 
во время их подъема и перемещения. 
Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 
необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на 
монтируемых конструкциях до их подъема. 
Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует 
применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 
Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их 
элементам (фермам, ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить 
требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, без применения 
 








специальных предохранительных приспособлений (натянутого вдоль ригеля или 
фермы каната для закрепления карабина предохранительного пояса). 
Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 
конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. 
При необходимости нахождения работающих под монтируемым 
оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные 
мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих. 
Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время 
перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 
оттяжками. 
До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 
обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом.  
Все сигналы подаются  только одним лицом (бригадиром, звеньевым, 
такелажником – стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который может быть 
подан любым работником, заметившим явную опасность.  
В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением 
сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и 
тяжелых конструкций, при подъеме их двумя и более механизмами и т.п.) 
сигналы должен подавать только руководитель работ. 
Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, 
указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту 
установки в положении, близком к проектному.  
Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 
монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их 
правильную строповку и монтаж. 
Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 
необходимо производить до их подъема. 
Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, 
раскачивания и вращения. 
Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, 
затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем. 
При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними 
и выступающими частями смонтированного оборудования или других 
конструкций должно быть по горизонтали не менее 1м, по вертикали- не менее 
0,5 м. 
Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 
конструкций и оборудования на весу. 
Установленные в проектное положение элементы конструкций  или 
оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 
устойчивость и геометрическая неизменяемость. 
Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 
при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, 
исключающих видимость в пределах фронта работ. 
 








Территория объекта должна своевременно очищаться от горючих отходов, 
мусора, тары. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально 
выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 
Разведение костров, сжигание отходов и тары разрешается в пределах, 
установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не 
ближе 50,0 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары должно 
производиться в специально отведенных для этих целей местах под контролем 
обслуживающего персонала. 
Территория объекта должна иметь наружное освещение, достаточное для 
быстрого нахождения противопожарных водоисточников. 
Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, 
следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности. 
Объект необходимо обеспечить прямой связью с ближайшим 
подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи. 
На месте проведения огневых работ должны находиться средства 
пожаротушения, перечень которых приведен в таблице 5.13.1. 
При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная 
аппаратура должна отключаться. После окончания работ вся аппаратура и 
оборудование должны быть убраны в специально отведенные места. 
Все конкретные технологические решения по вопросам безопасности и 
безвредности выполнения работ и организации санитарно- гигиенического 
обслуживания работающих на реконструкции разработать в технологических 
картах на отдельные виды работ. 
 




Пожарная автоцистерна объемом не менее 2,00 м3 (запас 
пенообразователя не менее 0,15 м3) 
1 
Кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2,00×1,50 м 2 






Перечень мероприятий и проектных решений по определению 
технических средств и методов работы определен СП от 08.01.2003г. №12-135-
2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по 
охране труда» для работников строительных профессий, а именно: 
Водителей грузовых автомобилей — ТИ РО-005-2003 
Дорожных рабочих — ТИ РО-007-2003 
 








Землекопов — ТИ РО-009-2003 
Машинистов автомобильных, гусеничных или пневмоколесных кранов — 
ТИ РО-018-2003 
Машинистов бульдозеров — ТИ РО-020-2003 
Машинистов компрессоров передвижных с электродвигателем — ТИ РО-
026-2003 
Монтажников стальных и железобетонных конструкций — ТИ РО-041-
2003 
Электромонтажников — ТИ РО-051-2003 
Электросварщиков — ТИ РО-052-2003 
Электрослесарей строительных — ТИ РО-054-2003 
а так же типовые инструкции по охране труда для работников 
строительных профессий, выполняющих работы, в том числе: 
На подмостях с перемещаемым рабочим местом — ТИ РО-056-2003 
Погрузочно-разгрузочные и складирование грузов — ТИ РО-057-2003 
Строповка грузов — ТИ РО-060-2003. 
 
5.14 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и 
сооружений, расположенных вблизи от строящегося объекта 
 
В непосредственной близости от объекта реконструкции расположено 
здание торгово-развлекательного центра, в связи с этим требуется проведение 
мониторинга за его состоянием в виде обустройства геодезической системы 
наблюдений за осадкой и креном, периодическое освидетельствование 
фундаментов и несущих конструкций зданий (сооружений). 
 
5.15 Технико-экономические показатели 
 
Таблица 5.15 – Технико-экономические показатели 
Наименование Ед. изм. Кол-во 
Площадь территории строительства 1000 м2 2,19 
Площадь под постоянным сооружением м2 921,0 
Площадь под временными сооружениями м2 27,0 
Площадь складов м2 0,0 
Протяженность временных автодорог км 0,08 
Протяженность ограждения площадки км 0,11 
Процент использования площадки % 56,2% 
 
5.16 Моделирование строительного производства 
 
Линейные графики – эффективное средство планирования и организации 
производства. Они наглядно отражают технологическую последовательность 
выполнения работ  и просты в исполнении. График широко применяется при 
моделировании строительных процессов. 
 








6 Экономика строительства 
 
6.1 Общие сведения по составлению сметной документации 
 
Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств, 
необходимых для осуществления реконструкции, определенная в соответствии с 
проектными материалами. 
В сметной стоимости строительства выделяют следующие элементы: 
 стоимость реконструкции; 
 стоимость работ по монтажу оборудования; 
 затраты на приобретение, изготовление оборудования и инвентаря; 
 прочие затраты. 
Для определения сметной стоимости реконструируемого здания 
составляется сметная документация, состав которой позволяет определить 
сметную стоимость строительной продукции, включающую: 
 строительно-монтажных работ (СМР); 
 объекта реконструкции; 
 стройки в целом и т.д. 
Данный раздел включает выполнение следующих подразделов: 
-   составление локального сметного расчета на общестроительные работы; 
- составление локального сметного расчета на монтаж монолитного 
перекрытия по профнастилу. 
Сметная документация составляется в соответствии с МДС 81-35.2004, что 
обеспечивает обоснованность стоимости реконструкции.  
При составлении сметной документации был использован базисно – 
индексный метод.  
Пересчет сметной стоимости работ в текущий уровень цен 1 квартала 2016 
года из базисного уровня цен 2001 года производится путем применения 
текущих индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по 
объектам строительства к базисному уровню цен на 1 квартал 2016 г для 
Красноярского края для СМР. 
Локальная смета расчет разработаны в программном комплексе «ГРАНД 
Смета» с использованием индексов пересчета из цен 2001 г. в цены 1 квартал 
2016 г., устанавливаемых ФГУ «ФЦЦС». 
Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 
- зимнее удорожание – 2,96% (ГСНр 81-05-02-2001, п. 8, п. 24д);  
- затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-35.2004); 
- временные здания и сооружения – 1,8% (ГСНр 81-05-01-2001, 
Приложение 1, п. 4.2); 
- НДС – 18%. 
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и 
изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость берется 
 








дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по 
сборникам сметных цен или прайс-листам. 
Пересчет сметной стоимости работ в текущий уровень цен 1 квартала 2016 
г. из базисного уровня цен 2001 г. производится путем применения текущих 
индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам 
строительства к базисному уровню для Красноярского края для СМР – 5,92. 
Таким образом, в результате подсчетов объемов работ и 
соответствующему применению расценок и цен на материалы сборников и 
прайс-листов, применения лимитированных затрат и НДС, определена полная 
стоимость строительно-монтажных работ по реконструкции торгово-офисного 
комплекса в г. Красноярске в размере 55 571,68 тыс. руб.  
 
6.2 Анализ локального сметного расчета на реконструкцию нежилого 
помещения под торгово-офисный комплекс 
 
Стоимость реконструкции нежилого помещения под торгово-офисный 
комплекс в ценах 1 кв. 2016 г. составила 55 571 675,14 руб.,  в том числе НДС 
8 538 052,14 руб. Локальный сметный расчет на реконструкцию нежилого 
помещения под торгово-офисный комплекс смотреть приложение Е. 
 
Таблица 6.2 - Структура и анализ локального сметного расчета на 
реконструкцию 





Прямые затраты 41 078 151 71,10 
в том числе:  
Материалы 37 435 475 91,13 
Машины и механизмы 1 685 329 4,10 
ОЗП 1 957 347 12,97 
Накладные расходы 2 052 061 3,55 
Сметная прибыль 1 237 783 2,14 
Лимитированные затраты 3 065 627 5,31 
НДС 8 538 052,14 14,78 
Итого 55 571 675,14 100,00 
 









Рисунок 6.2.1 – Структура сметной стоимости локального сметного расчета на 
реконструкцию по статьям затрат, % 
 
Рисунок 6.2.2 – Структура сметной стоимости локального сметного расчета на 
реконструкцию по разделам, % 
 
Рисунок 6.2.3 – Структура сметной стоимости локального сметного расчета на 

































































6.3 Анализ локального сметного расчета на монтаж монолитного 
перекрытия по профнастилу 
 
Стоимость устройства монолитного перекрытия по профнастилу в ценах 1 
кв. 2016 г. составила 6 826,377 руб.,  в том числе НДС 1 041 311,7 руб. 
Локальный сметный расчет на устройство монолитного перекрытия по 
профнастилу смотреть приложение Ж. 
 
Таблица 6.3 - Структура и анализ локального сметного расчета на 
устройство монолитного перекрытия по профнастилу 





Прямые затраты 5 231 006 76,63 
      в том числе:  
   Материалы 4 486 309 85,76 
   Машины и механизмы 634 896 12,14 
   ОЗП 127 801 2,44 
Накладные расходы 162 445 2,38 
Сметная прибыль 115 126 1,69 
Лимитированные затраты 276 487 4,05 
НДС 1 041 311,70 15,25 
Итого 6 826 376,70 100,00 
 
Рисунок 6.3 – Структура сметной стоимости локального сметного расчета на 
устройство монолитных перекрытий по профнастилу по статьям затрат, % 
 
Из рисунка 6.3 видно, что наибольший удельный вес приходится на 



























6.4 Основные технико-экономические показатели проекта 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетельствуют 
о целесообразности реконструкции объекта при запроектированных параметрах. 









= 0,94                                                                         (6.2) 
 
где ܵпол– полезная площадь здания, 3420,3 м
2; 
Sобщ- общая площадь здания после реконструкции, 3653,2 м
2.  








= 4,03                                                                           (6.3) 
  
где Vстр – строительный объем здания, 14721 м
3; 
ܵобщ - общая площадь здания, 3653,2 м
2. 










=20146,78 руб./мଶ                                           (6.4) 
 
где Ссм - сметная стоимость реконструкции (согласно сметного расчета 
стоимости реконструкции объекта), руб; 
  ܵобщ
после – общая площадь здания после реконструкции, м2; 
ܵобщ
до − общая площадь здания до реконструкции, м2. 










= 9534,64 руб./мଷ                                     (6.5) 
 
где Снцс - сметная стоимость реконструкции (согласно сметного расчета 
стоимости реконструкции объекта), руб; 
сܸтр
после – общий объем здания после реконструкции, м
3; 
сܸтр
до − общий объем здания до реконструкции, м
3. 
Сметная себестоимость общестроительных работ на 1 м2, тыс.руб 
определяется по формуле: 
 
 













ସଵ ଴଻଼ ଵହଵାଶ ଴ହଶ ଴଺ଵାଷ ଴଺ହ ଺ଶ଻
ଷ଺ହଷ,ଶି଼ଽସ,଼଺
= 16747,7 руб   (6.6) 
               
где ПЗ – величина прямых затрат, руб; 
      НР – величина накладных расходов, руб; 
      ЛЗ – величина лимитированных затрат, руб. 
Рентабельность затрат (инвестиций) производства реконструкции 







ସଵ ଴଻଼ ଵହଵାଶ ଴ହଶ ଴଺ଵାଷ ଴଺ହ ଺ଶ଻
× 100% = 2,68%  (6.7) 
 
где СП – сметная прибыль, руб. 
 
Основные технико-экономические показатели торгово-офисного 
комплекса  в г. Красноярске представлены в таблице 6.4. 
 
Таблица 6.4  – Основные технико-экономические показатели торгово-
офисного комплекса в г. Красноярске 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м2 921,00 
Общая площадь здания до реконструкции, м2 894,86 
Общая площадь здания после реконструкции, м2 3653,20 
Количество этажей до реконструкции, шт 1 
Количество этажей после реконструкции, шт 4 
Строительный объем, м3 14721,0 
Полезная площадь, м2 3420,30 
Планировочный коэффициент 0,94 
Объемный коэффициент 4,03 
Общая сметная стоимость реконструкции, всего, руб. 55571675,14 
Прогнозная сметная стоимость 1 м2 общей площади, руб. 20146,78  
Прогнозная сметная стоимость 1 м3 строительного объема, руб. 9534,64 
Продолжительность реконструкции, мес. 5 
Сметная рентабельность производства (затрат) 













7 Безопасность проекта 
 
7.1 Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий по 
производственной санитарии, пожарной безопасности и безопасности труда 
 
В дипломном проекте разработаны решения различных вопросов по 
пожарной профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с 
действующими нормами правилами.  Расчеты и описания представлены в 
различных разделах пояснительной записки, графическая часть представлена на 
листах. Все решения сведены в итоговую таблицу 7.1. 
 
Таблица  7.1 – Перечень предусмотренных проектом решений и 
мероприятий по производственной санитарии, пожарной безопасности и охране 
труда 
Решения по производственной 
санитарии, пожарной безопасности и 
охране труда 
Часть дипломного проекта, в которой 









Объемно-планировочные решения по 
технике безопасности: 
   
- определены размеры 
противопожарных разрывов и 
расстояний; 
БЖД п.п. 7.2, 
7.3. 
 
- обосновано размещение бытовых, 
административных и вспомогательных 
помещений; 
АР п. 1.2  
- обоснована компоновка площадей, 
проездов, проходов и входных дверей с 






- произведен теплотехнический расчет 
стеновых ограждающих конструкций 
АР п. 1.9  
- произведен теплотехнический расчет 
светопрозрачных конструкций 
АР п. 1.9  
- обосновано решения, 
обеспечивающие естественное 
освещение помещений 
АР п. 1.5  
Пожарная безопасность:    
- определена расчетом категория 
помещений по взрывопожарной 
опасности. 
БЖД п. 7.5  
- обоснованы эвакуационные пути и БЖД п. 7.4  
 








выходы во время пожара 
Охрана труда и техника безопасности 
при разработке технологических карт: 
   
- определены опасные зоны работы 
крана 
ОСП п. 1.9  
- определены опасные зоны работы 
крана 
ОСП п. 1.9  
- произведен расчет временных сетей 
водоснабжения 
ОСП п. 1.5  
- рассчитана потребность стройплощадки 
в электроэнергии, выбрана 
трансформаторная подстанция ОСП 
ОСП   
- рассчитаны площади бытовых 
помещений 
ОСП п. 4.5  
- рассчитаны площади складских 
помещений 
ОСП п. 4.4  
Разработаны мероприятия по охране 
труда при производстве 
технологических карт на: устройство 
монолитного перекрытия по профлисту 
ТСП п. 5.5  
Разработан строительный генеральный 
план 
ОСП п. 4.4 лист 1 
 
7.2 Пожарная безопасность объекта 
 
Основные пожарно-технические показатели: 
Степень огнестойкости здания – II (таблица 6.3, СП 2.13130.2012). 
Класс конструктивной пожарной опасности здания – C1 (таблица 6.3, СП 
2.13130.2012). 
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.3 (ФЗ от 
22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (далее — ТРПБ). 
Высота здания от поверхности проезда для пожарных автомашин до 
нижней границы открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего 
этажа (в месте наибольшего перепада высоты) – 12,30 м.  
Высота здания от поверхности проезда для пожарных автомашин до 
карниза кровли (в месте наибольшего перепада высоты) – 13,53 м. 
 
7.3 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 
сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 
безопасность объекта защиты 
 
Противопожарные расстояния (разрывы) между реконструируемым 
зданием торгово-офисного комплекса и существующими (реконструируемыми) 
 








зданиями и сооружениями предусмотрены не менее 6 м, т.е. не превышают 
нормативных значений с учетом степеней огнестойкости и классов их 
конструктивной пожарной опасности, в соответствии с п. 4.3 и табл. 1 СП 
4.13130.2013, ч. 1 ст. 69 ТРПБ и табл. 11 приложения к ТРПБ.  
Противопожарное расстояние (разрыв) от реконструируемого здания 
торгово-офисного комплекса до стоянки индивидуальных транспортных средств 
обеспечивается не менее 10 м (с учетом числа легковых автомобилей на 
организованной открытой автостоянке – не более 10), в соответствии с 
требованиями ч. 1 ст. 72 и табл. 16 приложения к ТРПБ. 
 
7.4 Описание решений по наружному противопожарному 
водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной 
техники 
 
Для обеспечения нужд наружного противопожарного водоснабжения 
реконструируемого здания торгово-офисного комплекса, в соответствии с п. 4.1 
СП 8.13130.2009 и требованиями ч. 1, 2, 3 ст. 68 ТРПБ, решениями проекта 
предусматривается использование существующей внутриквартальной кольцевой 
сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода 
Ø90 мм г. Красноярска. 
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение реконструируемого 
здания торгово-офисного комплекса (строительный объем – 14721,00 м3) 
согласно п. 5.2 и таблице 2 СП 8.13130.2009 составляет 20 л/с. 
Наружное пожаротушение реконструируемого здания торгово-офисного 
комплекса с учетом требуемого расхода воды более 15 л/с обеспечивается от не 
менее, чем двух существующих пожарных гидрантов по ГОСТ 8220-85* (далее – 
ПГ), установленных на кольцевом участке сети наружного противопожарного 
водопровода; место размещения ПГ обеспечивает условия прокладки рукавных 
линий длиной не более 150 м, что не противоречит пп. 8.6, 9.11 СП 8.13130.2009 
(смотреть рисунок 7.3). 
Планом организации земельного участка, на котором размещается 
трехэтажное реконструируемое здание торгово-офисного комплекса, 
обеспечивается подъезд пожарных автомобилей к зданию со стороны главного 
фасада по дороге с твердым покрытием: проектируемое покрытие из 
двухслойного асфальтобетона и брусчатки шириной не менее 6 м соответствуют 
требованиям, предъявляемым к противопожарному проезду, в соответствии с  п. 
1 ч. 3 ст. 67, чч. 6, 9 ст. 67 ТРПБ.  
Расстояние от внутреннего края противопожарного проезда до наружной 
стены реконструируемого здания не превышает 8 м, в соответствии с 













Рисунок 7.4 – Схема размещения источников противопожарного 
водоснабжения 
 
7.5 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-
планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности строительных конструкций 
 
7.5.1 Ограничение распространения пожара  
Ограничение распространения пожара за пределы реконструируемого 
здания торгово-офисного комплекса обеспечивается соблюдением 
противопожарных расстояний (разрывов) между зданиями и сооружениями 
вблизи участка строительства, в соответствии с п. 6.1.2 и табл. 2 СП 
4.13130.2013, а также табл. 11 приложения к ТРПБ. 
Все противопожарные преграды, предусмотренные проектом, имеют класс 
пожарной опасности конструкции – не ниже К0, в соответствии с п. 5.3.3 СП 
2.13130.2012 и табл. 22 приложения к ТРПБ. 
В проемах противопожарных перегородок 1-го типа устанавливаются 
противопожарные двери 2-го типа с пределом огнестойкости – не менее EI 30 
 








(0,5 часа), оборудованные устройствами для самозакрывания и уплотнениями в 
притворах чч. 3, 8 ст. 88 ТРПБ и табл. 24 приложения к ТРПБ. 
В проемах противопожарных перегородок 2-го типа устанавливаются 
противопожарные двери 3-го типа с пределом огнестойкости – не менее EI 15 
(0,25 часа), оборудованные устройствами для самозакрывания и уплотнениями в 
притворах, в соответствии с п. 4.22 СП 4.13130.2013, чч. 3, 8 ст. 88 ТРПБ и табл. 
24 приложения к ТРПБ. 
Бытовые помещения класса функциональной пожарной опасности Ф3.6 
размещаются в реконструируемом здании торгово-офисного комплекса без 
отделения противопожарными преградами и, соответственно, без 
противопожарного заполнения проемов в ограждающих конструкциях данных 
помещений (оборудуются дверями с ненормируемым пределом огнестойкости) 
согласно п. 5.1.6 СП 4.13130.2013. 
В подвале здания перед грузовым лифтом (подъемником) выполнен 
тамбур-шлюз 1-го типа. 
Тамбур-шлюз выгораживается кирпичными перегородками толщиной 120 
мм, отвечающими требованиям, предъявляемым к противопожарным 
перегородкам 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45 (0,75 ч), в 
качестве заполнения проемов применяются противопожарные 
дымогазонепроницаемые  двери 2-го типа с пределом огнестойкости – не менее 
EIS 30, обеспечивающие минимальное сопротивление дымогазопроницанию не 
менее 1,96·105 м3/кг по ГОСТ Р 53303-2009 в проемах ограждений тамбур-
шлюза. 
 
7.5.2 Устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих 
требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре 
Реконструируемое здание торгово-офисного комплекса имеет объемно-
планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, 
обеспечивающие безопасную (своевременную и беспрепятственную) эвакуацию 
людей из здания в случае возникновения пожара, в соответствии с требованиями 
ч. 1 ст. 53 ТРПБ. 
В реконструируемом здании торгово-офисного комплекса 
предусматривается постоянное пребывание людей; здание оборудовано 
постоянными рабочими местами.  
 
7.6 Определение категорий помещений по взрывопожарной и 
пожарной опасности 
 
Расчет категорий зданий, помещений и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности (далее – Расчет) выполнен на основании: 
-  проектной документации на объект строительства ш. 021-011-ПБ; 
-  действующего законодательства в области пожарной безопасности.  
 








Расчет  проводился с целью установления требований пожарной 
безопасности, направленных на предотвращение  возможности возникновения 
пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае 
возникновения пожара в зданиях, помещениях и на наружных установках с 
использованием  стандартной методики определения классификационных 
признаков отнесения зданий, помещений и наружных установок к категориям по 
взрывопожарной и пожарной опасности, установленных в  своде правил СП 
12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (далее – СП 
12.13130.2009).  
 
7.6.1 Определение категорий помещений по взрывопожарной и 
пожарной опасности 
 
Пом. 0-01. Тех. Этаж 
Исходные данные 
Параметры помещения  
Площадь помещения, м2                                                737,40 
Высота помещения от пола до перекрытия, м              3,20 
Объем помещения, V, м3                                                2359,68 
Сведения о размещении пожарной нагрузки  
Площадь размещения пожарной нагрузки, S, м2        368,70 
Высота размещения пожарной нагрузки, м                  2,00  
Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до потолка, 
H, м                                                                                              1,20 









23,540 76 5,0 
Верхняя одежда; ворс, ткани (шерсть+нейлон) 23,300 76 30,0 
 
Пожарная нагрузка, МДж: 











Помещение, в соответствии с таблицей Б.1 Приложения Б (обязательного) 












Пом. 0-02. Венткамера 
Исходные данные 
Параметры помещения  
Площадь помещения, м2                                      38,30 
Высота помещения от пола до перекрытия, м    3,20 
Объем помещения, V, м3                                      122,56 
Помещение, в соответствии с пп. 6.48, 6.49 СП 7.13130.2009, относится к 
категории Д, т.к. в данном помещении размещается оборудование систем 
общеобменной вентиляции общественных и административно-бытовых 
помещений. 
 
Пом. 1-10. Электрощитовая 
Исходные данные 
Параметры помещения  
Площадь помещения, м2                                          7,90 
Высота помещения от пола до перекрытия, м       4,20 
Объем помещения, V, м3                                         33,18 
Сведения о размещении пожарной нагрузки  
Площадь размещения пожарной нагрузки, S, м2  2,37 
Высота размещения пожарной нагрузки, м           2,00  
Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до потолка, 
H, м                                                                                       2,20 







Резиновая и полихлорвиниловая изоляция проводов 37,51 1 20,0 
Пожарная нагрузка, МДж: 









= 168,35 (при ܵ = 10 мଶ) = 75,02 
1<75,02<180 
Помещение, в соответствии с таблицей Б.1 Приложения Б (обязательного) 
к СП 12.13130.2009 и таблицей 1 СП 12.13130.2009, относится к категории В4. 
 
Пом. 1-14. Тепловой узел 
Исходные данные 
Параметры помещения  
Площадь помещения, м2   12,9 
Высота помещения от пола до перекрытия, м 4,20 
Объем помещения, V, м3                     54,18 
 








Помещение, в соответствии таблицей 1 СП 12.13130.2009, относится к 
категории Д, т.к. в данном помещении находятся негорючие вещества и 
материалы в холодном состоянии. 
 
Пом. 1-18. Электрощитовая 
Исходные данные 
Параметры помещения  
Площадь помещения, м2   4,17 
Высота помещения от пола до перекрытия, м 4,20 
Объем помещения, V, м3                     17,51 
Сведения о размещении пожарной нагрузки  
Площадь размещения пожарной нагрузки, S, м2      1,25 
Высота размещения пожарной нагрузки, м 2,00  
Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до потолка, 
H, м 2,20 







Резиновая и полихлорвиниловая изоляция проводов 37,51 1 20,0 
Пожарная нагрузка, МДж: 









= 168,35 (при ܵ = 10 мଶ) = 75,02 
1<75,02<180 
Помещение, в соответствии с таблицей Б.1 Приложения Б (обязательного) 
к СП 12.13130.2009 и таблицей 1 СП 12.13130.2009, относится к категории В4. 
 
7.6.2 Результаты расчетов 
 




Характеристика веществ и материалов, находящихся 
(обращающихся) в помещении 
1 2 
В1 - В4 
пожароопас
ные 
Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и 
трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и 
волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии 
с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, 
при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии 
или обращаются, не относятся к категориям А или Б 
 








Результаты определения категорий помещений производственного и 
складского назначения класса Ф5 по взрывопожарной и пожарной опасности 
приведены в таблице 7.5.2.2.  
 
Таблица 7.5.2.2 – Категории помещений по взрывопожарной и пожарной 
опасности 













0-01 Тех. Этаж Ф5.2 В4 П-IIa 
0-02 Вент. Камера Ф5.1 Д - 
1-10 Электрощитовая Ф5.1 В4 П-IIa 
1-14 Тепловой узел Ф5.1 Д - 















В данном дипломном проекте был разработан проект на реконструкцию 
нежилого помещения под торгово-офисный комплекс по ул. Телевизорная, д. 1, 
стр. 4 в г. Красноярске. 
Предмет исследования, его цели и задачи определили логику и структуру 
проекта. В результате дипломного проектирования были достигнуты следующие 
результаты: 
- выполнены основные архитектурно-строительные чертежи по объекту, в 
котором решены вопросы планировки, отделки и организации помещений 
внутри здания, произведен теплотехнический расчет стен, окон, кровли; 
- произведены расчеты основных несущих элементов здания, рассчитаны 
металлические конструкции и узлы, монолитное перекрытие, произведено 
вариантное проектирование перекрытия; 
-  произведено вариантное проектирование и технико-экономическое 
сравнения двух вариантов монолитного перекрытия, в результате расчетов было 
выбрано монолитное перекрытие по профнастилу, как наиболее эффективное и 
экономичное; 
- разработана технологическая карта на возведение монолитного 
перекрытия по профнастилу, в результате которой подобраны основные средства 
механизации, порядок и правила безопасной организации работ по возведению; 
- разработан объектный строительный генеральный план на возведение 
надземной части здания, предусматиривающий рациональную организацию и 
безопасное выполнение строительно-монтажных работ на объекте, а также 
запроектирован календарный план производства работ. Сокращение сроков 
строительства на 4% по сравнению с нормативной продолжительностью 
объясняется поточной организацией строительного производства, и 
использованием современной строительной техники; 
 - составлены локальные сметные расчеты на общестроительные работы и 
устройство монолитного перекрытия, проведен их структурный анализ, 
рассчитаны основные технико-экономические показатели проекта;  
- в проекте были разработаны решения различных вопросов по пожарной 
безопасности, произведен расчет категорий помещений по 
взрывопожароопасности. 
Графическая часть отражает основные решения, принятые в проекте. 
В рамках проекта была изучена нормативно-техническая и правовая 
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Ведомость элементов к схеме расположения балок перекрытия над 3 этажом
Сечение Опорные усилия






Б4 1 40Ш2 2 С235
Б5 1 30Б2 2 С235
ПР-1 2 22 2 С235
Б6 1 30Б2 2 С235












Ведомость элементов к схеме расположения колонн
Сечение Опорные усилия










К1 1 40К2 3 С345







Схема расположения колонн в уровне фундамента








К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1
К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1
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Схема расположения колонн в уровне
фундамента. Схема расположения балок
перекрытия над подвалом
СК и УСН.Контроль Рожков
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Ведомость элементов к схеме расположения балок перекрытия над подвалом
Сечение Опорные усилия






Б1 1 40Ш2 2 С245























1. На схеме указаны отметки низа балок.
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Ведомость элементов к схеме расположения балок перекрытия над 3 этажом
Сечение Опорные усилия






Б4 1 40Ш2 2 С235
Б5 1 30Б2 2 С235
ПР-1 2 22 2 С235
Б6 1 30Б2 2 С235
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Схема расположения балок перекрытия над
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1. На схеме указаны отметки низа балок.
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Схема армирования перекрытия над подвалом.
Схема армирования перекрытия над типовым
этажом. Опалубочный чертеж типового этажа
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1 ∅14 A-III ГОСТ 5781-82*, L=3685 пог.м. 4451,48
2 ∅6 A-I ГОСТ 5781-82*, L=130 0,0311055
Материалы













1 ∅14 A-III ГОСТ 5781-82*, L=3795 пог.м. 4584,36
2 ∅6 A-I ГОСТ 5781-82*, L=130 0,0311384
Материалы























1. Отверстия в перекрытии выполнять по отдельным чертежам. Отверстия
2. Сетки со знаком "*" вырезать по месту.
   размерами более 200х200  мм





















































































































































































1 ступень ЛС12а 72 128
2 ступень ЛС12-1а 66 128













ПЛМ1 2Площадка монолитная ПЛМ1
С1 1ГОСТ 23279-85* 13,734С ∅8 АIII-150  ∅8 АIII-150 100х255
391,02БЛ1 1 30Ш2 СТО АСЧМ 20-93С245 ГОСТ 27772-88*Двутавр L=5700
Бетон кл.В15 0,22куб.м.
































 30Ш2 СТО АСЧМ 20-93
С245 ГОСТ 27772-88*Двутавр L=2750
188,65БЛ3 4 30Ш2 СТО АСЧМ 20-93С245 ГОСТ 27772-88*Двутавр L=2750
41,1БЛ4 9 30Б2 СТО АСЧМ 20-93С245 ГОСТ 27772-88*Двутавр L=1120
104,6БЛ5 6 30Б2 СТО АСЧМ 20-93С245 ГОСТ 27772-88*Двутавр L=2850
15,075 4-8х300 ГОСТ 19903-74*С245 ГОСТ 27772-88*Лист L=800
75 
50
ПЛМ2 2Площадка монолитная ПЛМ2




ПЛМ3 4Площадка монолитная ПЛМ3




ПЛМ4 4Площадка монолитная ПЛМ4




ПЛМ5 2Площадка монолитная ПЛМ5
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Болты М16 нормальной точности
5
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Объектный стройгенплан на основной






















Въездной стенд с транспортной схемой
Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов
Пожарный пост
Место для первичных средств пожаротушения
Стенд с противопожарным инвентарем





Линия границы зоны перемещения груза
Проектируемый водопровод
Знаки ограничения скорости движения транспорта
Временная дорога в опасной зоне
Временное ограждение строительной площадки
Место стоянки гусеничного крана ДЭК631А
Линия границы опасной зоны при падении предмета со здания
Линия границы опасной зоны при работе крана








































Объектный стройгенплан на основной период  строительства
4790
+14,970
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Календарный план производства работ СК и УСН.Контроль Рожков
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- Комплексная    бригада813.5
3
   1м
3
Землекоп 1р-1














1,55 54.8 - 4 6Устройство оконных блоков
Устройство дверных блоков    1м
2






































































































































чел .-c м .
ЗИЛ-130
Кровельщик 
1425,346,29Разборка кровли из рулонных материалов 100 м2 2р-1
Бетонщик





Разборка заполнений дверных и оконных проемов но
Разработка котлована
Разработка грунта вручную
Устройство фундаментов под колонны и
подпорная стена
Обратная засыпка и уплотнение грунта
Монтаж металлического каркаса
Устройство стен и перегородок












































   100м
2 Плотник 4р-2,2р-2
Стекольщик 4р-1,2р-1
   1м











Внутренние специальные работы 325 10 5
253.7 10 65%
8%
Устройство покрытий из керам. плитки, наливного покрытия 43.57 284.84 15 Облицовщик4р-4, 3р-4100м2
26,13 11.4 6 3100м2
Штукатурные работы
100м2 36.98 60.8 5 Монтажник4р-2,3р-2
Малярные работы













































































































































































Фирма : SCAD Soft 
http://www.scadsoft.com 
e-mail:scad@scadsoft.com 
 тел./факс  +380 44 2497191 
 +7 499 2674076 
 
 
Пользователь :  Магала 






Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2" 
Параметр Значение Единицы измерения 
Местность 






Тип местности B - Городские территории, 
лесные массивы и другие 
местности, равномерно 
покрытые препятствиями 
высотой более 10 м 
 
Средняя скорость ветра зимой 3 м/сек 
Средняя температура января 20 °C 
Здание 
 
Высота здания H 10,86 м 
Ширина здания B 36 м 
h 2,116 м 
 10 град 
L 24 м 
hf  3,5 м 
a 8 м 
Покрытие Профнастил и ж/б плиты  
Неутепленная конструкция с 
повышенным тепловыделением 
Нет  
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Колонны рам постоянного сечения 
 
Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 
 




Высота колонны, Lc = 17,67 м 
Жесткость колонны, Jc = 64139,999 см
4
 
Схема опирания: защемление 
Количество пролетов: 3 
Расположение колонны: нижний этаж 
Величина пролета слева, L1 = 6 м 
Величина пролета справа, L2 = 6 м 
Жесткость ригеля, примыкающего к верху колонны слева , Js1 = 39700 см
4
 




Коэффициент расчетной длины 1,054 
 
Отчет сформирован программой Кристалл (32-бит), версия: 11.5.3.1 от 17.04.2016 
ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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Жесткие базы колонн 
 
 Расчет выполнен по СНиП II-23-81*  
 
Коэффициент условий работы 1 
Сталь C345 
Бетон тяжелый класса B25 
Сварные соединения выполнять с помощью ручной сварки электродом марки Е-42 
Профиль 
 






















Болты анкерные диаметра 20 из 
стали 10Г2С1 - 2 шт 
 
hp = 660 мм 
bp = 465 мм 
tp = 60 мм 
S = 375 мм 
C5 = 45 мм 
a2 = 85 мм 
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  N My Qz Mz Qy 
 Т Т*м Т Т*м Т 
1 67,25 12,83 5,96 10,94 5,33 
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Результаты расчета по комбинациям загружений 
N = 67,25 Т 
My = 12,83 Т*м 
Qz = 5,96 Т 
Mz = 10,94 Т*м 
Qy = 5,33 Т 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п.5.12, (28) Прочность опорной плиты по нормальным 
напряжениям на свободных трапециевидных 
участках плиты 
0,95 
 Прочность бетона фундамента на местное 
смятие под плитой 
0,979 
п.11.2*, (120-121) Прочность крепления колонны к опорной плите 0,653 
п.11.7*, (128), п.11.8, (130) Прочность фундаментных болтов 0,593 
 
 




Отчет сформирован программой КОМЕТА (32-бит), версия: 11.5.3.1 от 06.04.2016 
Фирма : SCAD Soft 
http://www.scadsoft.com 
e-mail:scad@scadsoft.com 
 тел./факс  +380 44 2497191 
 +7 499 2674076 
 
 
Пользователь :  Магала 





Сопряжение ригеля с колонной 
 
Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 
 
Коэффициент условий работы колонны 1 
Коэффициент условий работы ригелей 1 





























br = 190 мм 
tr = 18 мм 
 
 
Положение ригеля - среднее 




Фирма : SCAD Soft 
http://www.scadsoft.com 
e-mail:scad@scadsoft.com 
 тел./факс  +380 44 2497191 
 +7 499 2674076 
 
 
Пользователь :  Магала 




















































Фирма : SCAD Soft 
http://www.scadsoft.com 
e-mail:scad@scadsoft.com 
 тел./факс  +380 44 2497191 
 +7 499 2674076 
 
 
Пользователь :  Магала 






Болты высокопрочные M16 из стали 
40Х "селект", чернота 2.0 
Способ обработки (очистки) 
соединяемых поверхностей - 
Дробеметный или дробеструйный 
двух поверхностей без консервации 
 
n1 = 4 
n2 = 2 
tp = 18 мм 
bp = 300 мм 
dp = 20 мм 
S = 80 мм 
C = 50 мм 
Lv = 230 мм 
Hv = 117 мм 












 Ригель 1 Ригель 2 Верх колонны Низ колонны 
  N M Q N M Q N My Qz N My Qz 
 Т Т*м Т Т Т*м Т Т Т*м Т Т Т*м Т 





Ригель 1 Ригель 2 Верх колонны Низ колонны 
Фирма : SCAD Soft 
http://www.scadsoft.com 
e-mail:scad@scadsoft.com 
 тел./факс  +380 44 2497191 
 +7 499 2674076 
 
 
Пользователь :  Магала 




N M Q N M Q N My Qz N My Qz 
Т Т*м Т Т Т*м Т Т Т*м Т Т Т*м Т 
0,95 25,03 16,46 0,19 2,87 1,07 45,49 8,96 4,82 33,69 10,94 5,96 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
 Прочность фланца из условия смятия торцевой 
поверхности (ригель 1). 
0,046 
п.5.3, (7) Прочность фланца из условия общей 
устойчивости (ригель 1) 
0,103 
п. 7.24 Прочность фланца из условия местной 
устойчивости свеса полки (ригель 1) 
0,483 
 Прочность фланца при изгибе с учетом 
ослабления отверстиями  (ригель 1). 
0,826 
п.11.2*, (120-121), п.11.3*, 
(122-123) 
Прочность сварного соединения ригеля с 
фланцем (ригель 1) 
0,838 
п.11.13*, (131)*, (132)* Прочность болтового соединения фланца с 
полкой колонны (ригель 1) 
0,478 
п.11.2*, (120-121), п.11.3*, 
(122-123) 
Прочность сварного соединения ригеля с 
полкой колонны (ригель 2) 
0,243 
п.5.25*, (50) Прочность стенки колонны по нормальным 
напряжениям 
0,145 
п.5.12, (29) Прочность стенки колонны по касательным 
напряжениям 
0,852 
п.5.14*, (33) Прочность стенки колонны по приведенным 
напряжениям 
0,755 
п.7.4, (74), п.7.6*, (79), 
п.7.2*, (72-73) 
Местная устойчивость стенки колонны 0,047 
 
 




Отчет сформирован программой КОМЕТА (32-бит), версия: 11.5.3.1 от 06.04.2016 
Гранд-СМЕТА
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Реконструкция нежилого помещения под торгово-офисный комплекс
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на реконструкцию нежилого помещения под торгово-офисный комплекс
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект ДП-270-102.65 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех








(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (1457 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ














                           Раздел 1. Фундаменты











вание Наименование Ед. изм. Кол.








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТСЦ-401-
0063
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 
20 мм, класс В7,5 (М100)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92







Устройство фундаментных плит 
железобетонных плоских
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (9816 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ










7748,08 2489,37 4356,01 505,91 26731 8588 15028 1745 253,759 875,47 34,1375 117,77
7 ТСЦ-401-
0069
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 
20 мм, класс В25 (М350)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92





1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 










1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 







Детали закладные и накладные  
поставляемые отдельно
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 





                           Устройство подпорной стенки Ст1
Страница 2
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(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (170 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ










7072,52 1856,79 2758,11 334,35 580 152 226 27 207 16,97 22,5 1,85
10 ТСЦ-401-
0063
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 
20 мм, класс В7,5 (М100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92







Устройство стен подвалов и подпорных 
стен железобетонных высотой до 3 м, 
толщиной до 500 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (4025 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ










23227,29 8081,64 6372,05 618,96 11312 3936 3103 301 803,344 391,23 41,7375 20,33
11 ТСЦ-401-
0069
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 
20 мм, класс В25 (М350)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92





1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 







Горячекатаная арматурная сталь  класса 
А-I, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 






Горячекатаная арматурная сталь  класса 
А-III, диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 













Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (14 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ








1250,12 266,72 99,55 63 13 5 24,38 1,22

















765141 13989 20293 2307 1429,79 155,7
15483
15469
  Итого по разделу 1 Фундаменты
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   95% =  105%*0.9 ФОТ (от 16283) (Поз. 2-3, 1, 9, 8)
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
   80%*0.85 ФОТ (от 13) (Поз. 16)
Итоги по разделу 1 Фундаменты :
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Материалы для строительных работ
  Конструкции из кирпича и блоков
  Итого
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   65%*0.85 ФОТ (от 16283) (Поз. 2-3, 1, 9, 8)
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   105%*0.9 ФОТ (от 16283) (Поз. 2-3, 1, 9, 8)
   122%*0.9 ФОТ (от 13) (Поз. 16)
Страница 4
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Монтаж колонн одноэтажных и 
многоэтажных зданий и крановых 
эстакад высотой до 25 м цельного 
сечения массой до 1,0 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (7305 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ






529,74 110,56 373,75 28,59 34338 7166 24226 1853 10,47 678,67 1,91 123,81
27 ТСЦ-201-
0756
Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
т 64,82 11492 744911
                           Раздел 2. Каркас
                           Устройство каркаса
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Фундаменты
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Материалы для строительных работ
  Конструкции из кирпича и блоков
  Итого
  Всего с учетом "Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92"
    Справочно, в ценах 2001г.:
   110% =  122%*0.9 ФОТ (от 13) (Поз. 16)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 16283) (Поз. 2-3, 1, 9, 8)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 13) (Поз. 16)
Итоги по разделу 1 Фундаменты :
Страница 5
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Монтаж связей и распорок из одиночных 
и парных уголков, гнутосварных 
профилей для пролетов до 24 м при 
высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (4960 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ






1645,21 636,6 667,02 56,96 14527 5621 5890 503 63,28 558,76 3,82 33,73
28 ТСЦ-201-
0756
Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92







Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку оборудования 
многоэтажных зданий при высоте здания 
до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (16889 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ







895,62 214,26 555,77 43,07 72572 17361 45034 3490 18,25 1478,8 2,57 208,25
29 ТСЦ-201-
0756
Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92







Устройство металлических перемычек в 
стенах существующих зданий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (8857 руб.): 86% от ФОТ










15788,66 1647,19 109,54 5,2 98411 10267 683 32 165,88 1033,93 0,47 2,93
1997430 40415 75833 5878 3750,16 368,72
                           Установка перемычек
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Страница 6
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  Строительные металлические конструкции
  Материалы для строительных работ
  Стены (ремонтно-строительные)
  Итого
  Всего с учетом "Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92"
    Справочно, в ценах 2001г.:
   81% =  90%*0.9 ФОТ (от 35994) (Поз. 24-26)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   70% ФОТ (от 10299) (Поз. 50)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 35994) (Поз. 24-26)
Итоги по разделу 2 Каркас :
  Итого по разделу 2 Каркас
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   86% ФОТ (от 10299) (Поз. 50)
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
   85%*0.85 ФОТ (от 35994) (Поз. 24-26)
Итоги по разделу 2 Каркас :
  Строительные металлические конструкции
  Материалы для строительных работ
  Стены (ремонтно-строительные)
  Итого
  В том числе, справочно:
   86% ФОТ (от 10299) (Поз. 50)
   90%*0.9 ФОТ (от 35994) (Поз. 24-26)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

















Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с 
ограждением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (2951 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ











1302,61 350,24 861,81 83,98 10928 2938 7230 705 32,37 271,55 5,64 47,31
20 ТСЦ-201-
0755
Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92







Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной до 200 мм на высоте от 
опорной площади до 6 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (638 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ
СП (370 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ





40978,43 9444,22 3787,81 441,49 2787 642 258 30 951,08 64,67 29,77 2,02
23 ТСЦ-401-
0066
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 
20 мм, класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92





1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 






                           Раздел 3. Лестницы
                           Устройство лестницы Л3
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 Каркас
Страница 8
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Устройство лестниц по готовому 
основанию из отдельных ступеней 
гладких
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (2149 руб.): 140%=155%*0.9 от ФОТ










1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 











Устройство металлических ограждений 
без поручней
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (1007 руб.): 140%=155%*0.9 от ФОТ













Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (8804 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ







1310,12 357,13 873,07 41,24 35744 9744 23820 1125 35,5 968,55 2,61 71,21
31 ТСЦ-101-
3831
Профилированный лист оцинкованный 
Н60-845-0,8
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 










Бетонирование перекрытий с помощью 
автобетононасоса в крупнощитовой и 
объемно-переставной опалубках 
толщиной до 16 см
(ОЗП=0,75; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,75; ТЗ=0,75; 
ТЗМ=0,75)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (7793 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ






233,48 11,99 207,38 14,46 63700 3271 56579 3945 1,2075 329,44 1,215 331,49
                           Устройство монолитного перекрытия по профнастилу
Страница 9
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33 ТСЦ-401-
0007
Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 











Установка каркасов и сеток в 
перекрытиях массой одного элемента до 
200 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (949 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ










159,51 60,87 98,64 9,96 1980 755 1225 124 6,66 82,65 0,67 8,31
35 ТСЦ-204-
0066
Арматура-сетка из арматурной стали 
классаА-III диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 











Установка отдельных стержней в 
перекрытиях диаметром свыше. 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (4738 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ










335,35 259,3 76,05 6,84 5527 4274 1253 113 28,37 467,54 0,46 7,58
37 ТСЦ-204-
0023
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 14 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 











Установка отдельных стержней в 
перекрытиях диаметром до 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (642 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ










550,22 477,02 73,2 6,69 676 586 90 8 52,19 64,09 0,45 0,55
39 ТСЦ-204-
0019
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 





1040610 24445 91286 6069 2460,2 469,75
29656
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ


































   95% =  105%*0.9 ФОТ (от 672) (Поз. 17)
   108% =  120%*0.9 ФОТ (от 13076) (Поз. 32, 34, 36, 38)
   140% =  155%*0.9 ФОТ (от 2254) (Поз. 18-19)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 672) (Поз. 17)
  Итого по разделу 3 Лестницы
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   81% =  90%*0.9 ФОТ (от 14512) (Поз. 15, 30)
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Строительные металлические конструкции
  Материалы для строительных работ
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
  В том числе, справочно:
   65%*0.85 ФОТ (от 672) (Поз. 17)
   77%*0.85 ФОТ (от 13076) (Поз. 32, 34, 36, 38)
   85%*0.85 ФОТ (от 14512) (Поз. 15, 30)
   100%*0.85 ФОТ (от 2254) (Поз. 18-19)
Итоги по разделу 3 Лестницы :
  В том числе, справочно:
   90%*0.9 ФОТ (от 14512) (Поз. 15, 30)
   105%*0.9 ФОТ (от 672) (Поз. 17)
   120%*0.9 ФОТ (от 13076) (Поз. 32, 34, 36, 38)



























Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (3346 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ






1310,12 357,13 873,07 41,24 13583 3703 9052 428 35,5 368,06 2,61 27,06
41 ТСЦ-101-
3831
Профилированный лист оцинкованный 
Н60-845-0,8
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 




                           Раздел 4. Кровля
                           Устройство кровли
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 3 Лестницы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
  Всего с учетом "Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92"
    Справочно, в ценах 2001г.:
   65% =  77%*0.85 ФОТ (от 13076) (Поз. 32, 34, 36, 38)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 14512) (Поз. 15, 30)
   85% =  100%*0.85 ФОТ (от 2254) (Поз. 18-19)
Итоги по разделу 3 Лестницы :
  Строительные металлические конструкции
  Материалы для строительных работ
Страница 12
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Устройство пароизоляции прокладочной 
TYVEK в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (905 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ








290,12 78,87 38,46 1,93 3008 818 399 20 7,84 81,29 0,13 1,35
48 ТСЦ-101-
2737
Материал рулонный  TYVEK
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92







Утепление покрытий плитами «Руф-
Баттс» ROCKWOOL на битумной мастике 
в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (5670 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ








1459,32 498,21 156,52 8,17 15130 5165 1623 85 45,54 472,16 0,55 5,7
47 ТСЦ-104-
0106
Плиты минераловатные «Руф-Баттс» 
ROCKWOOL, толщина 170 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92







Устройство ветрозащитной пленки 
прокладочной TYVEK  в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (905 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ








290,12 78,87 38,46 1,93 3008 818 399 20 7,84 81,29 0,13 1,35
49 ТСЦ-101-
2737
Материал рулонный  TYVEK
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92







Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (3346 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ






1310,12 357,13 873,07 41,24 13583 3703 9052 428 35,5 368,06 2,61 27,06
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46 ТСЦ-101-
3831
Профилированный лист оцинкованный 
Н60-845-0,8
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 










Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (12419 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ













Устройство обделок на фасадах 
(наружные подоконники, пояски, 
балконы и др.) включая водосточные 
трубы, с изготовлением элементов труб
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (732 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ


















1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (23 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ






3510,81 67,97 74,62 4,31 1018 20 22 1 6,67 1,93 0,29 0,08











Итоги по разделу 4 Кровля :
  Строительные металлические конструкции
  Материалы для строительных работ
  Кровли
  Итого
   90%*0.9 ФОТ (от 8262) (Поз. 40, 45)
   120%*0.9 ФОТ (от 19124) (Поз. 42-44, 53, 51-52)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   65%*0.85 ФОТ (от 19124) (Поз. 42-44, 53, 51-52)
   85%*0.85 ФОТ (от 8262) (Поз. 40, 45)
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
Страница 14
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                           Внутренние стены и перегородки
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 4 Кровля
                           Раздел 5. Внутренние стены и перегородки
  Материалы для строительных работ
  Кровли
  Итого
  Всего с учетом "Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 19124) (Поз. 42-44, 53, 51-52)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 8262) (Поз. 40, 45)
Итоги по разделу 4 Кровля :
  Строительные металлические конструкции
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   81% =  90%*0.9 ФОТ (от 8262) (Поз. 40, 45)
   108% =  120%*0.9 ФОТ (от 19124) (Поз. 42-44, 53, 51-52)
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 4 Кровля
    В том числе:
Страница 15
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Кладка стен из легкобетонных камней без 
облицовки при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (8116 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ
СП (5017 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
1 м3 
кладки






1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 










Устройство перегородок высотой до 3 м 
в общественных зданиях с двусторонней 
обшивкой гипсокартонными листами или 
гипсоволокнистыми плитами в один слой 
без изоляции
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (3023 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ









5755,16 1945,91 257,02 7,73 8403 2841 375 11 186,39 272,13 0,52 0,76
60 ТСЦ-101-
2509
Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92







Монтаж перегородок из алюминиевых 
сплавов сборно-разборных с 
остеклением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (8844 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ
СП (7861 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
100 м2 2,88
288/100
4740,33 3758,17 653,57 32,69 13652 10824 1882 94 324,82 935,48 2,2 6,34




(Перевод в цены 2001 г. (МАТ=МАТ/1,18/5,92-МАТ);
Транспортно-заготовительные расходы МАТ=6%)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
м2 288 84,97 24471
212191 20088 9684 1060 1854,39 71,34
19974
8844
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   90%*0.9 ФОТ (от 10918) (Поз. 62)
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  Деревянные конструкции
  Строительные металлические конструкции
   54% =  63%*0.85 ФОТ (от 2852) (Поз. 59)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 7378) (Поз. 56)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 10918) (Поз. 62)
Итоги по разделу 5 Внутренние стены и перегородки :
  Конструкции из кирпича и блоков
  Материалы для строительных работ
  В том числе, справочно:
   81% =  90%*0.9 ФОТ (от 10918) (Поз. 62)
   106% =  118%*0.9 ФОТ (от 2852) (Поз. 59)
   110% =  122%*0.9 ФОТ (от 7378) (Поз. 56)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 5 Внутренние стены и перегородки
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
  Материалы по прайсу
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
   85%*0.85 ФОТ (от 10918) (Поз. 62)
Итоги по разделу 5 Внутренние стены и перегородки :
  Конструкции из кирпича и блоков
  Материалы для строительных работ
  Деревянные конструкции
  Строительные металлические конструкции
   118%*0.9 ФОТ (от 2852) (Поз. 59)
   122%*0.9 ФОТ (от 7378) (Поз. 56)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   63%*0.85 ФОТ (от 2852) (Поз. 59)
   80%*0.85 ФОТ (от 7378) (Поз. 56)
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Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит или матов 
минераловатных или стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (6375 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ















Устройство стяжек цементных толщиной 
20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (8204 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ












Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к расценке 11-01-011-01
(До толщ. 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (332 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ





700,04 9,14 23,78 6,24 13616 178 463 121 1 19,45 0,42 8,17
                           Раздел 6. Полы
                           Полы  Тип 1
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 5 Внутренние стены и перегородки
  Материалы по прайсу
  Итого
  Всего с учетом "Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92"
    Справочно, в ценах 2001г.:
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Устройство покрытий полимербетонных 
однослойных наливных толщиной 2 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (17894 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ













Устройство стяжек цементных толщиной 
20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (7537 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ












Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к расценке 11-01-011-01
(До толщ. 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (305 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ












Устройство покрытий на клее их сухой 
смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плит 
керамогранитных для полов 
многоцветных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (25002 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ













Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами на резино-
битумной мастике, первый слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (349 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ








5801,57 380,19 59,57 3,42 4746 311 49 3 32,86 26,88 0,23 0,19
                           Полы Тип 2
                           Полы Тип 3
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Устройство стяжек цементных толщиной 
20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (344 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ












Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к расценке 11-01-011-01
(До толщ. 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (13 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ












Устройство покрытий на клее их сухой 
смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плит 
керамических для полов многоцветных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (1144 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ













Устройство стяжек цементных толщиной 
20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (4066 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ












Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к расценке 11-01-011-01
(До толщ. 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (164 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ





700,04 9,14 23,78 6,24 6748 88 229 60 1 9,64 0,42 4,05
                           Полы Тип 4
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Устройство покрытий из ламината
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (4149 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ






24686,89 380,76 135,69 6,98 237982 3671 1308 67 35,19 339,23 0,47 4,53
90 ТСЦ-101-
2167




1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 






















  В том числе, справочно:
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   111% =  123%*0.9 ФОТ (от 68359) (Поз. 76, 80-81, 79, 77-78, 82-89)
Сметная прибыль
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 6 Полы
   75%*0.85 ФОТ (от 68359) (Поз. 76, 80-81, 79, 77-78, 82-89)
Итоги по разделу 6 Полы :
  Полы
  Материалы для строительных работ
  Итого
    В том числе:
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   123%*0.9 ФОТ (от 68359) (Поз. 76, 80-81, 79, 77-78, 82-89)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
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Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах в каменных 
стенах, площадь проема до 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (894 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ






32162,95 1101,2 1688,33 168,66 21356 731 1121 112 104,28 69,24 11,35 7,54
55 ТСЦ-101-
0953
Ручка-скоба из алюминиевого сплава 
анодированная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 






Замок врезной оцинкованный с 
цилиндровым механизмом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 












1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (183 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ










29669,46 2676,07 1419,31 2255 203 108 272,79 20,73
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 6 Полы
                           Раздел 7. Двери
                           Двери
  Всего с учетом "Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
   64% =  75%*0.85 ФОТ (от 68359) (Поз. 76, 80-81, 79, 77-78, 82-89)
Итоги по разделу 6 Полы :
  Полы








Двери противопожарная ДПМ 01/60
(Перевод в цены 2001 г. (МАТ=МАТ/1,18/5,92-МАТ);
Транспортно-заготовительные расходы МАТ=6%)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92




Двери противопожарная ДПМ 01/60л
(Перевод в цены 2001 г. (МАТ=МАТ/1,18/5,92-МАТ);
Транспортно-заготовительные расходы МАТ=6%)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92







Монтаж дверных блоков из 
алюминиевых многокамерных профилей 
с герметичными стеклопакетами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (3318 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ








Двери алюминиевые ДО 24-15
(Перевод в цены 2001 г. (МАТ=МАТ/1,18/5,92-МАТ);
Транспортно-заготовительные расходы МАТ=6%)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92




Двери алюминиевые ДО 24-16
(Перевод в цены 2001 г. (МАТ=МАТ/1,18/5,92-МАТ);
Транспортно-заготовительные расходы МАТ=6%)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92




Двери алюминиевые ДНО 21-18
(Перевод в цены 2001 г. (МАТ=МАТ/1,18/5,92-МАТ);
Транспортно-заготовительные расходы МАТ=6%)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
шт 8 4385,31 35082
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Установка ворот с коробками стальными, 
с раздвижными или распахивающимися 
неутепленными полотнами и калитками
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (184 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ







98994,23 2442,09 2083,94 135,67 6682 165 141 9 228,66 15,43 9,13 0,62
75 ТСЦ-101-
0950
Замок врезной оцинкованный с 
цилиндровым механизмом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
компл. 1 47,94 48





















ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 7 Двери
  Материалы для строительных работ
  Теплоизоляционные работы
  Материалы по прайсу
  Строительные металлические конструкции
  Итого
    В том числе:
  В том числе, справочно:
   63%*0.85 ФОТ (от 1017) (Поз. 64, 67)
   70%*0.85 ФОТ (от 203) (Поз. 66)
   85%*0.85 ФОТ (от 4096) (Поз. 54)
Итоги по разделу 7 Двери :
  Деревянные конструкции
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   90%*0.9 ФОТ (от 4096) (Поз. 54)
   100%*0.9 ФОТ (от 203) (Поз. 66)
   118%*0.9 ФОТ (от 1017) (Поз. 64, 67)
Сметная прибыль
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ 
профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 двухстворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (158 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ





169246,97 1465,94 648,12 9,81 17094 148 65 1 145,72 14,72 0,66 0,07
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 7 Двери
                           Раздел 8. Окна
                           Окна
  Итого
  Всего с учетом "Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
Итоги по разделу 7 Двери :
  Деревянные конструкции
  Материалы для строительных работ
  Теплоизоляционные работы
  Материалы по прайсу
  Строительные металлические конструкции
   106% =  118%*0.9 ФОТ (от 1017) (Поз. 64, 67)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   54% =  63%*0.85 ФОТ (от 1017) (Поз. 64, 67)
   60% =  70%*0.85 ФОТ (от 203) (Поз. 66)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 4096) (Поз. 54)
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   81% =  90%*0.9 ФОТ (от 4096) (Поз. 54)
   90% =  100%*0.9 ФОТ (от 203) (Поз. 66)
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Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ 
профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 трехстворчатых, в том 
числе при наличии створок глухого 
остекления
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (1219 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ













Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ 
профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 м2 двухстворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (886 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ













Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ 
профилей глухих с площадью проема 
более 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (478 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ





168692,2 1382,55 625,67 9,81 54656 448 203 3 137,43 44,53 0,66 0,21








1089      Машины и механизмы
   63%*0.85 ФОТ (от 2586) (Поз. 68-71)
Итоги по разделу 8 Окна :
  Деревянные конструкции
  Итого
    В том числе:
      Материалы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   118%*0.9 ФОТ (от 2586) (Поз. 68-71)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
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Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (89 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ








1195,42 231,93 79,64 420 81 28 21,2 7,44
                           Раздел 9. Наружние отделочные работы
                           Наружние отделочные работы
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 8 Окна
   54% =  63%*0.85 ФОТ (от 2586) (Поз. 68-71)
Итоги по разделу 8 Окна :
  Деревянные конструкции
  Итого
  Всего с учетом "Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92"
    Справочно, в ценах 2001г.:
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   106% =  118%*0.9 ФОТ (от 2586) (Поз. 68-71)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 8 Окна
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
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Изоляция изделиями из пеноплекса на 
битуме холодных поверхностей стен и 
колонн прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (65 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ






471,26 204,05 63,45 165 72 22 18,17 6,38
93 ТСЦ-104-
0163
Плиты (пластины) из вспененного 
полиэтилена (пенополиэтилен) 
«Пеноплекс» толщиной 80 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 










Облицовка стен фасадов зданий 
керамогранитной плиткой на 
металлическом каркасе
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (998 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ















Устройство наружной теплоизоляции 
зданий с тонкой штукатуркой по 
утеплителю толщиной плит до 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (20774 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ
СП (10277 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ
100 м2 2,59
ОКР(171,2+87,4)/100
38605,78 8042,79 7233,61 400,19 99989 20831 18735 1036 753,07 1950,45 29,19 75,6
97 ТСЦ-104-
0100
Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» 
ROCKWOOL, толщина 80 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 











   100%*0.9 ФОТ (от 72) (Поз. 94)
   105%*0.9 ФОТ (от 22918) (Поз. 95-96)
   122%*0.9 ФОТ (от 81) (Поз. 91)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   55%*0.85 ФОТ (от 22918) (Поз. 95-96)
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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18863      Машины и механизмы
  Материалы для строительных работ
  Отделочные работы
  Итого
  Всего с учетом "Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
   47% =  55%*0.85 ФОТ (от 22918) (Поз. 95-96)
   60% =  70%*0.85 ФОТ (от 72) (Поз. 94)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 81) (Поз. 91)
Итоги по разделу 9 Наружние отделочные работы :
  Конструкции из кирпича и блоков
  Теплоизоляционные работы
  В том числе, справочно:
   90% =  100%*0.9 ФОТ (от 72) (Поз. 94)
   95% =  105%*0.9 ФОТ (от 22918) (Поз. 95-96)
   110% =  122%*0.9 ФОТ (от 81) (Поз. 91)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 9 Наружние отделочные работы
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
  Отделочные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
   70%*0.85 ФОТ (от 72) (Поз. 94)
   80%*0.85 ФОТ (от 81) (Поз. 91)
Итоги по разделу 9 Наружние отделочные работы :
  Конструкции из кирпича и блоков
  Теплоизоляционные работы
  Материалы для строительных работ
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Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (13703 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ






















улучшенная по штукатурке стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (6000 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ



















Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (5661 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ






















улучшенная по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (2607 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ












2394,28 261,98 15,13 0,15 25063 2742 158 2 25,41 265,99 0,01 0,1
                           Внутренние отделочные работы
                           Стены
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 9 Наружние отделочные работы
                           Раздел 10. Внутренние отделочные работы
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Гладкая облицовка стен, столбов, 
пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) с 
установкой плиток туалетного гарнитура 
на клее из сухих смесей по кирпичу и 
бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (7363 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ


















Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из 
потолочного профиля гипсокартонными 
листами (С 623) одним слоем с дверным 
проемом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (17695 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ


















Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (10675 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ





















улучшенная по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (4915 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ











2394,28 261,98 15,13 0,15 47263 5171 299 3 25,41 501,59 0,01 0,2
                           Потолки
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Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (6663 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ




















улучшенная по штукатурке потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (5052 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ

















Устройство подвесных потолков типа 
<Армстронг> по каркасу из 
оцинкованного профиля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (23759 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ



















Устройство подвесных потолков из 
гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 
«КНАУФ» одноуровневых (П 113)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (4033 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ


















улучшенная по штукатурке потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (1985 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ












3274,21 555,71 24,34 0,3 12301 2088 91 1 53,9 202,5 0,02 0,08
                           Откосы
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Облицовка оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым 
пластиком или листами из синтетических 
материалов на клее
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (903 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ






9304,73 1757,92 77,48 1,19 5025 949 42 1 166,47 89,89 0,08 0,04























   106% =  118%*0.9 ФОТ (от 20498) (Поз. 102, 108)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   47% =  55%*0.85 ФОТ (от 93985) (Поз. 98, 92, 99-101, 103-107, 109-110)
   54% =  63%*0.85 ФОТ (от 20498) (Поз. 102, 108)
  Итого по разделу 10 Внутренние отделочные работы
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   95% =  105%*0.9 ФОТ (от 93985) (Поз. 98, 92, 99-101, 103-107, 109-110)
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
   55%*0.85 ФОТ (от 93985) (Поз. 98, 92, 99-101, 103-107, 109-110)
   63%*0.85 ФОТ (от 20498) (Поз. 102, 108)
Итоги по разделу 10 Внутренние отделочные работы :
  Отделочные работы
  Деревянные конструкции
  Итого
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   105%*0.9 ФОТ (от 93985) (Поз. 98, 92, 99-101, 103-107, 109-110)
   118%*0.9 ФОТ (от 20498) (Поз. 102, 108)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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   70% ФОТ (от 10299) (Поз. 50)
   70%*0.85 ФОТ (от 275) (Поз. 66, 94)
   75%*0.85 ФОТ (от 68359) (Поз. 76, 80-81, 79, 77-78, 82-89)
   77%*0.85 ФОТ (от 13076) (Поз. 32, 34, 36, 38)
   80%*0.85 ФОТ (от 7472) (Поз. 16, 56, 91)
   85%*0.85 ФОТ (от 73782) (Поз. 24-26, 15, 30, 40, 45, 62, 54)
   155%*0.9 ФОТ (от 2254) (Поз. 18-19)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   55%*0.85 ФОТ (от 116903) (Поз. 95-96, 98, 92, 99-101, 103-107, 109-110)
   63%*0.85 ФОТ (от 26953) (Поз. 59, 64, 67-71, 102, 108)
   65%*0.85 ФОТ (от 36079) (Поз. 2-3, 1, 9, 8, 17, 42-44, 53, 51-52)
   100%*0.9 ФОТ (от 275) (Поз. 66, 94)
   105%*0.9 ФОТ (от 133858) (Поз. 2-3, 1, 9, 8, 17, 95-96, 98, 92, 99-101, 103-107, 109-110)
   118%*0.9 ФОТ (от 26953) (Поз. 59, 64, 67-71, 102, 108)
   120%*0.9 ФОТ (от 32200) (Поз. 32, 34, 36, 38, 42-44, 53, 51-52)
   122%*0.9 ФОТ (от 7472) (Поз. 16, 56, 91)
   123%*0.9 ФОТ (от 68359) (Поз. 76, 80-81, 79, 77-78, 82-89)
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   86% ФОТ (от 10299) (Поз. 50)
   90%*0.9 ФОТ (от 73782) (Поз. 24-26, 15, 30, 40, 45, 62, 54)
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 10 Внутренние отделочные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
  Отделочные работы
  Деревянные конструкции
  Итого
  Всего с учетом "Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
Итоги по разделу 10 Внутренние отделочные работы :
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ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   86% ФОТ (от 10299) (Поз. 50)
   81% =  90%*0.9 ФОТ (от 73782) (Поз. 24-26, 15, 30, 40, 45, 62, 54)
  Зимнее удорожание   (1,05*2,82*1=2,96) 2,96%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные здания и сооружения 1,8%
  Итого
  Полы
  Теплоизоляционные работы
  Отделочные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
  Стены (ремонтно-строительные)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Кровли
  Деревянные конструкции
  Материалы по прайсу
   100%*0.85 ФОТ (от 2254) (Поз. 18-19)
Итоги по смете:
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Материалы для строительных работ
  Конструкции из кирпича и блоков
  Строительные металлические конструкции
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  Теплоизоляционные работы
  Отделочные работы
  Итого
  Стены (ремонтно-строительные)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Кровли
  Деревянные конструкции
  Материалы по прайсу
   85% =  100%*0.85 ФОТ (от 2254) (Поз. 18-19)
Итоги по смете:
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Материалы для строительных работ
  Конструкции из кирпича и блоков
  Строительные металлические конструкции
   70% ФОТ (от 10299) (Поз. 50)
   60% =  70%*0.85 ФОТ (от 275) (Поз. 66, 94)
   64% =  75%*0.85 ФОТ (от 68359) (Поз. 76, 80-81, 79, 77-78, 82-89)
   65% =  77%*0.85 ФОТ (от 13076) (Поз. 32, 34, 36, 38)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 7472) (Поз. 16, 56, 91)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 73782) (Поз. 24-26, 15, 30, 40, 45, 62, 54)
   140% =  155%*0.9 ФОТ (от 2254) (Поз. 18-19)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   47% =  55%*0.85 ФОТ (от 116903) (Поз. 95-96, 98, 92, 99-101, 103-107, 109-110)
   54% =  63%*0.85 ФОТ (от 26953) (Поз. 59, 64, 67-71, 102, 108)
   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 36079) (Поз. 2-3, 1, 9, 8, 17, 42-44, 53, 51-52)
   90% =  100%*0.9 ФОТ (от 275) (Поз. 66, 94)
   95% =  105%*0.9 ФОТ (от 133858) (Поз. 2-3, 1, 9, 8, 17, 95-96, 98, 92, 99-101, 103-107, 109-110)
   106% =  118%*0.9 ФОТ (от 26953) (Поз. 59, 64, 67-71, 102, 108)
   108% =  120%*0.9 ФОТ (от 32200) (Поз. 32, 34, 36, 38, 42-44, 53, 51-52)
   110% =  122%*0.9 ФОТ (от 7472) (Поз. 16, 56, 91)
   111% =  123%*0.9 ФОТ (от 68359) (Поз. 76, 80-81, 79, 77-78, 82-89)
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  Зимнее удорожание   (1,05*2,82*1=2,96) 2,96%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные здания и сооружения 1,8%
  Всего с учетом "Индекс к СМР 1 кв. 2016 г.  (Приложение 1 к письму Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92"




Реконструкция нежилого помещения под торгово-офисный комплекс
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на                               устройство монолитного перекрытия по профнастилу
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ДП-270102.65
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех







Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
(МДС81-35-2004 п.4.7.При ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений работы, аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г. (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (10215 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ







1581,96 410,7 1091,34 51,55 43161 11205 29775 1406 40,825 1113,83 3,2625 89,01
Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.час 40,825
1113,83
10,06 10,06 11205,13 11205,13
Затраты труда машинистов чел.час 3,2625
89,01
1. 020403 Краны козловые при работе на монтаже 
технологического оборудования 32 т
маш.час 0,05
1,36




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства 10 т
маш.час 0,2625
7,16
136,95 136,95 14,86 980,56 980,56 106,4
3. 021245 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства 40 т
маш.час 2,95
80,48
314,58 314,58 15,86 25317,4 25317,4 1276,41
4. 030204 Домкраты гидравлические 
грузоподъемностью до 100 т
маш.час 1,2375
33,76
2,87 2,87 96,89 96,89
5. 040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.час 2,1
57,29
3,5 3,5 200,52 200,52
6. 041000 Преобразователи сварочные с 
номинальным сварочным током 315-500 А
маш.час 0,225
6,14
11,52 11,52 70,73 70,73
7. 041400 Электрические печи для сушки сварочных 
материалов с регулированием температуры 
в пределах от 80 °С до 500 °С
маш.час 0,025
0,68
8,33 8,33 5,66 5,66
8. 330206 Дрели электрические маш.час 3,0125
82,19
15,62 15,62 1283,81 1283,81




148,1 148,1 1615,77 1615,77
10. 101-
0309















































Крепежные детали для крепления 





Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Уд 22. 201-
0756
Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 






Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 
6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из 
проволок марки В, маркировочная группа 






Профилированный лист оцинкованный 
Н60-845-0,8
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г. (Приложение 1 к письму 










Бетонирование перекрытий с помощью 
автобетононасоса в крупнощитовой и 
объемно-переставной опалубках 
толщиной до 16 см
(ОЗП=0,75; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,75; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75 
(1-й уровень);
МДС81-35-2004 п.4.7.При ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений работы, аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25 (1-й уровень))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г. (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (9921 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ






300,68 14,39 272,19 19,28 82035 3926 74262 5260 1,449 395,33 1,62 441,98
Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.час 1,449
395,33
9,93 9,93 3925,63 3925,63
Затраты труда машинистов чел.час 1,62
441,98
1. 110215 Автобетононасосы поршневые маш.час 0,8505
232,04
316,46 316,46 23,79 73431,38 73431,38 5520,23
2. 111301 Вибратор поверхностный маш.час 1,3755
375,28
2,21 2,21 829,37 829,37
3. 101-0584 Масла антраценовые т 0,0021
0,5729
1474,07 844,49
4. 101-1782 Ткань мешочная 10 м2 0,098
26,74
106,91 2858,77
Н 5. 101-9865 Опалубка переставная (амортизация) компл. 0
Н 6. 401-9022 Бетон тяжелый м3 0
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Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г. (Приложение 1 к письму 











Установка каркасов и сеток в 
перекрытиях массой одного элемента до 
200 кг
(МДС81-35-2004 п.4.7.При ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений работы, аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г. (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (1106 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ










193,3 70 123,3 12,45 2399 869 1530 155 7,659 95,05 0,8375 10,39
Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.час 7,659
95,05
9,14 9,14 868,76 868,76
Затраты труда машинистов чел.час 0,8375
10,39
1. 020129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства 8 т
маш.час 0,725
9
115,62 115,62 14,86 1040,58 1040,58 133,74
2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства 10 т
маш.час 0,1125
1,4
136,95 136,95 14,86 191,73 191,73 20,8




148,1 148,1 299,16 299,16
Уд 4. 101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т 0,004
0,0496
16053,14 796,24
Уд 5. 204-0066 Арматура-сетка из арматурной стали 






Арматура-сетка из арматурной стали 
классаА-III диаметром 8 мм
(МДС81-35-2004 п.4.7.При ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений работы, аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г. (Приложение 1 к письму 














Установка отдельных стержней в 
перекрытиях диаметром свыше. 8 мм
(МДС81-35-2004 п.4.7.При ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений работы, аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г. (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (5459 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ










393,26 298,2 95,06 8,55 6481 4914 1567 141 32,6255 537,67 0,575 9,48
Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.час 32,6255
537,67
9,14 9,14 4914,3 4914,3
Затраты труда машинистов чел.час 0,575
9,48
1. 020129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства 8 т
маш.час 0,45
7,42
115,62 115,62 14,86 857,9 857,9 110,26
2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства 10 т
маш.час 0,125
2,06
136,95 136,95 14,86 282,12 282,12 30,61




148,1 148,1 426,53 426,53
Уд 4. 101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т 0,006
0,0989
16053,14 1587,66
Уд 5. 204-0066 Арматура-сетка из арматурной стали 






Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 14 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г. (Приложение 1 к письму 











Установка отдельных стержней в 
перекрытиях диаметром до 8 мм
(МДС81-35-2004 п.4.7.При ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений работы, аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 
ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г. (Приложение 1 к письму 
Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92
НР (739 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ










640,07 548,57 91,5 8,36 786 674 112 10 60,0185 73,7 0,5625 0,69
Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.час 60,0185
73,7
9,14 9,14 673,62 673,62




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 020129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства 8 т
маш.час 0,45
0,55
115,62 115,62 14,86 63,59 63,59 8,17
2. 021141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства 10 т
маш.час 0,1125
0,14
136,95 136,95 14,86 19,17 19,17 2,08




148,1 148,1 29,62 29,62
Уд 4. 101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т 0,005
0,0061
16053,14 97,92
Уд 5. 204-0066 Арматура-сетка из арматурной стали 






Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс к СМР 1 кв. 2016 г. (Приложение 1 к письму 























      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Зимнее удорожание   (1,05*2,82*1=2,96) 2,96%
  Итого
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
  В том числе, справочно:
   77%*0.85 ФОТ (от 15949) (Поз. 5-6, 10, 3, 2)
   85%*0.85 ФОТ (от 12611) (Поз. 1)
Итоги по смете:
  Строительные металлические конструкции
  Материалы для строительных работ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   90%*0.9 ФОТ (от 12611) (Поз. 1)
   120%*0.9 ФОТ (от 15949) (Поз. 5-6, 10, 3, 2)
Сметная прибыль
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
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  Зимнее удорожание   (1,05*2,82*1=2,96) 2,96%
  Итого
  Непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Строительные металлические конструкции
  Материалы для строительных работ
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
  Всего с учетом "Индекс к СМР 1 кв. 2016 г. (Приложение 1 к письму Минстроя РФ от 19.02.16 г. №4688-ХМ/05) СМР=5,92"
   81% =  90%*0.9 ФОТ (от 12611) (Поз. 1)
   108% =  120%*0.9 ФОТ (от 15949) (Поз. 5-6, 10, 3, 2)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   65% =  77%*0.85 ФОТ (от 15949) (Поз. 5-6, 10, 3, 2)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 12611) (Поз. 1)
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
  Непредвиденные 2%
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Производство работ по укладке профилированного настила

































































































Производство работ по армированию плит перекрытия
Первая захватка Вторая захватка Третья захватка Четвертая захватка Первая захватка Патая захватка
Пакет с верхней арматурной сеткой
Пакет с нижней арматурной сеткой
Пакет с арматурными каркасами















































































Производство работ по бетонированию плит перекрытия




























































































































































































































































При устройстве монолитной плиты необходимо
придерживаться следующей очередности работ:
1. Очитска балок перекрытия перед укладкой профлиста
2.  Крепление металлических стоек под торцевую опалубку и направляющие
3. Укладка стального профилированного настила
4. Приварка настила.
5. Установка торцевой опалубки.
6. Раскладка арматурных каркасов.
7. Установка проволочных фиксаторов.
8. Укладка нижних сеток.
9.
10. Установка проволочных фиксаторов.
11.
12. Установка верхних сеток.
13. Установка направляющих.
14. Бетонирование перекрытия.
15. Уплотнение бетонной смеси.
16. Выравнивание бетонной смеси.
Наименование технологического









Перемешивание бетона, привоз его на
стройплощадку Автобетоносмеситель СБ-92 А-1 1
Машины и технологическое оборудование
см. текстовую
часть






































Приспособление для вязки армат.
3







































1 - арматурная сетка
2 - 4-х ветвевой строп
3 - универсальный строп
Схема строповки
арматурной сетки
3
1
2
